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I M P R E S I O N E S 
Gabinete nuevo, vida nueva. 
Vida nueva para el país, sin 
duda alguna. 
Porque ahora se arreglarán laí 
carreteras, se limpiarán las callea, 
se compondrán los bacl.es, se irán 
los mosquitos, cobrarán los em-
pleados, se cerrarán las timbas, 
se perseguirá la prostitución y no 
se harán muchas cosas que se ha-
cían y otras muchas que no se 
hacían, se harán ahora. 
Considerando todas estas ven-
tajas, el país tiene que ver con 
buenos ojos e1 derrumbe del anti-
guo Gabinete. Porque aquél pudo 
fracasar con perjuicio únicamen-
te del régimen cubiche; al paso 
que el fracaso de este otro fla-
mante podría significar cierta de-
cadencia en los métodos sajones 
de gobierno. Y eso seria insopor-
table e intolerable mientras exis-
tan acorazados en el mundo. 
Mr. Crowder se ha jugado una 
carta muy difícil a este Gabinete 
Porque si dentro de poco no se 
nota el cambio de procedimientos 
y de resultados, no será, precija-
mente, a Zayas, esta vez, hacia 
donde se dirijan las miradas inte-
rrogantíts y las sonrisas maliciosas. 
Por eso todo el mundo espera 
opimos frutos de esta crisis cele-
bérrima. 
¡Lástima que tengamos que 
aplaudir, si estos nuevos secreta-
rios salen bien Je su empeño, con 
unos ¡Very Good! mal pronun-
ciados, para que nos emendan! 
NOTICIAS D E 
L A C O N F E R E N C I A 
D E L A H A Y A 
con el General en que este "no es 
el momento de polemizar" en que 
"lo único que no debe hacer aho-
ra es contestarlas" (las declara-
ciones.) 
También estimamos que "algo 
mucho más noble y más definiti-
vo que una polémica" sería una 
investigación serena por el Con-
greso y por el Poder Judicial. . 
Pero eso que en términos abs-
tractos resultaría muy hermoso, 
hoy no se nos antoja muy prácti-
co, porque (seguimos pensando 
como el General Menocal) "urge 
"ahora más que nunca que todos 
"los cubanos dirijan ^odos sus es-
f"fuerzos a un solo fin: salvar la 
independencia patria." j p resentó un emisario, pldienlo a los 
Menocal demuestra, al hablar periodistas que tuvieran paciencia, 
. i i : pues se entaban llevando a cabo los 
estas palabras, que ante todo se j preparativos necesarios para entrar 
siente patriota. Es el Mayor Ge- l a los corresponsales de periódicos. , 
neral de la Guerra de indepen- Anoéhe se celebró una extensa 
r ¡ conferencia en la que se t r a t ó de 
la actitud que debía adoptarse con 
la prensa. A ú l t ima hora se avisó 
a loa periodistas que se estaban ha-
ciendo los preparativos necesarios en 
el Palacio para colocar los periodls-, 
tas en sus respectivos puestos. 
Jenkheer Van Karnebeek, abr ió la 
sesión de hoy con otro discurso ex-
presando el deseo de que el resulta-
do de la conferencia sea satisfacto-
rio. M. Cattier de Bélgica habló de 
los proyectos para la organización de 
la conferencia, la cual rrobablemen-
te ae formará de un comité o comi-
sión, con tres sub-comlslones, en loa 
que es ta rán representadas distintas 
V A X K A X E R B E E K CAPITUIiA í 
LOS PERIODISTAS PODRAN ASIS-
T I R A LAS SESIONES DE L A 
CONFERENCIA 
L A H A Y A , junio 16. 
E l Ministro de Relaciones de Ho-
landa, Van Kanerbeek, capi tuló hoy, 
permitiendo a los representantes da 
la prensa mundial la entrada en el 
Palacio de la Paz. 
Cincuenta corresponsales de pe-
riódicos de distintas parte"; del mun-
do p re sen t a r án hoy i r 8 creder.clales 
en la /ntrada del Paia£lo para poder 
asistir a la sesión de hoy. j 
"La prensa no puede entrar", los 
soldados y £ > i c í a s y custodiaban la 
é n t r e l a . Pero momentos después se 
D e l P r o U e i a a 
d e E s p a ñ a e n 
M a r r u e c o s 
P E R C A N C E A UN 
T R A S A T L A N T I C O 
D E L B R A S I L 
LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
CLX1V 
E L PER( A N f E OCURRIDO A L 
TRASATLANTICO BRASILEÑO 
" A V A R E S " 
L A S CRISIS M I N I S T E R I A L E S E N CHINA Y 
E N E L J A P O N 
E S P A Ñ A M A G N A N I M A A L 
R E C O M P E N S A R L O S 
S E R V I C I O S E N 
M A R R U E C O S 
Nos dice el cable de ayer que el 
Gobierpo español ha acordado nom-
brar Caid de Caldes, o sea Juez de 
Jueces de m c o s , al gran amigo de 
HAMBURGO, junio 16. 
Créese que unos ?0 hombres t r l -
ro han quedado seultados dentro del 
barco al zozobrar éste . Otros qu9 
le la uuerra ae m 
dencia. 
Y no es poco lo que todavía 
puede hacer para ayudar a soste-
ner la República. 
Es Indudable que la Conferencia razonamiento que apenas si puede 
de Washington produjo un acerca- velar la ambición de Sun-Yat-sen 
miento en los gióviles de la polít ica para alzarse con el Gobierno de la 
internacional a más de haber dado China reunida, cuando toda la labor 
lo que se ha llamado la Magna-Car-j de la unión la ha hecho Wu-Pel-fu, 
ta, a China. que con gran desinterés se con ten tó 
A nuestro juicio los derechos ad- con un puesto secundario en el Co-
pulantes del t r a sa t l án t i co bras i l eño! qulrIdos por China para gobernarse bierno. 
"Avares" y^ trabajadores oel^astille- por sí pr0piai fijando sus propios5 E l día 9 del corriente, el Gobierno 
derechos de Aduana, como se hacía del Sur, de China, bajo la Presiden-
. por los extranjeros en sus puertos, ¡ cia de Sun-Yat-sen, r ehusó franja-
se hallaban sobre cubleita te arro. . rjgiendo p0r completo el ' servicio mente la cooperación cou el (lo-
jaron al agua cuando por a igún mo-ldfc Correos, y sobre todo por la re- bierno del Norte, según un telegra-
tlvo desconocido empezó a bandearr.e | vocación de los "veint iún puntos", o ma de Araoy, que Inserta el "New 
pesadamente el vapor. demandas japonesas de 1 9 1 5 , p rodu- lYork Times" del 11 del corriente. 
Fueron recogidos por boles moto- jeron Un estado de ánimo, tal que1 Como fruto primero de esa obra 
res y el departamento de bomberos ¡ h a n aparecido en la vida pública de de unificación de China, los japo-
de la bahía empezó inmediatamcute i Q j j j , ^ como caso extraordinario. Ge- neses han evacuado con la guarni-
a operar para poner en libartad a los neral6s y Tuchuns, que en lugar de ciónmil i tar que tenían, a Hankow, 
España Abd-el-Kader. No hace mu- que quedaban piesos dentro del bar- haberse enseñoreado del poder y en-1 en el corazón de la importante pro-
chos días que nosotros escr ibíamos co. trado triunfalmente en Pekin, des-ivincla de Hupei que como se recor-
aquí que no se h a r í a esperar la de-i pués de j victorias, para alzarse! da rá , era uno de los feudos de Wu-
mostración del agradecimiento de HAMBURGO, Alemania, Jumo 16. COn la Presidencia del Consejo de Pei-fu, antes de dar la batalla de 
España hacia él por el auxilio pres-; Ministros y aún quizás, como pre-l Pekin a Chang-Tso-lin. 
tado en Meiil la cuando los sucesos Más de 20 hombree quedaron se- t e H í a hacer Yuan-Shi-Kai, con el Obedece Indudablemente esa ac-
de Julio a la causa española Todos pultados en la bodega del trasatljinti imperio, se han contentado comolc ión del Japón , no sólo a lo que se 
recuerdan que sin el auxilio de Abd- co brasi leño Avares" cuando zozobro Wu-Pei-fu, con ser simplemente el pactó en la reciente conferencia de 
NOTICIAS D E 
L A R E V O L U C I O N 
E N L A CHINA 
el-Kader, que r eun ió a los moros hoy, míentrag se le sacaba del dique Ministro de la Guerra del Presiden 
casi dispersos ya, que quer ían pa- seco en los Astilleros Vulkan . te del consejo de Ministros de Chi 
sarse a Abd-el-Krim, no se hubiese Esta *arde se estaban abriendo 
podido atender a la defensa de la agujeros en la boriega para procu-
Plaza en los primeros momentos de rar salvar a los hombres allí pre-
la desbandada. I sos, mientras el t r asa t l án t i co se bn-
Y al mismo tiempo que se habla fllaba con las dos terceras partes de 
del premio a Abd-el-Kader, t ambién su mole hundidas en el canal, 
se propone el Gobierno de E s p a ñ a ! _ 
nombrar Comisarlo Civi l al General 1 -
SIGUEN LOS DISTURBIOS CIVILES Potencias y Holanda. 
EN CHINA. 
P E K I N , Junio 17 
Peleando 
Las pequeñas potencias parece qno 
no es tán satisfechas, como ha suce-
dido en otras conferencias, por esti 
mar que las grandes naciones mono' todavía la guardia de p0lizan la autoridad. 
Corps de Sun-Yat-Sen jefe de la re 
pública del Sur de China en el Pala- ,LA H A Y A , Junio 16 
El General Menocal ha hablado 
a un repórter del Heraldo de Cuba 
de las últimas declaraciones del 
doctor Zayas. 
Nosotros estamos conformes 
cío Presidencial de Cantón, las tro-
l pas del General Chen-Chiung-Ming, 
j que ocuparon ayer a Cantón han con-
| tinuado su marcha y capturado a 
¡ Nantón. 
Por The Associated Presa. 
La presión de los países pequeños 
europeos, y especialmente de los 
. Así ge anuncia en un despacho deiadyaCentes a Rusia que tienen Inte-
Cantón, trasmltdo ayer tarde a las 
Marina. Esos dos viejos amigos, Ma-
rina y Abd-el-Kader, se encon t ra rán 
otra ver, hoy Abd el-Kader al lado 
de España , porque cuando en 1909 
se conocieron y era el General Ma-
rina jefe del ejérci to en Marruecos, 
Abd-el-Kader ostentaba la jefatura 
de la kábl la de Benl-Slcar, y se aca-
baba de someter a la legalidad, des-
pués de haber peleado contra Es-
paña . 
Las palabras de Abd-^l-Kader, al 
someterse a Marina, fueron bienj 
sencillas y no por eso menos since-
ras ; decía 
NOTICIAS D E 
L A H U E L G A 
D E M E J I C O 
MEXICO, CITY, Junio 16. 
(Por The Associated Press.) 
Celestino Casca, Gobernador del 
'Adversario vuestro du- 'Distr i to Federal dió órdenes terml-
rante la campaña , declaro que mi nantes para que la policía se ftata-
kábi la está satisfecha por haberse clonara en todas las panader ía» pro-
sometido." teglendo a los trabajadores qm» no 
Nosotros juzgamos que el nombra-j pertenecen a la Unión. Esta medi-
miento del General Mar?.na, es un da se ha tomado por causa e-i las 
Washangton. en donde declaró su 
intención de retirar sufi fuerzas ar-
madas de China, sino indudable-
mente t ambién , a Ja deslnteiesada 
política de Wu-Poi-fu, porque de 
otra suerte no hubiesen evacuado 
otros puntos, como por e j í m p l o , el 
ferrocarril de Shantüng , por más 
que es cierto que en cuanto empe-
zó la evacuación de las tropas japo-
nesas de ese ferrocarril , invadía el 
terr i tor io, a medida que lo abando-
naban los japoneses, bandidos ar-
mados en número d,e m á s de sete-
cientos. 
Es pues, por tanto nuevo Presi-
dente de China Li-Yuan-hung, y 
Primer Ministro Wu-Ting-fang. E l 
Presidente llegó a Pekín el dia 1 1 ; 
no perdió el tiempo en tomar pose-
sión, tomándola el mismo día, y sa-
liendo de la ciudad su antecesor 
Hsu-Shih-Chang. 
E l primer acto de L l fué nombrar 
Primer Ministro a Wu, que había 
sido Ministro de China en los Esta-
dos Unidos, y que era desde 1917, 
cuando ae restableció el mil i tar ismo 
en Pekín , uno de los más decsididos 
na. que, nuevo Cincinato, desde 1^7 partidarios de Sun-Yat-sen, lo cual 
LI -YUAN-HUNG 
Presidente de la Repúbl ica de China 
se había entregado a las labores del 
acierto. Ya como jefe mil i tar , ya co-i protestas contra la huelga. camp0 y allf han ido a buscarlo los^ste eD.?pe_Ct̂  ^ f f ÍQ ° -9 
mo hombre de ciencU. le conocía-j Los panaderos en huelga hiele- Generales para que presidiese de: b l i* : ^ T r ^ f n n ^ 
mos; hemos oído sus sabias leccio- ron al medio día de hoy una maní - nuevo el Consejo de Ministros de lai j ^ ^ 1 | cuatrp. 
reses polít icos y comerciales en 
ella, obligó hoy a la conferencia de 
La Haya a nombrar sub-comlsiones 
de trece en lugar de once miembros 
como fué acordado por los Jefes 
aliados. 
Esto se interpreta por los dele-
EN E C O N S E J O N A C I O N A L 
D E V E T E R A N O S 
Los veteranos de la Independencia, 
que SÍ sienten orgullosos de que su 
presidente haya sido designado fc)ara 
cna Secretaría, en esta era de rectifi-
cación, celebran ses ión el miércoles 
21, a las ocho y media de *a noche y 
con tal motivo se renovarán las co-
rrientes d¿ cordialidad y cumblos de 
Impresiones iniciadas por «1 General 
Betancourt al tomar poses ión de la 
Presidencia del Consejo. ( 
Con ese fin se han designado los 
Jusves de cada semana, aunque en la 
práctica el día anterior se celebrará la 
icsión a qué antes aludimos. 
E l General Betancourt ha dado a co-
nocer a sus compañeros que a su en-
tender, al carero de Secretario de Des-
pacho no es incompatible con la presi-
dencia y si lo fuese siempre preferirla 
permanecer al laio de sus viejos ca-
nvaradas. 
La sesión del próximo Jueves será 
presidida pnr el General Betancourt. 
( REESE QUE SUN-YAT-SEN H A ES-
CAPADO EN UN CAÑONERO 
P E K I N , Junio 17 
Mientras las tropas del General 
Chen- Chiung-Nlng capturaban la clu-!gadog no solo como una aspiración ' 
dad de Cantón , capital de la Repú- ¡de e8Qs pa^eg para no quedar a l ; 
blica del Sur de China, la guardia delmargen de las decisiones Importan- í 
Corps del Presidente Sun-Yat-Sen se; teg que toman tan alt08 poderes, s i -I 
batía desde el Palacio Presidencia ..n0 como Ulia demost rac ión de sus 
según despachos de Cantón t rasmit í - , interesea en 6l futuro Ruso cuya 
dos ayer tarde a las cuatro. actualidad está hoy tan desorganl-
Suponíase que Sun había escaoadoi zada 0 , 
nos, y todo el mundo conoce t ambién ' f e s t ac ión desfilando por las calles 
la seriedad con que se conduce en con banderas rojas, 
todos los asuntos que le son enco-j Varias panade r í a s fueron visita 
mendados, y sabe, y ese es el mayor da8 COT1 el propósi to de que dejasen 
celeste República. 
El Presidente anterior, hasta ha. 
conocer a la república de Pek ín . 
re-
En el próximo ar t ículo nos ocu-
ce pocos días , de China Hsu-Shih-; pareniog de la japonesai p r o l 
chang. abandono la Presidencia del duc¡da t ambién en eI ^ ^ 
elogio que se puede hacer de él, ha- de trabajar y por la Urde la pol i - Consejo de Ministros el día prime-jnete de T ^ ^ ^ Í y aue ha t ra ído 
cerse cargo de las situaciones en que cía fué ^forzada por tropas de lí- ro del corriente, saliendo del Pala-| consigo a la preside_cia dei Consein " " w y " " " - " « " " y ¡j^i - "•'- i consigo a la Presidencia del Consejo . | cío presidencia de la d u d a d Pro-|de Mlnlstrog a uno de los h o m b r ^ 
Y ya que de recompensas se trata,: peranzas de q. el conflicto llegase a ! ™bIda,Tpara, vol^er ^ ^ .Z1 _pr_ fn"*1̂  eminentes de la Conferencia de 
se encuentra. nea. Esta noche hab ían pocas es-
a Whampoa en un cañonero . 
LIGA NACIONAL 
E l New York derrotó a Plttsburgh 7 por , 
1. E s t a fu6 la ú l t ima victoria seguida , de 
de los F í g a n t s y la oncena desde sua 
úl t imos doce Juegos. 
- KXW TOBK Y PITTSBUKOH 
r iTTSBUROH 
V. C. H . O. A. E . 
I Marraville ss . . . . 5 0 1 1 3 
1 Carey cf 5 0 2 0 0 
Bigbes Ai 4 0 0 3 0 
Traynor 3b. . . . 3 0 1 1 2 
1 Grlm Ib 6 0 0 8 0 
1 Romar rf 3 0 2 5 0 
1 Hammend 2b. . . . 3 0 1 2 2 
I Hollingswerth p . . 0 0 0 0 0 
: Goochb c 2 1 1 3 1 
! Glazner p 1 0 0 0 0 
Yellewhorse p. . . 1 0 0 0 0 
i Barhart 3b 2 0 0 1 1 
Mokan X 1 0 0 0 0 
| Carlaon p 0 0 0 0 0 
DE WALL S T R E E T 
NEW YORK. Junio 17 
l-a firmn del acuerdo para ol pago 
de la deuda mejicana ejerció fuerte 
Influencia alzista sobre el mercado de 
acciones, ai inaugurarse la sesión de 
noy. 
Mexican Petroleum, que se elevó 
sensacionalmente en las transacciones 
de ayer abrieron con una grnancta 
adicional de 1.1|4 puntos pero esto se 
aumentó a cuatro puntos dentro de 
'os Primeros 10 minutos. 
Panamerlcan Petroleum se elevó 
* puntos y Pacific 011 1.318.. National 
«always de Méjico I I preferidas al-
canzaron una ganancia fraclonal y 
l0« bonog del gobierno fciejicano del 
* y 5 por ciento estuvieron de 1 a 
Puntos más altos. Por lo de-
3 el curso, era ascendente, de ma-
era inequívoca, especialmente entre 
as lerrocarrileras, motoros y aceros. 
Tottales. . . 34 1 8 24 9 
H E W T O X X 
V. C. H . O. A. 
SOBRE P R O V I S I O N 
D E A L T O S P U E S T O S 
ofr ' A b i d e n t e de la Repúbl ica le 
Cnb« ayer el carKo de Ministro do 
Mont 611 ' ^ ^ ^ " K t o n al D r . Rafael 
di» o0r0, qui"n man: :es tó que no po-
l&g aceptarlo. 
Gmn<.lndlca Para dicho cargo al Ldo-
cret»Hm^ Pattpi9on, actual Snbse-
S o dde Estado-
go dn 2.! ,08 "Picados para el car-
ee el a J 8-al d61 Tribunal Supremo 
Ma*iatr °r Adriano Avepdaño, actual 
Lraao de aquel alto Tribunal . 
Bancroft ss 5 2 2 6 2 
Fr ich 2b 4 0 0 1 4 
Groh 3b 3 1 2 0 6 
Meusel If 4 1 2 0 0 
1 Y jung rf 4 1 1 0 0 
; Kelly Ib 4 1 2 12 2 
• Stongel cf 2 0 1 6 0 
; Snyder c 4 0 0 2 1 
, J . Barnes p. . . . 3 1 1 0 2 
Totales. . . 33 7 11 27 16 
Ix Batted for Holllhgsworth In 8th. 
Anotación por entradas 
! Pittsburgh 000 000 100 
1 New York 2̂ 0 030 000 
ansiarlo 
Trhese base hits: 1 Barnes Bancroft. 
Doublo plays: Goóch and Hammend, Ma-
ranvllle and Grlmm. Quedados en base: | 
New York, 6 Pittsburgh, 10. Bases por | 
bola- por J . Barnes 3, por Glazner 1 1 
y por Yellowhorse 3. Struck out: por i 
Yeí lowhorse 2 por Holllnsworth 1 y por j 
J Barnes 1. Hits off Glazner 6 en 1 | 
liining. Nene out en second off Yellow-( 
horse 5 In 5 Inning of Hollingstotwhert j 
. 0 in 1 inning, off Carson 0 In 1 Innlng. 
Hit by Pltdher by J . Barnes, (Rohwer).[ 
Losing pltcher Glazner.— Umpire 0 
Day and Hart . 
F I L A D E L . F I A , Julno 16. 
E l Filadelfla derrotó fác i lmente a su 
huésped 7 por 2. Wil l iams y Walker 
hicieron home runs. 
Anotac ión por entrada 
Esta presión ha sorprendido a to- ! 
dos por su propia /uerza. La con-
ferencia ha encargado a Van Kar- 1 
mebeek. Ministro de relaciones de , 
Holanda, que nombre los miembro» ' 
las nuevas .subt-comlriones de- ! 
hiendo saberse el lunes en la tarde ! 
el personal que las constituya, hasta I 
entonces ha sido aplazado la sa- ' 
alón de esta tarde. 
Casi todos los veintinueve países ) 
que están representados en Ha-
ya han demostrado su Intención de 
o 1 formar parte de la comisión Rusa. 
2] Francia ha reservado su partlclpa-
o 'c lón hasta después de la conferen-
0 'c la que ce lebra rán en Londres el Je- I 
¡j'fe del Gobierno francés Po incaré y 
0 ¡Lloyd George. 
^ E l discurso celebrado Por el se- ¡ 
01 gundo delegado Bri tánico Edward ¡ 
0 Hll ton Young, que proc lamó la ur-
0'gencia de dejar la polí t ica fuera de 
3 i la conferencia de La Haya y que 
recomendó fuera tratado como un 
simple negocio, fué el asunto que 
más Interesó en la sesión de la tar-
1 i de. 
o 1 1 
no ha olvidado España tampoco al. solucionarse porque los bandos 
malogrado Teniente Coronel Gonzá- opuestos reiteraron su intención de 
lez Tablas, mut r to heroicamente en mantener sus propósi tos , 
el ataque de Tazarut; ee ha conce-| Aunque la huelga ha progresa-
dido a su viuda el marquesado con ¿0 hace tres días no se han produ-
ei t í tu lo de esta población, y ade- disturbios importantes, 
m á s se prepara el expediente para! La policía y las tropas impiden 
la concesión de la cruz L a u r e a d a | t o ¿ 0 nuevo intento de manlfestaclo-
de San Fernando. jnes, custodiando los lugares donde 
Uno de los mayores goces que t u - ¡pud i e r an temerse encuentros o cho-
yo Abd-el-Kader, según manifiesta,; ques. 
fué cuando empezó la repat r iac ión j 
de tropas españolas por Meii l la , e l j — 
día 9 de Mayo ú l t imo . Contr ibuyó 61, 
quizá tanto como cualquier otro, a; CONTINUA LA 
hacer muy sonada la ca r iñosa des 
pedida que se dló a las tropas es-
pañolas . 
Sabido es que los primeros bata-
llones que embarcaron fueron los de 
Sevilla y Extremadura; a los mue-
lles acudieron las autoridades y al 
lado de ©lias, el gran amigo de Es 
CAMPAÑA CONTRA 
LOS NEGROS 
Savannah, GA. 17. 
da. Y realmente ha s do un acto Washington, que a pesar de haber 
de justicia el nombramiento de H sido hasta ahora, mil i tar is ta se pro 
Yuan-king, porque tan sólo abando- pone gobernar con sujecció¿ a los 
nó el poder en 1917, al ver que 1 0 S | g r a n d e s prlnclpios in te rnac iona l^ 
mllitanstas de entonces teman ">m- que rigieron en dicha Conferencia, 
n ímodo poder. ( C o n t i n u a r á ) . 
Ese cambio ha sido obra de W u - | Tiburclo CASTAÑEDA 
Peí-fu, y a ello nos refer íamos . 
cuando decíamos que los Generales 
entregaban a los hombres civiles 
el poder, después de habrlo conquis-
tado para sí. No contento Wu-Pei-
í u , con haber derrotado a Chang-
Tso-lin, p r epa ró un ejérci to de se-
senta mi l hombres para perseguirlo 
en la propia esfera de su mando, 
en Manchuria, en que, como se re-
cordará , quiso hacerse independien-
te el derrotado Chang-Tso-lin; Con-
vencido est ede que Wu-Pei-fu po-
dría derrotarlo, han llegado ambos 
D E L A G R A V E 
S I T U A C I O N 
I R L A N D E S A 
SIGUEN LOS FUFOOS Y TIROTEOS 
EN I R L A N D A . 
BELFAST, Junio 17 
Cuatro hombros y una mujer fue-
ron muertog a tiros y dos hombres Acusado de tentativa de a s a l t ó l a ¡a un armisticio por el cual aun sin 
una joven de 18 años cerca de Bloo- tener tiempo fijo de durac ión , lo ¡heridos hoy, en las Inmediaciones de 
ÍTaña 7bd-eTkader""un innTenso'gen-lmlngdale, Charile Wil l iams, negro, da sobrado para llegar a la unifica, j Bessbrock, conocida por la aldea mo-
délo del Condado de Armagh. Fueron 
incendiadas las casas de tres leales. 
E l crimen se cree que se ha come-
tido en represalias de los ataques a 
C H I R I G O T A S 
fio t« ^rpnaraba a'decirles adiós E l fué arrestado dentro de las do«» ho- ción de China, que es lo que se pro 
G e n e r a f A ^ <lue R i e r o n al cr iminal atro-1 Pone Wu-Pei-fu. Hay, empero, un 
General Ardanaz y el ^ d l Condado1 inconveniente considerable, que es 
r ^ r i n 1 Tso^ña al E^éSto T ^ C ^ T h a m , y alojado en los cuarteles la oposición de Sun-Yat-sen a re-
Tin r o m l s l ó ; depos í rcoron^ la Presidencia de la Repú-
?eeyfloUre8a Tarur^s so^e l a T u m b " ' ^ ¡f - f l c h * por los alrededores. 1 blica de C a n t ó ^ 
d t los soldados pertenecientes a las: SeSun dijo la muchacha a sus her-, Nunca había penSado éste que se en Bessbrook 
unidades que embarcaban, y q,ue ¿ a - | manos^dirLgí*A^ Gobierno de| Créese que dos cuadrillas par t id-
dos individuos que fueron muertos el 
miércoles, y uno de los cuales vivía 
i . C. H. E. 
Ic inclnnat i . . . . 002 000 000—2 4 1 
Phllaoelphla. . . 202 000 :30x—7 12 0 
. Luque Markle and Hargrrave, Meado 
and Petera. 
BOSTON, Junio 16 
Grlmes hlro un home run en el dúo-1 
décimo inning: dando la victoria al C h l - l f A C A N O T A R I F H F 
cago sobre el Boston 7 por 6. Nicho- ¡ V/AJV/ l l U l A D L X U t 
sen tuvo errores dobles en el cuarto y | 
quinto innlngs. 
¡Claro! ¿Quién puede vlvil 
con seiscientos pesos? Nadien. . 
Hubo un Duque, al lá , en España , 
tres o cuatro veces grande, 
con una renta monstruosa 
en bienes raices. Bailes, 
recepciones, cacer ías , 
comidas, cuadras roalei. 
cocheras explendorosas, 
lujos de ensueño , y los ángefcs 
sdn alas, desfiguraron 
su for tunón. Una tarde, 
su Administrador le d i jo : 
Señor, mi deber me hace 
hablar claro. SI vuesencia 
sigue con ese "l inaje 
de gastos", dentro de poco 
la ruina vendrá . E l Magnate 
supo entonces, que, pagadag 
sus deudas, vendiendo parte 
del patrimonio, vendr ían 
p róx imamente a quedarle, 
dos millones de pesetas 
de renta anaal. En tal trance, 
¿qué Iba a hacer el pobreclto? 
Se suicidó no quedándole 
para vivir dignamente, 
lo preciso, lo bastante. 
Conque con seiscientos pesos 
¿quién vive '.-n Cubita? Nadien. 
C. 
po a su casa poco ante de anochecer, 
El negro la a g a r r ó . Ella^ logró liber-
tarse y correr. E l negro estaba co-
jo y no pudo perseguirla. 
La muchacha conocía al asaltante 
y le dló su nombre a la pol icía . 
ANTONIO t M O R A 
viaje l ^ * 0 P'ira Nueva York, ^ 
^ I g o y R o c l o s , nuestro querido 
8eñor Á n » m1pañero en 14 prensa, el 
Pector d - r ^ González Mora, D i -
La a n L , Mundo. 
ción. Jsencia será de corta dura-
Anotac ión por entrada 
C. H. E. 
RESURREXION 
bían perecido en la campaña , y Abd-
el-Kader, fué uno de los que colo-
có una corona sobre una de esas tum-
bas. 
Es natural, pues, que E s p a ñ a 
tenga una confianza grande en el, 
célebre jefe moro. Un poco d I s m l n u - ¡ ^ 
yó el bri l lo de esa despedida y de DICEN QUE NO TIENEN 
esas recompensas, la enormidad dei NA HA CÍÍW V F R C( \K F I 
millones que E s p a ñ a va a gastar en! WAUA ^ U t V t I V l - U H E.L 
Larache; pero fuerza es hacerlo, KLÜ K.LUX KLAN 
porque precisamente los franceses 
en esa costa del At lánt ico , como de- lgoSTON, junio 16. 
ciamos el otro día, han abierto nue-
vos puertos, y E s p a ñ a no puede. Una carta en que declara que "e l 
quedar rezagada en esa labor de el- K l u - K l u x - K L A N no es una organi-
vilización. j zaclón masónica y carece por com-
El Ministro de Estado leyó el d í a ip i e to del apoyo y s impat ía de los ma-
16 de Mayo en las Cortes, un pro-'eones ha sido enviada a todas las lo-
yecto de ley en v i r tud del cual se gias masónicas del Estado por Ar 
concede el crédi to , en forma de an- l thur D. Prince, e,1 Gran Muestro da 
ticipo reintegrable, por valor d e ¡ i a Gran Logia de Massichu-etts. 
58.675.000 pesetas, al Jalifa de Te-j La carta, que se publicó aquí hoy, 
tuán , con destino a obras del puer- dice, que como Gran Lo¿ia , "noso-
to de Larache, construcción de fe- tros no nos Interesamos --n esta oí*-
rrocarrlles, de carreteras, etc. ganización, y nada d i r í a m j á sobro si 
Claro es que nosotros no estamos particular si no hubieran sus direc-
aquí para hacer cr í t ica ni para tra-ltores y organizadores declarado que 
tar de aconsejar sobre cosas ya juz-lsus miembros son en gra.i parte ma-
gadas, como son en materia de obras sones y que cuenta con la aprcbcloa 
públicas, quizás excesivas, las f a - jy el apoyo de la masone r í a " , 
cultades que tiene el Jalifa, o sea, 
el Enviado del Su l tán en Te tuán , pa-
ra vigilar el empleo de esas can-
tidades de dinero que España da sin 
cuento, como primer paso en la obra 
anunciada recientemente, de grandes 
construcciones de obras públicas. 
Aminora un poco la inquietud que 
se siente de cómo ee m a n e j a r á n esos me sería imposible concQb]7qne un Presidente 
China de 1 9 1 7 , y la Asamblea, y iparon en la matanza. El tiroteo y 
entonces fué también despedido de las explosiones se oían claramente en 
su palacio por los militaristas, que Newry. 
depusieron al Presidente, como he 
mos visto, y es claro que podría 
WU-TmA-PANG 
Presidente del Consejo de Ministros 
Los muertos fueron un hombre y 
su hijo, que recibió un balazo en la 
cabeza; un matrimonio anc'ano y un 
joven. Otro individuo y su b/jo tam-
bién fueron heridos, otro muchacho 
y una muchacha fueron lastimados 
por cascos de bombas al ser destrui-
das las casas de dos de las v íc t imas . 
Otra familia escapó milagrosa-
mente cuando se le p rend ió fuego a 
la casa en que vivían. Hlc lé ronse ten-
tativas para quemar var ías casas más, 
y una en Cloughrea, cerca de Bess-
brook, fué atacada con rifles y bom-
bas. 
Beifast, 17. 
El Cardenal Logue y su coadjutor 
el Arzobispo O'Donnell fueron nue-
vamente detenidos por miembros de 
Ta policía especial de Ulster anoche, 
que dló el alto a su automóvi l cerca 
de Newry. 
Los agentes especiales pidieron 
primeramente la licencia del chau-
ffeur, quien la presentó , informando 
al mismo tiempo a los policías quie-
nes eran los pasajeros que llevaba. 
El jefe de este grüpo especial de 
Policía ordenó entonces a los prela-
NEW YORK, Junio 16. 
(Por The Associated Press.) Chicago. . . 010 130 001 001—7 15 1 
Boston. . . . 111 101 100 000—6 13 4 „ _ , 
Bater ías : por el Chicago, Jones Osbor-! Mr- Rebecca Senpz, se levantó 
ne. Koofmann and Ofarrell; por el Bos hoy de su fére t ro media hora des-
ton Oescherfar ^ Mc-quillan Fl l l lngim Mmétt lQ h a b í a n 
"Esta deciarac lóa—dice Mr. Prlu pensar Sun-Yat-sen, sin esa genial 
ce—es absolutamente fdiüa porque solución de Wu-PeHu y sostenien- do^ OHP « ™ t í „ 
el Klan no tiene relanon ninguna, do, como venía haciéndolo, que lel ^ «ue se sometiesen a un registro, 
con la jurisdicción masónica ni cuen-1 correspondía el Gobierno de la C h i - ' L t p r » ^ SU ^ ^ " " m ^ n t o 
ta con su apoyo." ¡ n a unificada, restableciendo esa | eran 1 0 mPO qU,€ne8 
Los Principios declarados del Klanj Asamblea de 1 9 1 7 ; y se ha hallado! Varln«, « o n n m , „ ÍKO , 
según dice Mr. Punce v io l .n la K y con que Wu-Pei-fu le ganó la mano° i0 Tue ^ el v ( V c u -
^ f l Ó ^ a ? ° r - ^ C O n c ^ la Asamblea y su' 
se permit ió que continuasen su r í a -
je los prelados. 
LA CAMPAÑA INÍ 'EXDIARIA EN 
B E L F A S T 
LONDRES, Junio 17 
^ Z l ^ r n Z ^ íiii a u t o > a s ó n llegase hasia tal punto a OÍ-, Sun-Yat-sen pidiéndole que r anc ie 
J,?n 1? í l l r d . h J f militares, «e vldar sus enseñanzas m a r i c a s que a la Presidencie Se la R^p/bMca de 
fán l l Un to de ?a^nve^órd11; Z ^ ' ^ ^ aue Cantón y Se sume a los L a m b l e i s tan ai l an ío ae ia inversión de los recomienda que se Higa .& justicia tas de 1917 fondos 
por las propias manos del Interesa-1 
and Onell Gowdy. alistado para pués que la 
enteiT2Lrl&> 
BE?0BrI¿IklVnU«l0 anoté hoy 17 hits1 Ella SufrÍÓ Un atatlue ^ pará-
contra los lanzadores Doak y Walker Usls cuando la dieron por muerta, 
derrotando a San ^ Ho^b^hlzo Su CUerp0 había sido cubierto COn 
De propósito no hemos querldo^o condenando a h o m b r ^ ^ ^ GoMerno de CM 
ocuparnos de la discusión que se en juicios secretos e imponiendo ei na, antel dividido en treT M ! ÍH, " n ha ^ P ^ * de incendiartsmo en 
f r i l l " " ' L ^ f J 6 8 0 .!:CSpect0 de: castigo o el látigo o empVinando y.ria Ch na del Norte r Z f ^ T l ha llegad° a asum^ P ^ r -del rte y China del 
¡Sur ; pero Sun-Yat-sen a quien acom-
ben 
1 le deseamos. 
su décimo qui 
tacidn. escore 12 por 2. 
Anotac ión por entrada 
St. Loul s . 
Brooklyn. 
hielo y alumbrado por velas Los 
¡ ve rnos estaban consolando a los 
hijos de Mrs Senpz, pidiendo que 
C. H . E . le dieran algo que beber. ! 
100 000 010—T ÍT T i Los médlco8 declararon hoy que ! 
300 026 lox—12 17 x estaba ya fuera de cuidado. I 
las recompensas que se iban a otor-í desterrando llegaimente. 
gar a loa multares, porque a lgún DI 
putado socialista, con 
Ü ,« I ! i ,J !eK* a pregunt^' 
diente de responsabilidades ¿ l 1 1 ? i " ! ! S w í ^ ^ de Pek ín , de 1917, es el Go. 
neral Picasso 
lo 
^ . porque algún D i . L a carta, después de preguntar' pañaban en la Asamblea de Cantón 
k u n t a r C o M 1 ^ 1 1 " CUant(; ^ tr¿I1Scuriir- ant«« varios, hasta c u a r e n t r L los mlem-' 
^ S S L S ^ Í algu- nue el pueblo respetuoso de la ley bros de la Asamblea de pikfe J S . 
cienes tan alarmantes, dice el corres-
ponsal del "Momlng Post" que cuan, 
do se vuelva a reunir el Parlamento 
de Ulster el maries es probable que 
el gobierno del Norte produzca una 
legislación que Jmponga la pena d« 
muerte a las personas convlctaa de responsabilidades del Ge-, desbatan la soberan ía de la ey ' b erno de Cantón h J h r , * 
concluye por la d e c l a r a c ^ de q l ; misma i i a S S S *« W S de esa! ^ d i a r i s m o . 
n ingún templo masónico debe'us'a ' de los que a tndonanX l ^ 1 , , E1 a r t , cu^ t a - t r ibuye estos Incen-
se para loe fines que persigue el lvlnleron a Cantón Pekln' ^ a " n complot para extrangular la 
. ' N ° ^ - - - argucia J X ^ ^ ^ X ^ 
A . Pé rez Hur tado de Mendojau 
Coronel. 
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B A T U R R I L L O 
E l escándalo producido el mlérco- gunos criollos seudo-nacinaiistas 
Jes frente a las ventanillas de la Pa 
gadurla Central os ano de los mu-
chos que han venido ocurriendo des-
de hace meces para indignación de 
los ciudadanos y mengua del presti-
gio nacional. 
Esas inmensas colas de acreedores 
portando cheques del Estado cuyo 
Importe necesitan porque es suyo: 
ese cerrar de las ventanillas obligan-
do a muchos a volverse sin su dinero 
porque se ha invertido el tiempo en 
pagar a corredores y privilegiados; 
ese protestar jus t í s imo de individuos 
que permanecen horas y horas de pie 
libertadores arrepentidos de su obra 
patr iót ica. Los actos de esos hombres 
que ee llaman Wood, Crowder, etc. 
son los que deben servimos de nor-
ma para apreciar ¡a amistad, la bue-
na fe y la solicitud generosa del pue-
blo americano decente; no los des-
plantes de un periodista asalariado 
ni las intenciones egoís tas do ban-
queros, trusts y negociantes sin es-
crúpulos que en Estados Unidos, co-
mo en todo pueblo donde sobre el d i -
nero y el ansia de ganar más , son 
naturales frutos del medio. 
Enemigos de Cuba, m á s aun que 
y al sol, y ese epílogo de la fuerza pú- ]oS especuladores de Norte América 
bllca amenazando con los toletes y i eon los nativos que, conociendo el 
haci>ndo ret irar a los quejosos como ¡ Apéndice constitucional y el expan-
BÍ se tratara de mendigos o de sablis-
tas que han ido a pedir favores y no 
de miembros del pueblo soberano que 
reclaman igualdad ante la ley y re-
conocimiento de su derecho legí t imo, 
es algo que debiera avergonzar a los 
que eso consienten y eso fomentan. 
Y todo porque se ha querido centra-
lizar en la Habana los pagos para 
cheques, en vez de facilitarlostaoiatt 
que haya corredores y negociantes 
de cheques, en vez de facilitarlos 
honrada y prestamente. 
Cuando la desconfianza Injus t i f i -
cada, la alarma explicable, ha preci-
pitado sobre el Banco de Gelata u 
otro tan sólido a la nube de deposi-
tantes, Gclats y otros Banqueros se-
rios han habilitaJo m á s ventanillas, 
han empleado horas ox'.raordinaflris 
en los pagos y han contenido el pa 
nico demostrando fcaa "o necesitan 
apelar a demoras y dificultades por-
que saben lo que deben y saben que 
tienen que pagarlo. La Hacienda Pú-
blica, por el contrario, l i m i t a las ho-
ras de despacho, gana tiempo en el 
examen de los documentos, entretie-
ne y demora. Y en úl t imo t é r m i n o re-
quiere el auxilio de la policía para 
expulsar a los depositantes del Esta ¡ 
do, que son BUS acreedores. 
Todo ha podido concillarse simple-
mente haciendo de las Zonas Fisca-
les Deposi tar ías del Estado, previa-
mente exigiendo fianzas y ga ran t í a s 
a los Depositarlos. Conocida la as-
cendencia de los pagos mensuales 
por personal de cada Zona y los in-
gresos probables de las mismas, el 
Gobierno puede enviar per iód icamen 
slonamiento comercial norte-america-
no, prostituyen las costumbres pú-
blicas, roban al Erario, cometen ar-
bitrariedades irritantes, desorgani-
zan y matan la fe popular, codicio-
sos o soberbios, sin importarles que I 
"CONCEPCION A R E N A L " 
La conferencia que hab ía de cele-
brar esta Sociedad el próximo sába-
do día 17 en los Salones del Centro 
Gallego, ha sido tranferida para otra 
fecha, porque en dicho día h a b r á de 
celebrarse en el Teatro Nacional la 
función a beneficio de las Socieda-
des Gallegas de Inst rucción. 
SOCIEDAD MONTAÑESA DE B E -
NEFICENCIA 
Nos invitan al acto de despedida 
al querido Presidente D. José Bar-
quín y Setien y su distinguida fami-
la, el próximo día 20 de los corrien-
tes. 
E l remolcador " I r i s " ha sido fle-
tado por sus compañeros de Directiva 
y e s t a r á a la disposición de los so-
cios.en el muelle de la Mahina a la 
una y media p. m. del expresado día. 
Comisión de Glosa: Salvador Vi l la -
r iño, Antonio Yáñez, Manuel Fer-
nández Pérez. 
Sea enhorabuena. 
LAS SOCIEDADES GALLEGAS D E 
INSTRUCCION EN E L TEATRO 
NACIONAL 
He aquí el programa de la gran 
función extraordinaria que se cele-
b ra rá hoy sábado en el Teatro Na-
cional a beneficio de las Sociedades 
Federales al Comité Representativo 




1. —Apertura por la Banda Lal ín . 
2. — E l en t r emés de los hermanos 
Quintero. • 
SOLICO E N E L MUNDO 
por la Srta. Blanqulta Dopico y el 
soñor Santiago Ferreiro de la Sec-
ción de Bellaí; Artes del Centro Ga-
llego. 
3-—Unha noite na e i rá do t r igo 
el corolario de su obra infame sea ' a i p0r ei Tenor gallego Sr. David Sotue 
pérd ida de la nacionalidad. | ia 
Estos, créalo el querido colega CO-1 4 .—El Gitarrico, por el Ba r í t ono 
RREO ESPAÑOL, estos que despres-I ca ta lán Agust ín Miguel, 
t igian a toda la comunidad y desacre- SEGUNDA PARTE 
ditan las instituciones nacional^á, , 
aunque hayan nacido en Mag.ira-
bomba o servido a las órdenes de Ma-
garabomba o servido a las órdenes 
de Maceo, estos sí son los enemigos 
de la recortada soberanía , suficiente 
así recortada y todo, para honor de 
nuestra historia y prosperidad del 
país. 
Contrario nuestro DjARIO a la 
implantación de nuevos impuestos, 
felicitado por varias Corporaciones 
nuestro talentoso Director por esa 
orientación de sus actividades, ca 
claro que, aun conviniendo yo con el 
señor Cas tañeda en que es indispen-
sable al Estado arbitrar fondos, na 
sólo para pagar sus deudas apre-
miantes sino para hacer la carretera 
central y otras obras urgentes, no 
puedo decir más de lo que he dicho 
en varios trabajos, y por tanto ni se-
r ía decoroso en mi , n i permitido ta] 
vez por la Dirección, opinar aquí 
contra ella. Pero cuando leo, como 
acabo de hacerlo en un colega, que 
te lo que a cada una do ellas U \ie, ^ los nuevos Impuestos se extrae-
y que todos ¡os cheques del Dis t r i - r ían ?el País cuarenta millones mne-
to sean paados allí sin intermedia- ' ^A"1?,8' ^1?1150./3110 no se ex t rae r ían 
r ios . 
Si una Subalterna recauda m á s de 
lo que necesita, o si obtiene a lgún 
Ingreso extraordinario, la Secreta-
r ía puede disponer que ingrese el so-
en alguna muy distante falta dinero 
brante en la Zona más p r ó x i m a . Si 
y hay que llevarlo desde la Habana, 
mellante una pequeña comisión un 
Banco respetable puede hacer el gi-
ro, veinte veces menor gasto que lo 
aue costar ía enviar la cantidad con 
un Delegado de la Hacienda y una 
pareja de la Rural . Siempre por siem-
pre, el te légrafo que no cuesta nada 
al gobierno, servir ía para que cada 
Administrador de provincias dijera 
al Centro Pagador cuán to le falta o 
cuánto le sobra en las atenciones por 
Personal de cada mes. Y que sumi-
nistros, contratas y otras atenciones 
ee paga rán en la P a g a d u r í a Gene-
ra. 
Con tan sencilla medida se evita-
rían esos espectáculos desacreditado-
res e Irritantes. Pero, eso sí, los que 
anuncian en los periódicos y vocife-
ran frente a las ventanillas de la Ha-
cienda "COMPRO CHEQUES DE 
PERSONAL CON DESCUENTO," 
tendr ían que dedicarse a otro nego-
cio más moral. 
1. —Apertura por la Banda Lal ín . 
2. —Estrenj en Cuba del grandio-
so drama gallego en dos actos or ig i -
nal del celebrado autor M. Lugris 
Fre i ré . 
ESCLAVITU 
Por la Sección de Declamación de 
la Agrupación Art ís t ica Gallega ba-
jo la dirección del Sr. Rosendo Ber-
nardo. 
TERCERA PARTE 
1. —Apertura por la Banda Lal ín . 
2. — L a doncella de la Costa, por 
el Orfeón Cata lán bajo la dirección 
del maestro señor Agus t ín Mart ín , 
cantando el Solo de Tenor de esta 
obra el señor R a m ó n Flbla. 
3-—Variaciones de concierto sobre 
el Carnaval de Venecla, por la se-
ñor i ta Paquita Elias (a quien la Co-
lonia Catalana le prepara un Gran 
homenaje). 
3. —Negra Sombra del maestro 
Montes, por el Orfeón de la Agrupa-
ción Art ís t ica Gallega, bajo la direc-
ción del Señor Requeijo. 
5.—Muinelra, bailada por el se-
ñor Regó, acompañado de una distin-
guida señor i ta la cual será ejecuta-
da por la Banda Lal ín , dir igida por 
su Director Sr. Manuel Guerra. 
CLUB ACEBO DE CANGAS T)K 
TIN'EO. 
Celebró Junta Directiva Ordina-
ria esta colectividad en el domicilio 
social del Centro Asturiano, bajo la 
presidencia del señor Maximino Ro-
dríguez, auxiliado por el Secretario 
Manuel Avi la . 
Abierta la sesión se dló lectura 
aJl acta anterior, siendo aprobada 
por unanimidad. 
También se dió lectura al l ibro 
de caja, habiendo un saldo a favor 
bastante considerable. 
Seguidamente hizo uso de la pa-
labra el señor Secretario, poniendo 
en conocimiento de la Junta la muer 
te de] ex-asociado señor José R. 
Membieia, que heró icamente mur ió 
en Marruecos defendiendo la pa-
tr ia, poniéndose la Junta en pleno 
'de pié, en demostración de duelo. 
También hizo uso de la palabra el 
Tesorero: Sr. Jesús Lacera, expre-
sando su grati tud por el in terés , 
que por él ha tomado " E l Club 
Acebo" durante el tiempo que per-
maneció en la casa de salud "La 
Covadonga", a causa de una opera-
ción apendicuiar. Finalmente se ha 
nombrado una comisión compuesta 
!por los señores Alberto Fe rnández , 
(Manuel Avija y Benigno Pelaez, a 
' f i n de que visite a varios asociados, 
I como el señor Alonso Rodr íguez , 
Ivocal de la Junta Directiva, y otros 
'varios que se encuentran en la ca-
«a de Salud "La Covadonga." 
E l próximo día 23 del presente, 
t ambién ce lebrará esta colectividad 
Junta General Reglamentaria én el 
domicilio social del Centro Astu-
¡riano a las 7 p. m., siendo la orden 
del día. 
Lectura del acta anterior, comi-
sión de Glosa y asuntos generales. 
para llevarlos fuera; se sacar ían de UNION DE SAN SIMON Y SAMARU-
unos bolsillos de residentes para He- OO 
varios a otros; ser ía un trasiego be-1 He aQuí su entusiasta Directiva: 
neficioso. ' Presidente J e sús Cillero Camba. 
| Vice-Presidente Constantino López. 
¿Lo que teme nuestro DIARIO y Secretario Antonio R o m á n Cuba. V i -
las Corporaciones protestantes, que 
se roben muchos de esos millones y 
no vayan a la carretera central n i a 
manos de los empleados a quienes se 
debe? ¿Y no hay cárceles? ¿y no hay 
tribunales? ¿y no h a b r á en Cuba 
más nunca civismo para denunciar 
fraudes y acusar a ladrones? ¿siem-
pre hemos de estar oponiéndonos a 
tener dinero por miedo de que se lo 
cojan, impunemente, los listos y los 
codiciosos? 
Diccionario de la Academia. U L T I -
M A T U M : resolución terminante y 
definitiva, presentada por escrito. 
Ya han leído nuestros amigos en 
E L MUNDO y otros colegas que no 
ha habido nada de u l t i m á t u m a 
nuestro gobierno sobre reducción de 
gastos.y reajuste moral. Mienten los 
que lo dicen; consejos sí, resolu-
ción terminante, no. Pero en nuestra 
edición del jueves se describo la reu-
nión de los Veteranos para tratar so-
bre las noticias adquiridas en Pala-
cio por una Comisión de tres ilus-
Los Caballeros de Colón, del Con- tres designados para conocer lo que 
le jo de San Agus t ín de la Habana pasa-
han tenido la bondad de invitarme • E1 ln8l8ne Sanguily da cuenta de 
a la fiesta que han de celebrar en Ila3 notas presentadas a Zayas por el 
Marlel—lindo pueblo si no por sus | Enviado de Hard ing^ Distintos me-
casas por sus cercanías y su puerto n i o r á n d u m s — n a t u r a l m e n t e por es-
—el domingo 18. Oi rán misa, visi-1crlt0,—ha venido enviando al Eje-
ta rán la Escuela Naval—donde eú » cutivo desde el 9 de marzo, 
vez de educar para Almirantes y Más reducciones en los presupues-
Comodoros deber ían ser preparados tos, remoción del Gabinete, eupre-
tniles do cubanos para Capitanes I slón del fraude y adecuada inversión 
mercantes, pilotos y grumetes de una de los ingresos, moralidad en la Ad-
íela muy comerc ia l—Verán la Fáb r i - I minis t rac ión Públ ica , saneamiento 
ca de cemento, el sencillo monumento I de la Renta de Loter ía con supres ión 
que rememora el atrevido pase de i de sinecuras y acaparadores y obser-
vaciones respecto de Obras Públ icas 
y Gobernac ión: he ah í las notas. Y 
dice Sanguily a los Veteranos: 
"CONMINACION, A PLAZO F I -
JO, PARA L L E V A R A CABO ES-
TAS RECTIFICACIONES." 
Por esc r i to . . . resoluciones termi-
nantes. . . A PLAZO F I JO . . . Lo d i -
cho: o se escribe aquí para imbéci-
les o nos quedamos con el dicciona-
rio do la Lengua: " U l t i m á t u m : reso-
lución terminante y de f in i t iva . " 
Maceo de una a otra provincia, y el 
faro que señala la entrada de la ba-
hía . 
Y después de un gran matinee l i -
terarlo-musicai, r e t o r n a r á n a sus ho-
rares. E l programa es bello; la in-
vitación es muy atractiva; la bondad 
flel doctor Barceló, el Gran Caballe-
ro, y de sus HERMANOS, los que 
irienen y los que por estas latitudes 
residen, es de agradecer. Solo que, 
pues no me atrevo a alejarme cien 
metros de m i casa, dentro de la v i -
lla, por inseguridad de vista y pier-
nas en rápidos imprevistos desvane-
cimientos, menos puedo tomar parte 
en una excursión que s e r á deliciosa 
para los jóvenes y los sanos-
Tengan m i l gracias por su corte-
lía los Caballeros de Colón. 
J . N . ARAMBURU. 
>— 
PARA PRtSÍNÍAR BALANCES 
Da acuerdo con la primera parta 
ie la "Gaceta internacional" de CO-
RREO ESPAÑOL del jueves y muy 
igradecldo por lo que en "Recortes 
r COMENTARIOS" de la misma edi-
Món dice el culto c o m p a ñ e r o que la 
f i rma. 
Me place que conmigo convenga, 
l in violencia, en que Cuba debe gra-
titud a ios yanquis Wood y Crowder, 
uuy m á s amigos de Cuba que al-
I B 
HOJAS que facilitan este 
trabajo las vendemos al pre-
cio de $0.S0, y a l Interior la 
remitimos a loe que env íe s 
$0.60 en GKro o eolloa. 
L a Gula de Contabilidad E e 
remite por $0.40. 
B E L M O N T E Y O*. 
Encuadernaclón j Sayadoe 
ce-Secretario, Ramón Fraga López. 
Tesorero, José Raamonde Ramudo. 
Vice-Tesorero, Antonio Paz Gonzá-
lez. Vocales: Manuel Glllero García , 
Manuel García Trastoy, José Ramil 
Chao, José María Fe rnández Oro-
sa, Jesús Carbalelrra Seijo, Manuel 
Regó Prieto, Rafael Rouco Insua, An-
drés Prieto, Eulogio Coira, J e sús 
Rouco Cortinas. 
Suplentes: Francisco Huerta, Luis 
Vázquez García, Jsé Díaz García, 
José Pérez Seijo, Angel Glllero Cam-
ba, v 
ASOCIACION DE LANGREANOS. 
El día 2 de Julio se ce lebrará la 
fiesta que esta asociación dá anual-
mente a sus asociados. 
Dicha fiesta se ce lebra rá a las 
2 de la tarde del citado día en el 
(Mamoncillo) de la Tropical y la 
comisión de fiestas obsequiará es-
p lénd idamen te a ios asistentes al 
acto. 
Ha celebrado esta sociedad. Jun-
ta Directiva Ordinaria, siendo pre-
sidida por el Sr. Manuel Iraola 
acompañado del Tesorero José Ozo-
rea y del Secretarlo Justo Sierra. 
Fueron aprobados ios asuntos de 
orden administrativo, que revelan 
todos ellos lo trlunfalmente que va 
Sociedad debido al impulso que 
le dan los directivos, y a la coope-
ración siempre entusiasta y decidi-
da que le ofrecen los socios. 
También ha sido acordado soco-
rrer a los socios que se han embar-
cado enfermos para E s p a ñ a con la 
cantidad de $65 para cada uno, y 
lo mismo otro que se halla en la 
Covadonga sin recursos, siendo 
aprobado un socorro de $5 para di -
cho Señor. 
DE L A ASOCIACION DE DEPEN-
DIENTES. 
La Exposición Escolar de los tra-
bajos hechos en sus Academias, en 
el curso de 1921 a 1922 queda rá 
abierta al público de 7 a 10 de la 
Inoche, en los días 19, 20 y 21 del 
actual. 
D E R O D R I G O 
Nota de duelo 
Hasta mi llega la triste nueva de! 
fallecimiento del distinguido joven 
Diego Monzón, hombre laborioso y 
de carácter afable, que por sus dotes 
do caballerosidad supo conquistar 
las mejores s impat ías en e¿t-¡ pobla-
do 
La parca t ronchó su «xls tencla 
cuando la vida le sonreía. 
La muerte de Diego Monzón deja 
un doloroso surco en el, corazón de 
cuantos compartimos su amistad. 
La sociedad " R o d r i g ú e n s e " demos-
t ró su afecto al finado con la impor-
tante manifes tac ión de duelo que con-
curr ió al sepelio. Me asocio al dolor 
de sus afligidos familiares y particu-
larmente al de sus he ímanoa Mano-
lo y Pepe, a quienes me unen lazos 
de amistad. 
Nota de amor. 
Ha sido pedida la mano de la en-
cantadora y esbelta damita Justa 
Fonseca, por el correcto joven Juan 
Toledo. 
Los deseos del cronista son que la 
boda no se haga esperar. 
Enferma. 
Se encuentra recluida en cama des-
de hace varios días, la respetable da-
ma Carmen Torres-
Hago fervientes votos ppr su total 
restablecimiento. 
Saludo. 
He tenido el honor de conocer en 
el pintoresco poblado de Lutgardl ta 
al distinguido caballero Miguel L i -
ma prominente figura del partido L i -
beral y activo administrador de aquel 
Central así como a su elegante espo-
sa, ia virtuosa dama Margarita Sosa. 
Amores. 
promlso amoroso de dos estimados 
jóvenes del s impát ico pueblecillo de 
Lutgardl ta . Es ella una espiritual 
rublta de ojos seductores, Reglita 
Pozos; y él un alto empleado de la 
casa Vi l la r y García : Alfredo Domín-
guez. 
Les envío por este medio a tan 
s impát ica parejita m i enhorabuena. 
E l Corresponsal. 
D E M A D R U G A 
La Temporada. 
Junio 10. 
Sigue siendo animada la tempo-
rada de baños de este pueblo que 
como todos los años comienza el 15 
de marzo y termina el 31 de octubre. 
E l director dei balneario doctor José 
María P a r d i ñ a s , siempre correcto, 
procura en lo posible que los tempo-
EMPEDRADO 60-APA J A D O 2 Í 5 3 - H A B A N A 
Solo me rosta despejar una incóg-
nita y ahora que encuentro lugar 
j I preferente lo hago. Tratase del com-
i» : 
F u n d e n t e O í l í v e r 
Ult ima expresión 
de la medicación CA* 
U S T I C A o R E V U L . 
S I V A que reemplaza 
con. ventaja al P U E -
*. GO. 
• * L a E N E R G I A y 
R A P I D E Z en sus efectos, sin destru-
ir el B U L B O piloso ni perjudicar a la 
P I E L en lo más mínimo hace de este 
preparado el rey de la medicación cáus-
tica *n medicina veterinaria. 
Como resolutivo es el agente farma-
cológica más poderoso para el trata-
miento de los sobrehuesos, esparaba-
nes, corvas, sobrecañas, sobretendones, 
sobrepiés, etc. Hidropesías articulares, 
vejigas, alifates, codilleras y toda cla-
se de lupias. Quistes, cojeras, aigudas y 
crónicas. 
Exigir nuestro S E L L O D E G A R A N -
TIA. 
Se remite por exprés a todas partes de la 
República, por LARRAZABAL, Hnoe.—Dro-
ruerla y Farmacia SAN JULIAN, Riela 99,' 
Habana.—Unicosagentea de OUiver. ^ 
C 4387 alt. 14t-8 
A g u a d e C o l o n i a 
PREPARADA: 
con las ESENCIAS 
d d J O H N S O N n "ias finas : : ; : 
ESQÜISITA PASA EL BA^O T EL PANDELO. 
Be Tenfa DEOGÜUU JOBNSGll, Obispo 36, esquina a Agaiar. 
C o n s u l t o r i o M é d i c o G r a t u i t o 
P a r a l a A p l i c a c i ó n de l a Vacuna anti-Alfa contra la 
Tnbercnlosis 
1VDOS LOS DIAS DE 2 a 4 P. M.—VILLEGAS J04 
Bajo la dirección del doctor Eugenio Capdevila y Romero, con 
asistencia diarla del doctor Enrique Gómez j Planos. 
HOJEANDO NUESTRA 
COLECCION 
HOY HACE 75 AÑOS. 
Jueves 17 de Junio de J847. 
Las chispas que despiden las loco-
motoras de los ferrocarriles suelen 
ocasionar incendios destructores, in-
cendios que sobre todo ser ían muy 
temibles en nuestros ingenios por la 
facilidad conque durante la seca 
prenden fuego los cañavera les . 
Para precaver estos incendios 
acostumbran en Europa cubrir 
la boca de la cheminea con una red 
de alambre que deja salir el humo 
pero no las chispas. 
Sería bueno que las empresas de 
Cuba adoptasen ese procedimiento. 
radistas que acuden a esta fuente de 
salud, salgan lo más beneficiados y 
satisfechos posible. 
El central San Antonio. 
Después de terminada la excelen-
te zafra que bajo la acertada direc-
ción de su administrador señor José 
Aguirre, se ha realizado, ha surgido 
el reajuste en el personal que lo sir-
ve, resultando muchos de los sueldos 
rebajados, y otros suprimidos. 
Me consta que su administrador 
señor Aguirre es el primero en de-
plorarlo y espera que en plazo no le-
jano, se restablezcan aquellos ser-
vicios para volver a dar cabida a los 
empleados cesantes. 
El Corresponsal. 
A L D I A 
R e c i b i m o s l a s m á s r e c i e n t e s m o d a s e n 
C a l z a d o f i n o , p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s 
y n i ñ o s . 
T e n e m o s c o m p r a d o r e s e s p e c i a l e s y 
e x c l u s i v o s e n l a s p r i n c i p a l e s c a p i t a l e s 
d e l m u n d o . 
M O D E L O S F A V O R I T O S D E S U P R E M A E L E G A N C I A 
MARCAS Y P A T E N T E S 
RICARDO MOftK 
Ingeniero TnanstrUI 
Cz-Jefe de los negociados de Marcas 
y Patentes. 
20 años de práct ica, 
narat i l lo . 7, altos. Teléfono A-64ai», 
Apartado n ú m e r o 790. 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brillante», 
zafiros y otras piedras preciosas, pro ¡ 
tentamos vanado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en oro 
y diamantrs, y en platino y brillan-
tes. Surtido en oro y plata, de bolsi. 
lio o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
d t cedro y de caoba con marquetería 
y bronce, para sala, comedor y 
cuarto. 
B a l t a m o i i d e y C í a . 
O B R A P I A , 103-5, V P L A C I D O ( A * 
TRS B E R N A Z A ) N U M . 16. 
T E L F . A-3050 
N O V E D A D E S L I T E R A R I A S " 
N O V E D A D E S L I T E R A R I A S 
R O M A N O E R O JUDEO-KSPAÑQT — 
E l idioma castellano en Oriente. Ro-
munctíh tradicionales. Gramática y l i -
teratura. Glosario. iTca-nuc j (I«M'VW-
nir de la lengua española, por Kuaoiio 
Gil . 1 tomo en rústica. $1.00. 
LiOiá WOMBKEtJ JJE C H I S T O , D E 
F R A Y L-Ultí D E L E O N . Tomo 41 de 
los "Clásicos Castellanos". E n rústica, 
?1.00. E n tela, $1.50. E n piel, $2.00 
G R A M A T I C A G E N E R A L , aplicada a 
la lengua castellana. Primera parte, 
por V. Robles Dégano. Un tomo en 
rústica. $1.50 y cu pasta española, 
$2.50. 
F R A N C I S C O S I L V E L . A . Art ículos , 
Discursos, Conferencias y Cartas. No-
tas de F é l i x de Elanos y Torriglia. 
Tomo primero, en rúst ica, $1.50. 
P S I C O P A T O L O G I A D E L A V I D A 
C O T I D I A N A . Olvidos, EQuivocaciones, 
Torpezas, Supersticiones y Errores , 
por el Profesor S. Freud. Traducción 
directa del a lemán, de L u i s López B a -
llesteros y Prólogo do José Ortega y 
Gasset. Un tomo en rústica, $2.00. 
L A G R A N R A P S O D I A . Ensayo da 
crít ica social, por Jaime Colson. Un 
tomo en tela, $1.50. 
L A S L E Y E S D E L P E N S A M I E N T O , 
por W. Atkinson. Un tomo en tela. 
$1.50. 
L A F U E R Z A D E L A S E R E N I D A D 
E N D O C E L E C C I O N E S , s egún las doc-
trinas japonesas do Yoritomo-Tashi, 
por B. Dangennes. Un tomo en rúst i -
ca, $0.60. 
ESPAÑA. P A T R I A D E C O L O N . De-
mostración plena, documentada, irreba-
tible do que Colón era español, por 
Prudencio Otero Sánchez. Un tomo eu 
rústica, $0.80. 
ESPAÑA I N V E R T E B R A D A . Bosque 
jo de algunos pensamientos históricos , 
por José Ortega y Gasset. Un tomo en 
rústica, $1.00. 
T R A T A D O P O P U L A R D E P L A N -
T A S M E D I C I N A L E ^ E l Médico del 
Hogar. 5.000 recetas inofensivas o in-
falibles. Obra escrita conforme a l tex-
to de los más eminentes botanistas an 
tiguos y modernos, por Wlfredo Boue. 
Un tomo en rústica, $1.00. 
L E S MORTS V I V E N T - I L S ? Enqué-
te sur l'ettat présent des aclencies psy 
chiques, por Paul Heuzé. Un tomo en 
rústica, $1.00. 
COMO Y CUANDO GANO U S T E D 
SU P R I M E R A P E S E T A , Respuesta do 
las m á s populares figuras españo las 
contemporáneas . Pró logo y encuesta 
de F . Góméz Hidalgo. Un tomo en rús -
tica, $0.80. 
L A S T A R D E S D E L A V I L E SAID. 
Conversaciones de Anatole Franco, re-
cogidas por Pablo Osell. Versión caste-
llana do R. Canslnos-Assens. Un tomo 
en rústica, $0.90. 
P A R N A S O C O S T A R R I C E N S E . Se-
lección esmerada de los mejores poe-
tas do Costa Rica, por Rafael Bol í -
var Coronado. Un tomo en rúst ica, 
$0.60. 
C A N C I O N E S P A R A E L L A , por Paul 
Verlaine, Traducción en verso castella-
no de Emil io Carrero. Un tomo en rfts-
tlca. $0.80. 
B R E V I A R I O I i E P E N S A M I E N T O S , 
por el doctoc Redsan. Un tomo en rús -
tica. $0.80. 
BXJ B U E N DEMONIO Y L A D T GO-
D I V A . Comedias de Manuel Linares 
Rivas. Obras completas. Tomo X I V . 
Un tomo en rústica, $0.90. 
N O V E L A S S E L E C T A S 
MARYAN.—Guénola, 1 tomo en te-
la. $0.80. ¡ 
MARYAN.—Primavera . Un tomo en 
rústlra, $1.00. 
MARYAN—Sol . Uo tomo en rúst ica i 
$1.00. 1 
MARL1TT.—Isabe l , la do los cabe-
llos do oro. Un tomo en rÓRtica. $1.0ft. 
G Y P . — L a felicidad do Ginette. L a 
novela de la aristocracia. Un tomo en 
rústica. $1.00. 
P R E V O S T . — L a noche acabará. Dos 
tomos en rústica, $1.40. 
C4I05 a l t 3t-27 
LlbMrít "CervanteB", de Ricardo Veioso 
OaUano, 62 (esquina a Noptnno) 
Apartado 1115. Telf. A-4958, 
Habana 
Pida el ú í t 'mo catálosro do l9-:2 ciuc 
se remite enteramente gratis. i 
Ind. 16 t 
Z a p a t o s d e n i ñ o s , e n t o d o s c o l o r e ? . 
C h a m p i o n K e d s , d e s d e 8 0 c t s . 
Z a p a t o s S p o r t p a r a j ó v e n e s , e n c o m -
b i n a c i o n e s , d e s d e $ 6 . 0 0 
P i e l d e E s c o c i a , ú l t i m a n o v e d a d , 
d e s d e $ 7 . 0 0 
Z a p a t o s d e E t i q u e t a a $ 5 . 0 0 
G R A N P E L E T E R I A 
B R O A D W A Y 
L A M A Y O R D E L M U N D O 
B E L A S C O A I f i , Z A N J A Y S A N J O S E 
T e l é f o n o s M - 5 8 7 4 y M - 6 5 1 4 
I 
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D E S D E E S P A Ñ A 
CUESTA ABAJO 
•-«tamos en vísperas de numero-
cinlicaciones. Esta iiue se aca-
545 oresentar en Asturias es la 
ba p r a de una larga serie, que pu-
pnrhaberse previsto, que era obliga-
do fatal, v que ya ha aparecido 
ds ytr.0'i partes con su séquito de 
otra* * „ quebrantos. 
amontonaba en los hogares humil-
des, sino porque en su doctrina, al 
bienestar del futuro habla que «aeri-
ficar el del momento. Se iba a la ca-
za de reivindicaciones; cuando estas 
se consiguieran, el obrero nadar ía 
en la abundancia, t r aba ja r í a poco 
e n i^V" inquietudes y quebrantos, ¡y ganar ía m u c h o . . . No merecía lon-
dUf comisión de patronos de las, tananza taai prometedora un poco 
resas mineras, reunida con ob- de abnegación y aún de martirio? 
S o de buscar solución a la grave, y llegó el porvenir, y se hizo hoy. 
risis a"6 atraviesa su industria, no ¡La lontananza de ayer eran estos 
folló otra más oportuna que la de mismos días que nos tienen en las 
, rebaja de jornales La rebaja se-| manos. Y la Jauja y la gloria no 
aaiada asciende al veinte por ciento. parecen. y en vez de reunirse comi-
T OS obreros nombraron asimismo! tés para pedir que las calles se cu-
,Tia comisión Que los representaraj bran de caramelo y que las fuentes 
«ara tratar el asunto,, y después de den vino, se reúnen para hablar de 
Siversas reuniones y distintas con- la baja inevitable de jornales, que 
froversias, se separaron obreros y significa el perder de un solo golpe 
«atronos sin llegar a acuerdo dejel fruto de tan t í s imas batallas, ga 
?7„<r,ma clase. Las consecuenciae; nadas en tanto tiemno v con tantai 
" L O S C O M E R C I A N T E S " 
A L M A C E N D E PAÑOS 
Aconsejamos a nuestros clientes 
que se fijen y es tén A L E R T A de un 
momento a otro se ap robarán lofl 
nuevos ARANCELES y forzosamente 
las mercancías tienen que subir. 
Nosotros por ahor t seguimos ven-
diendo más barato que todos núes-
tros colegas, pero una vez que estén 
en vigor los ARANCELAS contra 
nuestra voluntad nos veremos for-
zados a subir los precios. 
NOTA 
Todas las semanas recibimos Paf.r* , 
frescos que no dest iñen y nuevos di- | 
bujos. 
PEÑA Y P R A D A ! 
APARTADO 2551 
COMPOSTELA 115.—TEL. M.1981. 
c 4573 30t-9 j n i 
4 0 E S T I L O S D E 
C A M I S A S D E S E D A 
NO D E J E DE VER L A EXHIBICION 
C L E Y E L A N D 
PRADO 113 
F A R A N D U L E R l A S 
L A T E M P O R A D A A R G E N T I N A 
" E l Tango en P a r í s , " de Enrique pitollo"- En la primera, a las dos 7 
García Velloso, una de las obras que I tres cuartos se pondrá en escena la 
mayor éxito han alcanzado, volvió I zarzuela de P e n d í a y Moncayo " E l 
anoche nuevamente a la escena del | Día de Reyes". En la segunda, a 
"Nacional", con el beneplácito del 
ninguna lc hicieron esperar: en las minas i amarguras. E l fracaso es imponen-
„e avisó que quienes.no quisieran te. Y lo mismo que hoy Jo sufren 
*bandonarlas, tenían que sujetarseI ^s trabajadores de las minas, lo su-
Jesde aquel momento a las nuevas, fr irán m a ñ a n a los canteros, los al-
^ndiciones de trabajo. j bañiles, los ajustadores, los t ipógra-
Te queda a los mineros un c a - l f o s . . . 
ino para evitar semejante humi-¡ Mas y no cabe la huelga? No, no 
tanto tiempo y con tantas i este diálogo con el Duque, que inte-
rrumpido pOr el visitante dejó a un 
lado lo que estaba haciendo para el 
Gobierno de Madrid y mirando de 
E X A C T O C O N C E P T O 
D E L A E N S E Ñ A N Z A 
D E L A T A Q U I G R A F I A 
Muchos eon los que a diario se 
lo que más admiro en usted. ilación: la declaración de huelga . j cabe. Y no por lo que dice el Comlté | 
Tos leáders apologistas de la huelga| del Sindicato aludido, sino por otra' " —Hasta que usted no me lo diga, 
t cantan como un arma formidable, ¡ razón que él conoce y no quiere des- don Sisebuto, no puedo saberlo—con-
«fué merced a la huelga como lo- cubrir; porqu" 
F , ,««0». dedican al estudio del Arte Taqui-
hito en hito a su interlocutor imper- i x,,_ „ ^„„\,na c„„ f „ « „ w i ^ _ . 
Uñente, oyó de éste la majader ía 
siguiente: 
—General: a que no sabe qué es 
tenso y tenemos en él perfecto de-
recho a la vida dentro del orden d« 
cosas en que desenvolvamos nues-
tras actividades. 
No todos los t aqu íg ra fos han da 
estar preparados ú n i c a m e n t e para 
trabajar en el parlamento, porque 
también hay mucha demanda de 
ellos en las oficinas comerciales, y 
loe taquígrafos comerciales no tie' 
los 
e en el momento que 
trabajadores la mayor! la huelga estallara, los patronos 
^ r t e^e sus conquistas. Mas parece| aprovechar ían la ocasión para 
por 
desgracia que todas estas con-jrrar las minas definitivamente 
listas eran en realidad columnas Y la causa? Muy sencilla. Los 
He humo y Que la huelga es arma obreros abusaron demasiado del ar-
ie dos filos. Los obreros ya debie-jco de los patronos, y a este sólo le 
tes tó el Duque. 
—Pues admiro extasiado la seve-
ra sencillez de usted en su traje, de 
elegancia suprema. 
E l Gobernador, sonriendo diplo-
mát ica tnnte ," se ap re sü ró a hacerle 
esta pregunta al importuno palacle-
ron comprenderlo antes era raro el1, falta un t ironcil lo para acabar dejgo, condecorado con la Gran Cruz romperse y acabar de descansar. dja en que las huelgas no Se enca-
denaban, y no hablaban los periódl-
de seis, de siete, de ocho. .Aho- Cuesta abajo: ya empieza la cal 
ra por casualidad asoma una. Y i da, que Será mucho más r áp ida que 
cuando Hega la ocasión de plantea^ toso que las cosag que subieron a la 
una huelga como esta de mineros la ascensión. Y ahora lo espan-
asturianos a causa de la rebaja en vez que las "conquistas proletarias, 
el jornal, he aquí que el Comité eje-: no ba jarán a la par ni con tanta ra-
cativo del Sindicato correspondiente pidez. M e r m a r á n los jornales, eso 
dice así: 
Una huelga? No, eso, no! Este 
es asunto muy grave que no puede 
tratarse a la ligera. 
Pero y Por fiu^ t a m a ñ a discre 
sí, pero durante a lgún tiempo, du-
rante mucho tiempo todavía, los ví-
de Isabel la Católica y la Encomien 
P. S.—Nos ha sorprendido la es-
pecie de que son papanatas los que 
en vez de yo dicen nosotros, esto es, 
usan el pronombre en plural en vez 
de en singular, en los escritos, forma 
de plura l que solo usa ei Papa. Nos-
otros nos alegramos de nuestra ca-
tegor ía de papanatas porque con ella 
estamos cerca del Papa, sin nata, 
da de Carlos I I I por los méri tos de 
gráfico, y muchos son también los Inen que estudiar ^ practicar tanta 
quo consagran sus energ ías a la en-
señanza de este út i l ís imo conocimien-
to; pero pocos son casi siempre en-
tre los primeros los que se encuen-
tran en condiciones de abordar es-
ta materia, y m á s pocos son por lo 
regular entre los segundos los que 
han llegado a formarse un concep-
to exacto de los principios en que 
deben estar basadas las enseñanzas 
como los parlamentarios, y en cam 
bio llegan a granar los mismos suel 
dos, cuando sus servicios son com 
pletamente satisfactorios. 
E l mejor sistema para la ense 
ñanza de la Taquigra f ía lo constitu-
ye Indudablemente la división de es-
ta materia en distintos grados. 
Para la Taquigra f ía Comercial só-
lo hacen falta el alfabeto, los enia 
público. 
Esta noche descansará la compa-
ñía, para reanudar m a ñ a n a de nuevo 
sus funciones, hasta el martes, día 
señalado para la despedida. 
Antes de part i r la Ilustre actriz, 
sus admiradores y amigos la obse-
qu ia rán con un homenaje que se ce-
lebrará en el patio andaluz del ho-
tel "Inglaterra". 
Tendremos a nuestros lectores al 
corriente de dicha fiesta. 
A benoficio del n iño sin manos 
Esta tardo a las cinco se ce lebrará 
en el teatro "Payret" la función que 
las cuatro, la zarzuela de G^mez Na-
varro y Reinoso, "Pinocho en Jau-
ja" . 
Mañana , con las mismas obras, ha-
brá también dos funciones. 
En breve "Los Chicos de la Escue-
la, por la compañía Infant i l . 
que han de inculcar en la mente de I ces' ^ f i s i o n e s y las terminacio 
sus alumnos 1 nes' JUnto Con un cuadro m á s o me-
nos extenso de abreviaturas, dedl-Por que la Taquigra f ía es un co-
nocimiento que no todos pueden ad-
quir i r , n i todos tampoco saben en-
señar como es debido.. 
Comunmente se dice en anuncios 
E l bar í tono Servando Bango 
En breve tendremos ocasión de 
oír al bar í tono español Servando 
Bango, que, llegado el jueves 15 a 
esta ciudad, ofrecerá tres conciertos 
en el teatro "Capitolio". 
La prensa habanera ha reproduci-
'do en estos dias las opiniones de pe-
riódicos extranjeros sobre el cantan 
ofrece el prestidigitador Maieroni a , ^ gijoneSi Todas ellas dicen mucho 
beneficio del n iño Ricardo Méndez. en su favor - ' 
Se ha combinado para la misma un 1 por tales'razones> existe verdadera 
programa in teresant í s imo, integrado ansiedad por conoCer a Bañgo. Las 
por los mejores números que consti-1 r e . t e r a d a s a l a b a n Z a s d e l a p r e n s a a l 
tuyen el repertorio del notable i lu -
cadas a fines comerciales 
Para la Taqu igra f í a Parlamenta-
ria, Mi l i t a r y j ud i c i a l hacen falta, 
además de estos conocimientos, «1 d» j traordinarla. 
los finales, las preposiciones y lo» 
sionista. 
Por la noche celebrará t ambién 
Maieroni su acostumbrada función. 
Mañana a c t u a r á por la tarde y por \ 
la noche. Y el lunes se despedi rá de 
v nroeramas de Planteles de educa ^ ^ i c o , m o yivvuo^ionva y io» 
¿ión; comunmente se asegura Por ^ ^ 0 S ' * ^ 1 t L ^ ^ oi„™„~a rr ™„ ^ r . . turas, dedicadas en cada caso a f i -
cantante han espolcado como nunca 
la curiosidad de nuestro públ ico; y, 
en este sentido, ha sido un acierto de 
los empresarios Santos y Artigas el 
contratar al artista. 
Oportunamente anunciaremos la 
nUCStro ; ! ; X-| fecha de sus conciertos, así como el 
programa que p resen ta rá en cada uno 
de ellos. 
^ J ' H J f . l S ^ 0 8 , 1?8 f 1<lufile:es 7 haber llegado a 8e¿- rico ayudado por las dlstraclones, costarán tanto co-1 
mo hoy, cuando gana un minero unal mayorales y capitanes de partido. —Si a usted don Sisebuto. le 
,Mn' Antes, cuando se hablaba de fortuna. t51 * . • " ' L 
cion. -^u > . ,r o •?„ J agrada tanto esa sencillez que con-
stas cosas, a la ligera—y a la muy| Cuando ayer se pedía más y más,!Bl^era e legant ís ima ¿por qué usted 
ligera, —se tomaban soluciones, y y continuamente más, no se quiso „ n 1 f r i m i t a ' ¿1 r ^ 
las más seguras de obtener el tr iun-! advertir este peligro. A mayor cos-i V -nn esk sustanciosa interroea-
ío, eran las más radicales. Cuando to de la mano de obra, mayor costo' .Z t e ^ i ' a es t l n o U de í n í g u a -
no había pretextos para ellas, se del producto. Hasta que llegó el mo-l?*6!1 r U o ^ l n en labios ajenos 
inventaban por capricho y por cada men tó de que el costo del producto 11 recogidas en labios ajenos, 
tres días de labor se lograban así alejó a los compradores, y sobrevi-
tres de reposo. Y ahora, por qué no la crisis. E l obrero Be echó al 
dudar? Por qué contar loh pa- cuello de este modo el lazo de la 
eos que se den? Por quí atajar Indigencia, pues que cuanto más 
las fierezas que fueron provechosas ganaba menos eran las cosas que 
otras veces? . . . E l Comité ejecutivo podía comprar, y pues que en los 
responde de este modo a los por momentos de la crisis, mientras 
qués: I vuelven a BU cauce las fuerzas eco-
Ul i ses G ó m e z A l f a u . 
R E C I T A L D E P I A N O 
EN E L CONSERVATORIO NACIO-
profesores y alumnos, y a ú n por per- narlamontarins militares n lu-
sonas completamente profanas en la ! S f ^ ^ ^ ^ o ' 
materia, que la Taquigraf ía Puede i d i c £ l e ^ 
adquirirse en plazos m á s o menoa r j i r f . m laquigrana Mecánica na. 
breves de tres a seis meses, y qSe " f J ^ V ^ ^ n ^ 
en tan l imitado espacio de tiempo Clado de laS máclulnas d* escnbIr 
puede cualquiera ponerse en condi-
ciones de trabajar como taquígrafo 
y practicar después una serie de-
terminada de abreviaciones para lie-
t Z í l s s u s servlcios puedan ser 8 0 , 1 1 ^ ^ ^ ] * ^ $ * ™ 
Y esta es una inexactitud que só 
del •Prin-
clpaií". 
lo sirve para desacreditar el Ar te 
Taquigráf ico y para perjudicar en 
sus intereses a los que han llegado 
al dominio perfecto del mismo y con 
tener un taquígra fo comercial 
Es lás t ima que este procedimiení-
to de enseñanza de la Taquigraf ía 
no haya sido adoptado hasta la fe ' 
cha por todos los profesores de este 
sagran sus desvelos a l ejercicio de arte' ya Q116 es el más Perfecto de 
esta noble profesión. todo8 métodos que hasta el pre 
Un profesor de Taquigraf ía , si ha 
de cumplir exactamente con su de 
ber, no debe nunca engañar a sus 
discípulos. 
No todos los que quieren estudiar 
senté se han utilizado, y no duda-
mos en recomendarlo a las perso-
nas que se interesen en este géne-
ro de conocimientos, porque esta-
mos completamente convencidos de 
En la próxima semana comenzará 
en el teatro "Pr inc ipa l" la nueva 
temporada de comedia a precios po-
pulares. Ac tua rá en la misma una 
compañía dir igida por el primer actor 
Luis Echaide, que tanto se hizo apiau-
E l recital de Elena Ehlcrs. 
La Srta. Elena Ehlers, joven y be-
lla cantante cubana, de cuyas facul-
tades podemos dar fe, da rá un con-
cierto el jueves 22 del corrieuto a las 
cinco de la tarde, en el teatro Nacio-
—Porque las huelgas en estas cir-
cunstancias acar rear ía a los mineros 
una miseria terrible. 
Pero el por qué verdadero sin 
duda se lo calla el comité, pues el 
que da no es de ahora. Esa terrible 
I miseria que acar rear ía la huelga de 
hoy, la ha acarreado numerosas ve-
cea sin que Comité ninguno se dig-
nara tomarla como argumento con-
tra el "arma formidable"; y no por-
que no viera las torturas, las priva-
ciones, las lágr imas que el paro 
nómlcas torcidas, t end rá que pagar 
las cosas al precio de los tiempos 
de esplendor con jornal de los tiem-
pos de escasez. . . 
Contra esto, que en muchos casos 
será un crimen deben defenderse 
los obreros mismos, debe valerles 
la ley, debe ayudarlos la prensa.. 
Porque el que hayan caido en un 
error, no es razón para que el ogro 
de la usura les devore las e n t r a ñ a s . 
C. CABAL 
Notas historico-novelescas 
EL DUQUE DE L A TORRE 
El Capitán General de los Ejérci-
tos españoles don Francisco Serra-
no y Domínguez era de arrogante f i -
gura: majestuosa. Tal vez persuadi-
do de esa cualidad vest ía el traje 
civil extremadamente sencillo. Ne-
Ira pieza de mangas con chaleco de 
la misma tela, o blanco, de piqué 
«obre camisa de pechera lisa, sin bo-
tonadura de ninguna clase, y en los 
Puños gemelos de pasta blanca, pan-
talones de color entero oscuro, cor-
bata negra en lazo horizontal, cue-
l'o de etlqueía y nada mas. No usaba 
leontina ni en sus dedos brillaba 
Prenda ninguna n i siquiera anillo 
nupcial. El reloj' lo llevaba sostenido 
ah í el que el hallarse el Goberna-
dor sólo acompañado por uno de los 
más ínt imos amigos hiciera la pre-
gunta de quién era don Pepe; pre-
gunta que el discreto personaje no 
habr í a hecho sí los informantes hu-
biesen escogido lenguaje de más pres 
tlgio y de m á s elevada consideración 
llamando al finado Ilustre educador 
y eminente pedágogo don José de la 
Luz Caballero; aclaración ésta con 
la que borramos el sembenlto que 
en tantas ocasiones se estuvo em-
pleando en menoscabo de aquel es-
clarecido pr íncipe de la milicia espa-
ñola y de tan culto bobernante en 
toda su vida pública. 
N A L SE CELEBRARA U N RECI-
T A L DE PIANO. 
POR E L SR. ADOLFO ARACO. 
Con el siguiente programa. 
I . 
35 (a) ,- Preaudlo y Fuga, op. 
núm. 1. (F . Mendelssohn.) 
(b) Sonata, op. nú. 2 ( L . Bee-
thoven. 
Adagio Sostenuto. Allegreto. Pres 
to Agitato. 
I I . 
la Taquigraf ía es tán en condiciones que ^s resultados que con el mismo 
Minuet. R. Pastor-
L i t t l e B i r d (E . Grieg 




Por la calle del Obispo dir igíase 
al Palacio del Gobernador y Capitán 
General de Cuba hermosa volante 
(y no volanta como dieron en l la-
Por una cinta corta, invisible, por- .marla en las pos t r imer ías de aquel 







(e) Danza de las Brujas. ( H . de 
Blank. 
I I 
(a ( Preludio, op 28 n ú m . 15 
(b) Estudio, op. 10 núm. 1. 
(c. Vals op. 34 n ú m . 1. 
(d) Scherzo, op. 31 . 
Chopín. 
de llegar a ser taquígrafos , como 
no todos los que quieren estudiar 
música tienen el oído musical nece-
sario para llegar a interpretar la m ú 
sica en forma debida-
E l estudiante de Taquigraf ía de 
be comenzar por conocer perfecta 
mente la g ramá t i ca del idioma en 
que ha de trabajar. 
Lo mismo que no se concibe que 
sea buen escribiente un individuo 
que al escribir en caracteres vulga 
res Incurra en numerosas faltas de 
or tograf ía , as í tampoco se concibe 
que llegue a ser un buen taquígrafo 
un individuo que desconozca la ín 
dolé del Idioma en que trabaja. 
Por eso en muchos centros de ins 
t rucción al estudio de la Taquigra-
fía son previamente sometidos a un 
examen de or tograf ía , y por eso tam 
se obtienen son superiores en grado 
sumo a los que j a m á s se han alcan-
zado con el antiguo sistema de en-
señar la Taqu igra f í a como un con-
junto abigarrado de reglas y prin-
cipios que se amontonan en la men-
te del alumno y muchas veces lo ha-
cen fracasar por completo en sus 
propósi tos. 
Roberto J. M A D A N . 
C A R T A S D E T E N I D A S E N 
C O R R E O 
Arnaldo Manuel!; Aparicio Julio; 
Alday José; Ablanedo Far iña; Andra-
de Manuel: Abrante Francisco; Aldal-
bién no deben nunca ser admitidos! bur Antonir.a; Andrade Juan; Arango 
Flora; Arinada E l í s eo ; Alvarez Ma-
B I B L I O G R A F I A 
(o)-
E l D r . Rufino Blanco y Sánchez, 
, profesor de Madrid , acaba de publi-
co obligada por el peso del cronó- | caballos moros criollos, enjaezados car el tercer grado de su método pa-
Netro del famoso fabricante espa- con arreos muy adornados con pía- I ra la enseñanza de la Lengua caste-
«oí Losada, y ios quevedos asidos ta. E l cale8erO( de raza etiópica, es-i llana. Esta nueva bra es una am 
también a estrecha cinta de seda ne- .clavo, iba con' librea hecha sin ar-
cóme alumnos de una clase taqul 
gráfica aquellos individuos que en 
el examen de que se t rata no demues-
tren que conocen con propiedad y 
corrección todas las palabras del 
idioma. 
Después de verificada esta prue-
ba, que en todos los casos es indis-
pensable para determinar si el akim 
no puede o no ser admitido en cía,' 
se, principia para el profesor la ta-
rea de ir le dando a conocer las re 
glas del Arte Taquigráf ico en una 
forma que pueda asimilarlas y prac" j 
tlcarlas desde el primer momento i 
sin dudas n i entorpecimientos dp i 
ninguna clase. 
Hay alumnos quo tienen facilidad 
para el estudio de ceta materia y 
pueden adquirir las reglas del mis 
mo con más pront i tud que otros a 
quienes les es difícil digerirlas y 
nuel, Alvares Amalla; Alvarez F r a n -
cisco; Almelda Ramón; Arelharadera 
Juan; Amigó Leonor; Artilcsi Juan; 
Artlnez Gloria; Amalia Eugenio; Alon-
eo Candila; Aluya Enrique. 
Balbín María; Barreiro José; .Bar-
dan José; Castro José ; Blanco .Soco-
rro; Blanco Engracia; Bequeria Saíud; 
Bezanilla Librada; Belmonte Ramón; 
Billaverde Eduardo; Bicenzo Vicente; 
Botana José; Boya Juana; Baizan An-
drés; Bouza Ilde; Bueno Santiago; Bus-
to Manuela. 
Casal Ignacio; Cabo Victorina; Cano 
Tomasa; Casabella Josefa; Canosa A r -
cadlo; Castri l lón Dolores; Castillo I sa-
bel de; Cardelle Antonio; Casanova Y ; 
Castillo Jacinto; Casas Blanoa; Castro 
Manuel de; Cristóbal T o m á s ; Cristó-
bal José T o m á s ; Cortón Domingo; Coi-
rea Josefa; Cornitífc Cjándldo; Conde 
José; Conde María; Corral Manuel; 
dir por su labor en la compañía de | nal-
María Paiou- | ^s â primera vez que la oncanta-
E l referido conjunto está consti-j dora artista se presenta ante un pú-
tuido por treinta artistas procedentes i blico desdo el escenario de. un teatrii . 
de los principales teatros de España . | a c o n s u m é élla, solo todo el pregra-
Su principal objeto es dar una sen-1 ma de^un recital! No obstante ello, 
sación de conjunto, de igualdad en I le auguran..a mi «rxi-o rotundo. Po-
la In terpre tac ión de las obras. De! see voz, escuela y buen gusto sufi-
ah í que no figure en ella ninguna I cientes para salir airosa del empe-
eminencia o estrella de esas en torno ' ño. 
de las cuales giran, como saté l i tes , ! Aún no hemos T . j j fbidj el progra-
una docena o veintena de cómicos 1 ma del recital de la Srta. Ehlers. Tan 
mediocres. pronto llegue a nuestras manos, lo 
Aparte de los valores individuales daremos a la publicidad, 
de cada uno de los comediantes que 
integran el conjunto, las obras serán 
presentadas con suma propiedad, pa-
ra lo cual cuenta la compañía con 
decorado propio, construido por co-
nocidísimos escenógrafos españoles. 
E l repertorio será extenso, figuran-
do en el mismo numerosos estrenos, 
por lo que es muy posible que ofrez-
can dos y aún más por semana. 
Como más arriba hemos dicho, los 
La nueva temporada de Mar t í 
El viernes 2 3 del actual se inau-
g u r a r á la temporada de verano en el 
teatro Mart í . 
Se es t renará la opereta de Strauss 
ti tulada E l Ultimo Vals, una de las 
mejores obras del aplaudido maes-
tro-
El ú l t imo Vals será puesto en es-
precios serán populares. Esto es: miel I cena con gran lujo en el decorado y 
sobre hojuelas. 
E i teatro de los n iños 
E l teatro de los niños ce lebrará 
hoy dos funciones en el teatro "Ca-
en el vestuario. 
Entre los artistas de la nueva com-
pañía figuran el primer actor y d i -
rector Manuel Pué r to l a s y el tenor 
cómico Jesús Izquierdo, bien cono-
cido del público habanero. 
E S P E C T A C U L O S 
írra. te, t a l vez heredada de otro calesero 
A Pesar de tanta sencillez el ge- muerto o restituido al Ingenio, de 
i^al Serrano podía obtener el pri- donde se ie sacó para el cargo, por-
^ Premio en cualquier concurso ^ n e 108 hacendados de aquel tiem-
Qe elegancia entre los hombres más V0 sacaban de las dotaciones de los 
«Puestos y pulcros del mundo, pues ! ingenios toda la servidumbre que 
a Sutileza dei Duque de la Torre necesitaban lo mismo para un ba-
caJ0Jecla su indumentaria, que en-
D a en ei cuerpo como pintada, 
nien dlBÍmo trato 8ocial 8in la 
!.fectación' sino, por el con 
Ur 
pliaclón cíclica del 2o. grado, del 
cual van ya agotadas nueve edicio-
nes. 
Es un estudio elemental, pero 
completo, de g ramát i ca , Nociones de 
Semánt ica y Lexigraf ía , Prác t icas de 
diccionario. Ejercicios de Ortografía 
y de anál is is gramatical. Lectura, 
r e súmenes de lo leído y ejercicio de 
reci tación, Copla, dictado y ejercicios 
de redacción. Composición oral, Ejer-
rrido que para un fregado. 
En el qu i t r ín , otro nombre con el 
cual se determinaba esa clase de ca- • ciclos de invención o pruebas do ca 
rruaje, iba ei Excmo. e I l tmo. señor I pacidad mental del n iño ynoticia de 
con naturalidad difícil de i m i - i don Sisebuto Guindalera y Ti r ina , j algunos escritores contemporáneos . 
rico hacendado dueño de más de dos Este método, como el del 2o. gra-
mil siervos. Vest ía traje de casimir do, tiene l ibro del discípulo, cuyo 
a cuadros, leontlnaza de oro maci- I precio es de 2,25 pesetas, y libro del 
zo, capaz de sostener en un muelle ¡ maestro, que se regala a quien ad-
al antiguo "Leviatan", que se cons- quiera 20 ejemplares del primero 
t ruyó para tender el primer cable 
submarino entre Europa y jos Esta-
dos Unidos^ colgando del mosquetón 
otra rama corta que terminaba con 
hermoso relicario con tres gruesos 
íad ^ ^ caracteres cuya inferiori-
de 108 domina en la preocupación 
Que i fPerS0na8. la Presencia del Du-
MkV111;13 confJanza, respeto, sim-
^ y admiración. 
^rraní'f11108 Coi'tesano8 del general 
te su ° Ilieron causa de que duran-
lerPretarM 611 Cuba se le diera rri-
Qüe hizo V 1 t0rcida a una pregunta 
de éi fup Cua°do varios contertulios 
leona ylT^n a-Palacio a comunícar-
' lúe hahf * ttl£U 1U a comu 
Ll,z Caban aIlecido don José de la 
ban al PÍK1"0, En terreno oficial da-
*" lenguai,ernad0r la triste noticia, 
'laado co P0C0 re8Petuoso para el 
,e al ¿iin„n cara lastimera decían-
l e . Ei P 2Ue había onecido don 
tÍCia expre;lbernador * oir la no-
^a y peg¿dba Palabras de lastl-
19 databa n Per0 ^ o r a n d o quién 
19 ^Plioa' ^omo era natural, porque 
|i6ca¡ a a"0 — - ' -
José; Costa Manuel; Correa Genoveva? 
Cubclls Faustino. 
emplean m á s tiempo en andar por ¡ Coujll Crist ina; Coice_ José ; jDonetlcsa 
los mismos caminos. 
La sab idur ía del profesor en es 
tos casos consiste en clasificar a sus 
alumnos con arreglo a la mayor o 
menor facilidad que tengan para el 
studlo, y conducirlos entonces de 
manera que, unos con más breve-
Dlegro Arturo; Dléguez Domingo; 
Díaz Nena; Del Cueto Hermógeneo; 
Uíaz Purif icación; Díaz Generosa; Díaz 
Pilar; Díaz L u i s ; Delgado Juan; D e 
.vico José ; Docal Manpel; Domíngruez 
dad, y otros con menos prontitud, Isabel: Domínguez Concha; Domínguez 
lleguen todos al mismo punto y n<f Marcial; Domínguez Domingo, 
pierdan lastimosamente el tiempo j 
que a la Taqu ig ra f í a han dedicado. ¡ 
La Taquigraf ía , como todos lo» I 
conocimientos humanos, está dividí- \ 
da en grados o escalas, que no son ¡ 
accesibles a todas las inteligencias, j 
por que no todos los cerebros tienen xas 'Mar ía" AnaT.' Feíjo Joaquín; Feljes 
igual disposición para el estudio d» Constantino; Fernández Josefa; Fernán 
materias determinadas; y así teñe- ^ez José; Fernández Perfecto; Fernán-
• j i i i dez Camilo; Fernández Modesto: Fer-
mos el primer grado, que lo Consti j n6ndez Primitivo; Fernández Leo*oí-! 
tuye la Taquigra f ía Elemental o Co i Fernández Julio; Fernández 
Espada Manuel. 
F r a u l Lorenzo; F r a i l a Leopoldo; Freí 
Teatros 
" I ' ay re t " .—Compañ ía de Maieoni. 
A las 5, función a beneficio del niño 
Ricardo Méndez. Por la noche la 
función de costumbre. 
Cómico.—Compañía do A. Garri-
do-
Actua l idades .—Compañía de A. 
Pous. En primera tanda sencilla: se-
gunda doble-
CINES 
Capitolio.—A las cinco y cuarto y 
9 y media " L á g r i m a s de mujer" 
Campoamor.—A las 5 y cuarto y 
9 y media "Donde menos se piensa". 
Fausto.—A las 5 y 8 y tres cuar-
tos: "La ley y el bandido". 
V e r d ó n . — A las 9 : " E l signo de la 
muerte". 
Imperio.—A las 8 y media "La 
fuerza del destino". 
Rial to.—A las 5 y media 7 y media 
y 9 y tres cuartos "La Virgen del Pa-
ra í so" . 
Olimpio.—A las 5 y cuarto y 9 y 
media: " E l sexo inquieto". 
Inglaterra.—A las 5 y cuarto y 9 
"La f igur i ta" . 
Max i n .—A las 9 y media: "Hom-
bre, mujer y matrimonio". 
AVilson.—"Una hormiguita buena" 
L i r a . — " L a flor de Sevilla". 
slas Manuel; Iglesias Avelina; Ig les ia» 
L u i s ; Iglesias Antonio; Iglesias José. 
Jacomo Felipe; Jelpeti Angel. 
Rafael 
E l precio de ambos ejemplares , mercjaj( y el segundo grado, que 10 . Fernández Joa«uín; Ferlpito Angel, 
para el público es de 5,25 pesetas, I COnStituye la Taquigra f ía Superior o ' A 
pero se envían de muestra y francos I Parlamentaria, pudiendo ser és ta úl 
de porte a los maestros y maestras tima clasificada a su vez en Taqui 
de primera enseñanza , remitiendo graf ía Mil i ta r , cuando está especial 
Gallego Josefa; Gañán Mariano 
rrldo Manuel; Gado Antonio; 
Ga-
Lavín Manuel; Lorenzo María; Lo-
renzo Antonio; L a s a s Manuela; López 
Manuel; López ú lgnac lo ; López Agus' 
tln José: López Ramona; López DLos 
García Juan; López Antonio; López Augusto; 
José. con S ™ 6 8 0 * , Dor giro postal COn las s e ñ a s del qua L ^ - f ^ dedicada nara traha iar PTI «1 ' A.urora Dominica; García María; Gar- • Lópe» Manuel; López 
brillantes. E n los p u ñ o s de la caml- P ° ^ r ° prfhlr' cuatro oeeetas al £ P • L J / Je.n. , cIa María José ; García Va lent ín ; Gar-
bos de cuatro br i - . '^ f . ! ! . J . l ^ y T a q u i g r a f í a Judic ia l , i cía Antonio; García Antonio José: Qar * sa unos yugos hechos de cuatro br i 
liantes de a dos y medio quilates ca 
da uno, adquiridos en la joyería de 
Prentice, establecida en la calle de 
la Amargura, en la casa en donde 
ahora se halla la farmacia de San 
Agustín. En la pechera de la cami-
sa tres botones de brillantes, rodea-
sa palaza muy nudosa y de un dlá-
dos de esmalte. El bas tón de hermo 
Administrador de 
Olózaga, I , Madr id , 
' E l Universo, j cuando ]iaya Si¿0 aplicada particu Icía- Celedonio; García Manuel; García 
llarmente a fines jur íd icos . '.Dominica; García Ramón; García Car ' 
s tr • que COn nn don Pene a metro como el de las monedas de a 
^ l a / I . ^ n t o tan ' vulgar hasta i dos pesetas, con puño de oro graba-
--s sociales de ¡de 
^toridan 3 ^Panos , la prime-
/Vetaba * podía d i v i n a r que de 
lí0.'108 Cs L í - - a s . esfera  o en él el monograma ^dei^dueim. 
clendo éste sombrero de P a n a m á 
e a treinta onzas, quinientos diez 
r j ^ - ^ ^ O i s c í p u l o s de él . De 
" « ¡ « I T R O T C H A 
E| * 7i>- y 2a., Vedado. 
f C a d h * 0 de 'a Ciudad. 
^>o, ies- Habitaciones 
V A P O R E S 
A L N O R T E D E 
ESPAÑA 
En el presente mes zarparán va-
rios buques de diferentes Compañías 
para los principales puestos del Nor-
te de España . Vea nuestra lista de 
ar t ícu los de viaje-
Baúl camarote desde $7. a $25. 
Baúl Bodega desde $3.50 a $45. 
Baúl Perchero desde $20 a $150. 
Maletas de^de $0.99 a $75. 
Maletines desde $1.25 a $45. 
Mantas, gabardinas, sacos de ropa 
sucia, porta-mantas, neceseres, go-
rras, etc. etc. 
" E l L A Z O D E O R O " 
Manzana de Gómez Frente al Par-
Gobernador GeneV¡l,"¿ i ñ l e ñ " ^ á M - ^ u e Central Teléfono A-6485. 
gló ceremonIosamente) pero sin mu- |C45^0 alt. 6 t-8 
cha etiquetaf tomando asiento con-
y s ¿ r ñ Q " n varón de mental!- ¡Pesos. En el dedo anular de la ma 
^ y adJí.CC1ín 6uPeriore 
1114 cuba 0 en 61 seno de ' l a 1 solitario cuyas 
po- ino derecha valioso sortijón de un 
ra la solitario cuyas facetas semejaban la 
^ 6 flIftana- Principalmente entre luz del planeta Venus en sus sor-
UBron di8cípuio8 de él< De prendentes manifestaciones matut i -
nas y vespertinas en cielo l ímpido. 
Por lo expuesto el lector supondrá 
el lujo de la cartera para billetes de 
banco y el de la petaca con vainilla 
(Vn — • w a a A S para cigarros puros. 
• • • • ' > - •» • - La volante se detuvo en la puerta 
de Palacio, el pasajero subió y sin 
más requisitos que saludar a los ayu-
dantes pene t ró en el despacho del 
men- OLI TO-ÍÍS- CUmAr,** \ í i ^ é l . ~ ñ I Maraas Jc sé ; Marino José; Marcóte 
?ontra la cual hay a ú n algunos es 
p í r l tus reaccionarios que se revelan, 
es la más apropiada para la ense 
ñanza de este Arte , porque permite 
al profesor dividi r en grupos a sus 
alumno*, y llevar a cada uno hasta 
el punto que sus condiciones Inte-
lectuales se lo permitan, sin que és-
to signifique mayor ventaja de unos 
taquígrafos sobre otros, por que el 
mundo en que vivimos eg muy ex 
González Antonio; González Blldomiro-l (eB f Sp.9rra?Za: AM.UñI .Z C a r i n e n ' M u f l 1 z 
Guaxach Angel; Ouede J0Sé: G v n ^ A n s / ' ' Uuñ0Z Anton,0• 
Sa Solería; Gutiérrez José ; Gutlérre ra; Gutiérrez Flrnando. 
Hernández Gumersindo: Hermlda 
Francisco; Hermlda José ; Hermlda Ma-
nuel. 








ros de los baños de 
'fianzudamente en uno le los sillo-
nes del estradíto que daba frente ai 
bufete del Gobernador. Como no te-
nía nada de importante de que tra-
tar, porque Iba con frecuencia a Pa-
lacio, solo para hacer acto de pre-
sencia y lucir la persona, entabló 
0 E l DIABIO D E L A MARI- O 
O NA lo encuentra usted en D 
D cualquier población de la O 
O República, D 
« a a o o D D c í a a D a D a a D 
" S e l t o b c " S a n t a A n a 
Reeonstituyente-AKineiilo verdadero generador de energfo; propio para 
reparar el d e j a s t e orpaaico; sos componentes, á c i d o f o s f ó r i c o hierre, 
calcio, hidr-tos de carbono, sustancias nitrogenadas ofrecen la rentaja 
de ser todos o r g á n i c o s o naturales. 
De venta: B . Larrazabal, Riela 1 9 
y Droguerías y farmacias acreditadas. 
•t- l i . 
Olive Juan; Olicios Barto lomé; Ortid 
Margarita; Ortlz Marcelino; Otero Ma-
ría José; Outuriño Evaristo. 
Palacios Constantino; Pallares Fran-
cisco; Persin José ; Pereira Josefa; P a ' 
salode Vicente; Peón José; Pedré Tea-
lindl; Pena Pedro: Pena José ; Pérez 
i Antonia: Pérez Ramón; Pérez Antonio;! 
' Pérez Carlos; Pérez Irene; Pérez Do- ! 
lores; Pérez Vicente; Rodríguez María 
José; Priego María; Prieto Ramona; í 
Prieto María; Prieto Baltazar; Prieto 
Aracell; Prieto Severiano; Portugal An- I 
tonio; Ponte Manuel; Pulido Santiago; 1 
Putf Bartolomé. . 
Rallo Miguel; Ramírez Juan; Reco-
!'Tc,,wDor£lnRo; Reffil Elena; Regufre 
Kmillo; Recio Antonio pa. Lorenzo F i -
mand: Regojo Manuel; Reyes Mario: 
^ ? ™ r ? n c l s ~ o : Roblea Encarnación; 
Rojas Víctor; Rozas José ; Roch Alfrc-
-lo Rodríguez Fernando; Rodríguez 
Belarmlno; Rodríguez Antonio; K f * 
S^lREJ V,cent«: Rodríguez Segun-S i i S í ^ C S L ^ ^ a r d o ; Rodríguez SSJrfS SSl?*™61 T.An»el: Rodrfíuez 
Patricio Rodi íguez Ramón; Rodríguez 
Jesús; Rogelio Sr.; Rodríguez Jif^n 
Rodríguez Marcelln¿: R o d & Hécl 
tor; Rodríguez José; Rodríguez Alva-
ro; Ruiz .Naiii'.la; Ruiz Josefa. 
Sastre Zoila: Saujins Pgdro; Sanca 
José : Santos Mariano; Sánchez Jacinto; 
Sánchez Avelino; Sánchez J o s é ; Sán-
chez Francisco; Sánchez Angel; Sán-
chez Adelá: Seco Alojo: Sagunn Mavi-
lio: Sisto José; Silva Paustino; Sielro 
l i l las; Sotura José: Suárez R o m á n ; 
Suárez Luciano; Suárez Marcelina; 
Suárez Manuel. 
Tcgo Manuel; Todia Constante; To-
rres Luisa . 
Urdesia Ricardo; Uria Isollna. 
Valiña Juan; Vázquez L u i s a ; Valla 
Leonor; Veleda Dulimo: Velada DuM-
no; VII Pastora: Vilahoy Nico lás Vi l la 
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H A B A N E R A S 
V I A J E R O S 
L O S Q U E S E V A S . 
L?fl despedidas del día. 
Son. numerosas. 
E l vapor Orizaba, que ya a estas 
horas navega, rumbo a Nueva York, 
lleva un pasaje de gente distingui-
da. 
Va el general Fernando Freyre 
de Andrade a su temporada de to-
dos los veranos en unión de su es-
posa, la distinguida dama Chita Es-
cardó, y sus encantadoras hijas 
Conchita y María Teresa. 
Loló Solís, la bella viudi ta de 
Stelnhart, con su gentil hermana 
Leopoldina. 
Los distinguidos esposos Pedro 
Dlago y María Antonia Govín. 
E l director de E l Mundo, señor 
Antonio G. Mora, que va por breve 
plazo al Norte. 
Y el presidente de la Asociación 
de ipependiontes, señor Francisco 
Pons Bagur, a quien se ha hecho 
objeto de una car iñosa despedida. 
Seguirá, viaje. 
Para dirigirse a España . 
Lleva la misión de hacer entrega 
al Rey Alfonso X I I I del t í tu lo de 
Presidente de Honor de la benemé-
rita sociedad. 
Lo espera en Madrid, para acom-
pañar lo en su visita al Palacio Real, 
el señor Carlos Mart í . 
Otro viajero. 
E l poeta Sánchez Galarraga. 
Embarca hoy para Nueva York , 
por la vía de Key West. 
¡Feliz viaje! 
Llamando al 
I S f " A - 4 2 8 4 ~ W 
y pidiendo DULCES y HELADOS, o b t e n d r á un ráp ido y exquisito se r r lc lo 
" L a F l o r C u b a n a " , G a l i a n o y S . J o s é 
Estatutos del Colegio de i 
Abogados de l a Habana 
(Cont inuac ión) , 
una asociación particular, que se regi-
rá en lo posibla jjor estos Estatutos, y 
que adquirirá por el solo hecho de cons-
tituirse, todos los bienes y archivos del 
Colegio. 
I I . E n caso de disolución del Colegio, 
la propia Junta que lo acordare provee-
rá lo necesario para la l iquidación de 
la sociedad. 
Si no lo hiciere se entenderá encarga-
da de la l iquidación la Junta de Gobier-
no. que formalizará inventarlo de los 
1. Percibir y custodiar lós fondo*, blene8 de toda clase ^ los entregará por 
del Colegio EU orden a la Facultad de Derecho d« 
2. Llevar por partida doble la conta- I la Universidad de la Habana, a la B l -
CAPITUTiO V I I 
S e l Tesorero 
bilidad del mismo. 
3. Suscribir los documentos a cobrar 
y demás recibos del Colegio y verificar 
los pagos consignados en presupuestos 
o que ordene el Decano a la Junta da \ 
Gobierno. 
4. Redactar balance anual y el 
proyecto de presupuesto que la Junta 
de Gobierno, después de aprobarlo, deba 
presentar a la junta General. 
5. Preparar y conservar las n ó m l n a í 
y demás comprobantes de pago, que de-
be guardar el Colegio. 
6. Proponer el nombramiento y se* 
paración de los empleatlis de Tesorería, 
incluso el cobrador, cuya fianza fijará, 
determinando los deberes de cada em-
pleado y organizando el funcionamiento 
de la Tesorería. 
7. Custodiar los sellos de bastanteo 
y demás valores que pertenecen al Co-
legio. 
bllo'teca Nacional, al Ateneo de la Ha-
bana o a cualquiera otra inst i tución si-
milar, prefiriendo a lasque consienta en 
recibir los bienes, archivos y libros en 
calidad de depósito para entregarlos a 
j la corporación que se organice con Igua-
les fines que el Colegio de Abogados da 
la Habana. 
D I S P O S I C I O N T R A N S I T O R I A 
E n la primera elección se determinará 
a la suerte, los diputados que deban ce-
sar en el año siguiente, juntamente con 
el Decano y el Secretario. 
CAFXTUXO V I H 
Del Bibliotecario 
P U B L I C A C I O N E S 
E L FIGARO 
Cada día resulta más esmerada j 
ar t ís t ica la presentación de esta an-
/ e n t a e s p e c i a l d e c o r s é i 
En el Departamento correspon-
dente—primer piso de Galiano y 
San Miguel, donde también está 
la ropa interior de señora—ofre-
cemos una venta especial de cor-
sés Bon Ton. 
Unos veinte estilos de los que, 
por error, nos envió la fábrica 
varias remesas repetidas. 
Los precios a que los realiza-
mos no pueden ser más exiguos. 
Las personas a quienes les ven-
gan bien las tallas de estos corsés 
tienen ahora la oportunidad de 
comprarlos pagando solamente 
una parte de su valor. 
E l o r g u l l o e s u n p e c a d o 
Pues D i o s nos c o j a confesados . 
Nos s e n t i m o s o r g u l l o s o s de que no haya e n ¡ a H a b a n a 
: : : q u i e n a v e n í a l e e n e l e g a n c i a , b o n d a d : : : 
: : : : y b a r a t e z , a nues t ros a r t í c u l o s . : : : : 
L A E L E G A N T E 
M Ü R A L I A Y C O M P O S T E L A . T e l é f o n o A - 5 5 7 2 
Los Clubs Rotarlo y Femenino 
protestan contra el úl t imo proyecto 
de ley impuestos. 
PERON. Corresponsal. 
D E C O L O N 
Junio 13. 
Exámenes del Conservatorio Mas-
riera 
E l sábado diez del mes en cürso, 
se efectuaron los exámenes anuales 
de la Academia de música que Incor-
porada al Conservatorio Masriera, 
í sostiene en esta ciudad desde hace 
{muchos años , el acreditado Profesor 
j y Director de la Banda Municipal 
señor Carlos Timor Ferrandlz. 
Tuvo lugar la brillante prueba, 
en la amplia sala de la residencia 
de la familia Vilianueva Roseñada , 
y no obstante esa amplitud, el nú-
mero de examinandos y de familias 
de los mismos la llenó completa-
mente. 
Fueron presididos los exámenes 
Por el bien conceptuado Maestro y 
Director del Conservatorio señor En-
rique Masriera, el cual, según nues-
tras impresiones salió muy satisfacho 
del progreso alcanzado en el difícil 
arte del que es él, uno de los más 
poesías, de este hermoso n ú m e r o de ble, de Obi; Abelardo Arenguren, de notables cultivadores en Cuba, ob-
El F íga ro , nos limitamos a felicitar Bolondrón; Mariano Almirante, de tenido por todos y cada uno de los 1 




Devocionario Litúrgico que contie-
ne en castellano todas las Misaa de loa 
domingos del aüo, principales festivi-
dades y votivas y diversas devociones, j ñfve, María Dolores Tió, Belén P̂ , 
etCRecomendado especialmente por el d rón . Dulce y Agustina Calzada, ¿j. 
Papa Benedicto X V . quien se dignó da Pór te la , América Alicia Boucug. 
r ía Mart ín . Calleiro de Collado ii 
fonso de Marchán, Liuch de Sá 
chez, Mart ín de Pórtela, ^ J } ' 
Vda. de Marchena, Avello de Tek 
da, Pedraja de Morales, Pérez d 
Rodríguez, e Iglesias de Gómez.' 
Señor i t a s : una pléyade de wieJ 
tras "jeunnea filies", Irenita cj 
conceder la Bendición Apostól ica a to 
dos los poseedores de este devociona-
rio. 
Precio 2.00 
L I B R E R I A 
ANTIGUA DE VALDEPARES 
Mural la 24 Teléfono A 3354, 
C 466 Bt-14. 
que m á s recaudó fué la señori ta Lo-
li ta Navarro. 
Por la noche se celebró en el Ci-
ne Juventud, una regla función, 
consumiendo la primera parte del 
programa una hermosa poesía que 
reci tó el querido joven Cheo Ma- MTtorRosar i ¡a"Afv ¡re7 . 
cías t i tulada "La Historia de Cu-
nani, Mar ía Dolores Barrete, Ali. 
cía P a d r ó n , Emellnda Rodríguez,» 
las hermanitas Hernández. 
Este grupo interesante: Loiltjl 
I Navarro, María Julia y Manuel» 
Donestevez, Angela Lluch, MartinJ 
P a d r ó n , Josefina y Herminia PérejJ 
Isabelita Rodríguez, Teresa GUH 
m á n señor i tas Alfonso, Clara E J 
treila Hernández , María Montero,! 
Justa y Carmen Campos, MarianJ 
ta Donestevez, señori ta Gómez, Ma.| 
r í a Cornelia Sarduy, María Luinl 
Mar t ín , Cándi ta Fuentes, Isabeut»! 
otra vez a la Empresa editora, por : A g r á m e n t e ; Francisco Sotolongo, de s f , del maestro T imor . 
sus brillantes esfuerzos no sin antes 'Agramonte; S. Gibson y señora, de U1; ^ M ™ , , ^ - , . , , 
consignar como el más digno compie- | Isla de Gina; Julio Abren, de Ja-I extraordinaria-
mento las interesantes secciones de 
tlgua revista cubana, cuya t radic ión 1 Crónica Social, A Través de la Re-
li toraria ostenta siempre la mas pública, Ajedrez, etc., etc. 
P ídanse suscripciones a la revista 
" E l F í g a r o " O'Reilly 36, o por el 
Art. 37.—Son atribuciones y 
del Bibliotecario: 
1. Cuidar de la conservación y au-
mento de la Biblioteca del Colegio, or-
ganizando su funcionamiento y fijando 
los deberes de sus empleados. 
2. Proponer el nombramiento y se-
paración de é s t o s a la Junta d© Go» 
bierno. 
3. Proponer a la misma el Reglamen-
to por que debe regirse la Biblioteca. 
CAPITULO XX 
» los Diputados 
honrosa ejecutoria. El úl t imo n ú m e 
ro de " E l F í g a r o " , correspondiente , 
ai 11 del actual que acabamos de r e - i teléfono A-7711, las cuales serán 
icibir, presenta como portada una ar- atendidas en el acto 
deberes t{stica t r icromía ejecutada en sus ta-
lleres que representa a la distingui-
da señora Concepción Gran de Val -
verde, esposa del administrador de 
nuestro colega "La Discusión." 
Como nota de actualidad pblít ica, 
se publica la efigie del aspirante a E l activo detective señor Aquiles 
la Alcaidía de la Habana el doctor | P é r e z . í16 la 0sa' a r r e s tó a Carlos 
Celso Cuél iar del Río. 
Un excelente tratabajo 
t ín Gejo, de Guava. 
D E L A S E C R E T A 
DETENIDOS 
gey Grande; Pedro Cabrales, de Es-i mente en esta prueba, obteniendo las 
p a ñ a ; Jesús Reiva, de E s p a ñ a ; A g u s - l m á s elevadas notas y felicitación del 
Jurado, las señor i tas Erundlna Aguir 
Esther York Ling , Ana María V i l l a -
nueva; niñas Lydia Basnuevo, Con-
chita Aguila, Nelia Sánchez y Ze-
naida Piñera ' y señores Leonardo y 
Gerardo Timor. 
También realizaron un buen exá-
men con altas calificaciones las se-
¡ñori tas Adelina Fe rnández , Dolores 
DIARIO MARINA , ^ ^ ^ 1 ^ ^ 
• ' l ica González, María Eugenia de Ar-
Habana. ,mgíf} y Ondina González; n iñas , Ca-
Juez Municipal declara su pro- ' rol ina Timor y María Mar t ínez ; y 
D E C A M A G U E Y 
POLjITICOS DISGUSTADOS. CITA-
D R U P L E A L U M B R A M I E N T O . — 
OTRAS NOTICIAS. 
CAMAGUEY, 16 de Junio 1922. 
ha". 
L a segunda parte fué la linda 
pieza d ramá t i ca representada por 
las lindas y graciosas n iñas : Cuca 
Tió, Juanela Ferrer y Adelaida Pe-
draja, las que fueron aplaudldísi-
mas por el escogido auditorio que 
llenaba el salón del Cine, pequeño 
para la muchedumbre. 
Con grandes esfuerzos puede to-
mar nota de ia concurrencia que 
invadía el espacioso salón, esperan-
do me perdonen si en alguna omi-
sión incurro 
Un aparte en la presente reseñjl 
para una ín t ima amiga del Corrw-I 
ponsal: la señori ta Alelda Suárej. 
Siendo las once y media, se ter-l 
minó esta función que seguramen-f 
te ha de perdurar en nuestras men.! 
tes, ya que pocas ocasiones se bal 
visto congregada una representación I 
tan nutr ida de lo mejor de nue5«| 
t ra sociedad. 
¿ P o r qué no se celebra una fun-l 
ción, mejor dicho una velada a be-
neficio del Liceo, habiendo un con-
junto tan bello ya de artistas di 
. pósito de condenar a 30 días de señores Manuel Roseñada y Narciso 
iCampi lo Codina de San José 126. .arresto a los infractores d6l Bando I Grillo, 
t i tulado • P0r estar reclamado por la Sala Pri- ,del Alcalde en laa fIegtag de San Felicitamos al Director de la Aca-
" M i Cometa" de la pluma de insigne m61"» dTe la Audiencia en causa P o r ¡ J u a n en ei sentido de arrojar A l - demia y a sus aprovechados discípu-
filósofo Enrique José Varona. í hurto. Ingresó en la cárcel . imagre. líos, esperando que mantengan síem-
Una composición poética del señor I „ „ * u x ' Existe ostensible malestar entre pre muy alto ei buen concepto *que 
Miguel Gailiano Cancio, como ofren- I Fueron detenidos ayer por estar 
reclamados por diferentes Juzgados 
Art. 3S.—Son sus atribuciones y de 
beres: 
1. Concurrir a las Juntas que se con 
voquen y a todo acto oficial del C % 9 
gio de Abogados o a que deba é s t e con- '¿^"^ Charles Robinson, 
de este mismo. 
da pós tuma a la memoria del malo 
grado escritor Bernardo Barros. Un 103 siguientes individuos: 
magnífico trabajo de este gran crí- Salvador Díaz Rodr íguez , por es-
tico ti tulado "Los Modernos ^Ibu- tafa; Manuel Chon por e s t ^ a ¿ ^ L f í o t e l Camagüey para protestar con-
jantes ingleses" brillantemente Hus 18Uf Fe rnández Vélez, de Jesús l ^e r e - f ^ ,x_ 
trado con una reproducción de' cua- ^rino 83, por robo. 
curnr 
2. Desempeñar fielmente, dentro de 
los medios de que dispongan las comisio* 
nes y ponencias que se lea encomienden. 
3. Velar por el cumplimiento de los 
Est'atutos y de los acuerdos de las Jun« \ 
original 
P O R L O S H O T E L E S 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
HOTEL S E V I L L A 
Un concienzudo juicio cri t icó del 
señor René Lufr íu acerca del l ibro 
"Las Rutas Paralelas" de Alberto 
Lámar . 
Aparece t ambién una vista de la 
tas, así como por el prestigio de la pro- „ , J i i . * . 
j * , . . ^ I presidencia del banquete homenaje 
e er" to ' ? G ' ?.ROPO H ' eS*lal Dr- José María C h a ^ n y Calvo, I Entraron el día 16: 
te efecto cuantos med.os estimen con-'cviyaL degcrlpc,ión esta hecha el H . S. Rumsey, de St. LoUÍs;%D. 
duecntes a mayor enlItecimiento de la Leñor E n r i q u e - J o s é Varona. S. Wegg, de Chicago; Mr. y Mrs. A . 
profesión y ce los colegiados. Un m a s a n t e ar t ículo de Fran- V . SneU. de Jax, F ia ; W . G . Pu-
4. sustituir en casos de ausencia o|cois G. de Cisneros t i tulado "Orgu- Hum Wife y Son. de New York ; W. 
vacante, y ha.sta que sean cubiertos por. ilo Patrio", sobre el Dr. Nicolás A l - ¡ B . Arnsby y Wife, de Caracas; G. 
la Junta General, que se convocará tan : berdi Ministro de Cuba en Bélgica. 1 G. Harris , de Caracas, 
pronto como sea posible a los miembro* 
de la mesa. 
A ese efecto en las ausencias o vacan-
Un hermoso trabajo con que el 
doctor Evello Rodríguez Lendían Pro 
loga el libro titulado "Dolor" , nove-
d l n u f a L ^ 7 " suBtitutdo por el na egCrIta nUestr0 distinguido 
diputado de número menor. E l Secreta-j c o m p a ñ e r o J e g ú s j L ó es. 
no lo será, por e del número mayor. E l ! Critor bien conocido ya y consagra-
TesorsTo y .1 BlbUotecario lo serAn por i do por la crí t ica y el público, cons-
f Diputado que designe l a ^ u n t a de Go-¡ t i tu i rá un nuevo éxito. 
no- Un interesante ar t ículo t i tulado 
"Figuras Representativas" sobre el 
C A P i r a i o x ¡doctor Tomás C. Berr ín uno de los 
. más afamados bacteriólogos de la clu 
Disposiciones finales 1 dad de México y que f igu ra rá como 
conferencista en el próximo congre-
I . Si por cualquier causa perdiere el so médico que se ce lebrará en esta 
Colegio su carácter oficial, se tendrá por ciudad. 
constituida inmediatamente, con el n ú - , En la imposibilidad de relacionar 
mero de Letrados que quieran formarla, todos los trabajos, dibujos, ar t ículos , 
HOTEL PASAJE 
J . A . Almellones, dleJaguellal; 
Manuel .Set ién, de Santiago de Cu-
ba; Leopoldo Acosta, de Cienfuegos; 
José Roque, de Manzanillo; José I . 
Recio, de Camagüey ; Auerelio J . 
Arango, de Santiago de Cuba; Ale-
jandro Herrera, de Santiago de Cu-
ba; Tomás Recio, de Camagüey ; J . 
Durán , de Central Ju l i aá H . Barre-
te, de Central Jul ia; Ladislao Ba-
rrete, de Central Julia. 
L A PERLA DE CUBA 
Tomás Núñez, de Taco Taco; José 
Fe rnández , de E s p a ñ a ; R a m ó n Ga-
las úl t imas postu-
magre. 
Existe 
los liberales por 
St^iones» 
Mañana celébrase un mi t in en 
honor de ÍTanuei Secades frente al 
como población de gran cultura mu-
sical, goza Colón. 
E l Coresponsal. 
t ra la postergación de que lo hizo 
objeto el Ejecutivo Provincial al no-
D E P A L M 1 R A 
minar a otras personas contrarias a I E I d í a del General Gómez. 
la voiuntad de la mayor ía . H a b l a r á 
el general Loynaz del Castillo. Ha-
se separado del Partido Liberal el 
conoft/lo aibogado Alberto Regino 
Agüero publicando un vibrante ar-
tículo contra la dirección de esa co-
lectividad. Los conservadores tam-
bién se encuentran en estado de 
crisis con motivo de pretender pos-
tulaciones contrarias a las simpa-
Señoras : Guzmán de Suárez, Guz- .nuestro patio? Tienen la palabrí 
m á n de Menéndez, P í de Santalla, los directovos de esta progresista | 
González de Herrera, He rnández de sociedad. I 
Alfonso, P a d r ó n de Pérez , Ana Ma- 1 ÉJl Corresponsal, k 
I N D E Í a O i r o r i A l Ó D A D E " V O G O E " 
b 
Junio 15. 
E l primer acto celebrado en el 
día 13, fecha en que se cupmiía el 
año de la muerte del General Gó-
mez, fué la celebración de una m i -
sa de campaña en nuestro Parque, 
oficiando el R. Padre José A. Barra, 
y a la que asist ió lo mejor de nues-
tra sociedad, así como el pueblo en 
masa. Antes de comenzar la misa la 
t ías populares. E l distinguido y va- | banda infant i l que con tanto acierto 
lioso Jefe Hatuey Agero renunció ¡dirige el maestro Mar t ínez Pichar-
la primera vice presidencia del Eje- do, tocó una hermosa marcha fáne-
cutivo Provincial. Mañana elemen- jbre, y en el momento de la eleva-
tos nacionalistas vuelven a ofrecer ción e jecutó el Himno Nacional, 
un m i t i n para exigir rectificaciones i A l final después de celebrada la 
para salvar la integridad nacional. Santa Misa, leyó el joven Andrés 
Diri jen la campaña los doctores La- j Montero, el sermón fúnebre que 
mar. Castillo, Varona, Roura, Ro- , p ronunció el l imo. Obispo de Pinar 
dríguez, Barahona, Emilio Luaces, ¡del Río Monseñor Ruiz en la Cate-
Felipe Pichardo, Moya. Han lanza- dral de la Habana e] día que se ce-
K 
L A CHAQUETA CRUZADA R I V A L I Z A CON L A SENCILLA 
E L VERANO 
¿Acos tumbra usted usar chaque-
tas cruzadas? Entonces probablemen-
bargo, no la exhibirá y llfvarJa] 
cretamente la corbata. En r 
se ve mucho más elegante Q ^ 
compañero . E l objeto de esw^ 
do un manifiesto que está circulan- i lebraron los honras fúnebres en su-
do hoy. La sociedad popular cele- fragio del alma del General Gómez ! te sabe que son muy convenientes pa 
bró anoche el baile Sanjuanero tocan ! (q. e. p. d.) j ra esos días de verano en que hace 
do una orquesta local y Cuban Jazza I A cont inuación salieron las dami- ¡demasiado calor para llevar chaleco, ¡parac ión es sencillamente el Ae ^ 
band, quedando espléndido. Antonio I tas que formaban parte de la comí- i La l lus t rac ión qUe aparece arriba nos'de manifiesto las ventajas ^ 1 » 
Alvarez Ronsero produjese lesiones sión para colocar los pensamientos, I demuestra que el hombre de la cha-'queta cruzad Los hoambres 6' 
graves trabajando en la Es tac ión i compuesta por las señori tas Nava- | queta sencilla n0 gólo l levará al aire t ambién la enCOntraráD muy c g€rf 
de la Compañía Cuba. : r ro . Pór t e l a , Fuentes, Mar t ín , Ro-1 ia corbata sino que constantemente! niente. Vogne. Edición Cubana- ^ 
Dolores Bruneta Pérez , Blanca, ¡dríguez, Noa y otras que mi frágil exhibirá la hebilla del c in turón y la su Revista por excelencia. 
de 28 años, esposa del obrero Ra- memoria no recuerda, llegando lo cami6a# E l de la chaqueta, sin em-j se. Apartado 310. Teléfono M-o 
fael Palen dió a luz cuatro varones, colectado a una buena suma. La 1 
F O L L E T I N 3 9 
E l C o r a z ó n e n l a M a n o 
MEMORIAS DE UNA MADRE 
POB 
E . PEREZ ESCRICH 
Nu«va •Olclón aumentada por un autor 
TOMO P R I M E R O 





( C o n t i n ú a ) 
¡ole! que olia a "bocas" de la Isla 
a tres leguas: 
No ha -̂ pena como sentir 
Una pasión por un hombre 
Y no poderlo decir. 
Las fatigillas 
Del purgatorio 
Pasa la moza 
Que quiere a un mozo 
Si el hombre no le dice "ole 
Con esos ojillos 
—Calla, le dijo Rafael, viendo que 
Luisa volvía a cantar. La precau-
ción fué excusada, porque la copla 
segunda de la marquesa la cantó 
entre dientes o se desvaneció en el 
t r áns i to que mediaba desde el gabi-
nete al árbol . Los dos amigos, por 
m á s que aguzaron los oidos, no com-
prendieron n i una palabra, no oye-
ron ni una s í laba. 
Luisa volvió a salir al ba lcón. 
—He pagado las m a l a g u e ñ a s con 
los polos gaditanos, dijo dirigiendo 
su. voz hacia el sitio que ocupaban 
los guitarristas: estamos en paz. Pe-
no ahora necesito conocer al dles-
trisimo tocador de c í t a r a : creo que 
no serán ustedes tan poco galantes 
que obliguen a una señora a bajar, 
cuando les es tan fácil subir. 
—Sigúeme , dijo Aníbal a su ami-
go. 
Rafael obedeció, y los dos comen-
zaron a escalar el balcón, trepan-
do por una reja. 
— ¡Oh, Dios mío! dijo Luisa. Se-
r á preciso pedir favor a la justicia, 
—Ser í a Inúti l , señor i ta , le con-
tes tó Aníbal poniéndose a caballo 
sobre la barandilla del balcón, por-
que mi padre es la primera autori-
dad del pueblo, y ya ve usted que 
CAPITULO I X 
Donde Aníbal se declara pro-
tector de los enamorados 
tan tonto un hombre que suspira y 
no echa flores a las mujeres! 
Cuando los dos amigos se despi-
dieron junto a la tapia del j a r d í n 
—Es usted un gran profesor. Ra-1 del conde de Salva al rey, Aníbal , 
fael, dijo Luisa saludando a un t i em- l dando la mano a Rafael, le d i jo : 
po a los dos amigos; y deseo saber —Estoy contento de t i ; te has por-
dos, me complace el cambio. ¡Es do regresó , y esperó una hora des-
si la c í t a ra hace tan buen efecto de 
léjos como de cerca. Pasemos a l gabi-
nete. 
Rafael reconoció que para recupe-
rar lo perdido era preciso revestirse 
de un gran valor; hizo un esfuerzo, 
y recordando las palabras de su ami-
go Aníbal , se propuso adelantar te-
rreno. 
Tres horas permanecieron entre-
tado como un hombre: tengo la se-
guridad que la marquesa te encon-
t ró regenerado; tal vez te sueñ es-
ta noche. Adiós, hasta m a ñ a n a . 
Rafael en t ró en su, cuarto. 
La bujía se había consumido. Pe-
ro ¿qué le importaba que la luz ar-
t i f ic ia l se hubiera apagado, cuando 
la luz de su esperanza lo embellecía 
todo en derredor suyo. « 
Lleg a tientas hasta la alcoba, se 
Me ha matado us té 
Ojo. querido Rafael. Creo, y no! los aguaciles no habían de prender 
equivocarme que esa c o p í a l a un mozo que tiene el padre el al temo 
va dirigida a t í . i calde. 
gados a la música, 
Rafael tocó el piano, la guitarra y j desnudóV'se"Icostó . 
la cítara. Jlx ^ J Eran ¡as dos de la mañana. 
Luisa le aplaudió más de una vez. TT , , , 
locuaz, la marquesa encantadora, Ufcia cuarenta y ocho horas que 
don Alejo dormido en una butaca. ° 0 ^ f 1 ^ ' y Morfeo estaba desean-
Cuando se despidieron, Luisa su- do batir el soporífero soplo de s i * 
pilcó a Rafael que no fuera tan tar-' ̂ spiros sobre los párpados de Ra-
dió en visitarla, porque su pasión |rael-
Rafael la prometió que todas las • Se quedó dormido, y su sueño fué 
noches tendrían una hora de con-' de coíor de rosa, como los cuentos 
cierto. 
Cuando Luisa se quedó sola, se 
dijo para sí: 
—Este chico parece otro; e s t á des-
conocido . . . Esta metamorfosis de-
be tener su or igen. De todos mo-
del poeta Antonl ode Trueba. 
pués. 
Cogió una lamparilla, j * bajó a l 
cuarto de su hijo. 
A l llegar a la alcoba se detuvo. 
Rafael dormía tranquilamente, 
con la sonrisa en los labios y la 
a legr ía en el semblante. 
Doña Mar ía exhaló un suspiro y 
se dijo para s í : 
—Creo que he juzgado con pre-
cipi tación: el amor que le tengo me 
ofusca algunas veces. Así solo duer-
men los que son dichosos. 
Después a r reg ló un poco las a l -
mohadas y la vuelta de la sábana 
de la cama de Rafael «y volvió a su 
cuarto. 
Don Pedro, que nada le había d i -
cho, a l verla dos horas dando vuiel-
tas por la habi tación, así que sintió 
que se met ía en la cama, le d i jo : 
— ¿ Y a ha venido? 
— S í , contes tó la condesa. 
—Las tres de la mañana , volvió 
a decir con laconismo. 
Doña Mar ía no le contestó nada. 
I Después pasaron quince días . 
/ Rafael frecuentaba la casa de 
Luisa y Rafael cantaban dúos y to 
quilates a su gravedad ordinaria. » — ¿ C ó m o iremos? Está ce 
E l dómine hablaba en la t ín más ujia legua del pueblo. cu8{r(,, 
que de costumbre, y sin venir a cuen-j — E n m i carruaje caben ^ ^ 
to decía frases sangrientas contra volvió a decir Luisa, sin coD 
las mujeres. Hizo dos visitas a la del pescante, 
marquesa para estudiar aquella sen-j —Opto por el carruaje 
slt íva, que, según él, no estaba lejos 
de convertirse en adelfa. 
En casa d los condes reinaba una 
gravedad enojosa en Iks horas de la 
comida, a las que Rafael faltaba con 
frecuencia. 
En cuanto a Angel, el huér fano 
del vlolín, era lo más servicial del 
mundo. Limpiaba la ropa de Rafael, 
de don Pedro y del dómine , se reía 
siempre, y tocaba su instrumento en 
los ratos perdidos. 
En este estado se encontraban las 
cosas, cuando una noche ocurr ió es-1 
te diálogo entre Luisa y Rafael: 
Aníba l . 
—Sea en carruaje. 
— ¿ L a hora? 
— A l amanecer. 
—No fa l t a ré . 
— N i yo. 
—Hasta mañana 
•—Hasta mañana . 
Todos fueron puntuales a ^ 
Para una j i r a , para un . ^ Í , 
nos presenta un porvenir as 
nunca se tiene pereza. ^.fibaí* 
Alejo, el eso ¿ 
pues. 
Luisa, con 18 O-" 
Aníba l y Rafael, l^gar011 * afl»»1, 
del monte a las seis de_ j j0 prl í j 
Cuando se va de campo. ^ D̂I 
— M a ñ a n a hemos dispuesto pasar ^ . CQ abu 
el día en el campo. 1 ro 68 pensar CÓm0 M 
— ¿ Y a dónde , señor i ta? 
— E n la casa que tiene en el mon-
te nuestro amigo el escribano. 
—Disfruta muy buen punto de 
vista y tiene dos fuentes de r iquí -
sima agua, dijo Rafael. 
ten^ r' La casa del escribano J - c0*' 
eos atractivos. Levantada o d« I 
bre de un montecillo por ^ tur« ' 
un aficionado a la arquee 
de albafiH68 Añ V media docena 
ríos, aquella i r i s e r í a o casa 
i A^U.^» j V.'-IÍ "-u.iyo.u «-»uwo j «.v.-1 TIOS, aquella ¡y .o -̂. — -
La madre no se había acostado. 1 caban piezas al plano a cuatro ma- ' — A s í nos lo ha dicho. Contamos branza tenía todas las com" 
de 
dld»1 
Tenía un motivo poderoso paral nos. que ap l ud ían Aníbal y don 
estar desvelada: la ausencia de su! Alejo. 
hi jo. i » o ñ a Mar ía se puso triste, carl-
Le oyó caminar por el j a r d í n cuan-J losa, y don Pedro aumentó algunos 
con que usted nos acompaña rá . ¡ aplicables " los cereales Y 
— T e n d r é un placer en ello. 
— Y o también voy, dijo Aníbal 
mezclándose en la conversación. 
i " 
' la» 
ballerizas, pero le faltaban 
pensables para los homor» - ^ i * 
Graneros elevados con 
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H A B A N E R A S 
liODA E L E G A N T E 
De boda en boda, 
4SÍ transcurre el mes. 
Entre las más V r ó x i m ^ la de 
p * iduate. bella y muy graclo-
hlja del distinguido doctor Eva-
sto Iduate. 
rl su elegido es el joven doctor Jo-
I R, Cosculiuela y Barreras. 
Para el miércoles de la entrante 
-mana, a las nueve y media de la 
S ^e, están hechas las invitacio-
nes , , 
ge celebrará la boda en la Igle-
sia parroquia] del Vedado, actuan-
do como testigos de la señorita Idua-
te el ilustre Secretario de Justicia, 
doctor Erasmo Regüeiferos, el ge-
neral Eugenio Sánchez Agrámente 
y los doctores Octavio Zubizarreta 
y Alonso Betancourt. 
Por el novio. 
Cuatro testigos también. 
E l doctór Gonzalo Aróstegul. ex-
Secretarlo de Instrucción Pública, 
el senador Juan Guaiberto Gómez, 
ei señor Luciano A. Torricella y el 
doctor Adolfo (J. Duplessls. 
Boda elegante. 
EDUARDO H E C T O R ALONSO 
Un joven compañero. 
Culto, simpático e inteligente. 
Acerca de él escribe hoy mi que-
rido confrére Alberto Ruiz lo que 
me complazco en extractar-
Dice &sí-
-Eduardo Héctor Alonso, mi que-
rjdo y caballeroso amigo, se ha exa-
jninido, con brillante éxito, de va-
rias asignaturas de la carrera de 
Derecho-
Eduardo Héctor, que es," a pesar 
de su juventud, uno de los mejores 
M^ijiiistas de Cuba, por lo que fué 
elegido para formar parte del team 
que visitó recientemente lós Esta-
dos Unidos, sabe hacer compatible 
el noble ejercicio de las armas con 
las , elevadas labores de la inteligen-
cia. 
Mis plácemes por sus triunfos 
universitarios al señor Alonso, que. 
tanto se hace estimar por su correc-
ción irreprochable," 
Al padre dei aventajado joven, el 
excelente compañero de E l Mundo, 
señor Eduardo Alonso, va también 
mi felicitación-
Muy cordial. 
Y con mi mejor afecto. 
D E P 0 R T E S 
E L R E Y D E L A F U S T A E N 
E S T A D O S U N I D O S 
E n monos de un año Charles Iiang lia 
snrgido a la celebridad 
D E S D E JARONTT 
Zafra que ha cerrado con un to-
tal de 370 mil sacos. 
Frerr*-
El joven Leopoldo Freyre. 
Uegó anoche al Unión Club, pro-
. eedente de la reglón oriental, y tu-
ra el gusto de saludarlo. 
Viene de concluir la zafra de J a -
jonn, el nuevo y poderoso central, 
del que es administrador el distin-
guido ingeniero. ¡ Le reitero mi saludo. 
EN L A P L A Y A 
Los amigos dei señor Leopoldo 
Freyre en la elegante sociedad lo 
hicieron objeto de un cariñoso re-
cibimiento. 
PARA REGALOS 
Las flores naturales es eí rega-
b que siempre llega oportuno. 
Nada expresa mejor la alegría y 
el afecto que unas flores, ya sean 
en forma de bouquet de novia, ra-
bos, en cajas o en una artística 
cesta. 
Para estos obsequios " E l Cía -
«el" está siempre preparado cor 
(as flores más exquisitas para aten-
der desde el obsequio más sencillo 
y barato al más artístico y sun-
tuoso. 
CORONAS Y FLORES 
Las ofrendas fúnebres de Coro-
nas, Cruces, Cojines, Ramos, Su-
darios y todo tributo de flores na* 
turarles, se confeccionan en "El 
Clavel" por los floristas más ex* 
pertos. 
Enviamos flores a la Habana, a] 
interior de la Isla y a cualquiei 
parte del mundo. 
Nuestros precios están al alcan-
ce de todas las fortunas. 
La misma atención ponemc« en 
cumplir el encargo más modesto, 
' como el pedido más valioso. 
E L P R I M E R O D E I . A L I S T A 
Durante la tarde. 
Y ya por toda la noche. 
Así será la fiesta con que el Yacht 
Clnb inaugura en este día oficial-
mente la temporada de verano. 
Habrá retreta por ia tarde, en 
plena playa, a cargo de la Banda de 
la Marina. 
Después, comida. 
Con las mesas en el muelle. 
Y el baile, como epílogo, con la 
.orquesta de Vicente Lanz. 
Fiesta de animación. 
Ya tradicional. 
Enrique FON'TAXELLS. 
B a s t o n e s y P a r a g u a s 
Con finísimos puños de oro y pla-
ta, de las maderas más caprichosas. 
Sueltos y en elegantes estuches 
conteniendo ambos objetos. 
Preciosísima colección. 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
Av. de KaJia (antes Ga lano) : 74-76 
Teléfonos A-4264 y M-4 632. 
, HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
ARMAND y HERMANO.—GEN E R A L L E E y SAN JULIO 
TELEFONOS 1-1858,1-7029,1-7376, F.3587. MAR1ANA0. 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
L a s p e r s o n a s de b u e n g u s t o p i d e n e l a r o m á t i c o 
y n e g r o C a f é de 
"EL BOMBERO" 2 o 1 2 0 4 0 7 6 
i 1 
PIENSEN TODOS 
= E N C Ü B A = 
y como buenos cátanos, no 
se olviden de tomar el s a 
rival café de la "LA F: 0R 
DE TIBES", Bolívar 37, 
Teléfonos: A-3820 y M-7é23. 
BOLSA D E N U E V A Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
1ECIBIDAS POR MENDOS/gA V C A . 
J U N I O 16 
Abre Cierra 
American Ship. . . . . . . ISVs 18^ 
American Locomotlve. . . 109*4 IO'JVJ 
American Smeltlng 57•'Ji 58 
American Sugar Ref . . . 74% 75% 
American Sumatra. 35^ 
American Woolen. . . . . 88 
Anaconda Copper 50% 
Atlantic Gulf 35% 
Baldwln Locomotive, 
Balümore and Ohlo. . . . 4(j1. 
Canadlan Pacific 135 
Bethlhem Steel 73*8 
Untral Leather 37 
Chesapeake Ohlo 63^ 
g î Mllw. St. Paul pref. 39 ^ 
Coca Cola. . . 62 
Corn Products . lOOVi 
^ruable Steel of Amer. . 66% 
uium American Sugar. . 23 
^jan Cañe Sugar Corp. 16 
uibni pane Sugar pref. 
Columbia Graph. . . . . 
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D E S A N T A C L A R A 
L O S M E J O R E S A L I M E N T O S 
G o f i o y H a r i n a d e M a í z 
m a r c a " E S C U D O " 
J . A . P A L A C I O Y C O . 
felly Fprlngfield Tire , 
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P.n .Central H Rlver . 
Jan. Am. l>eti 
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Manati „Valley , . , 6 2 SSui comunes 44 







Pan^A^611^^ H . 'Rlv¿r". 
feV«nGa^U- Tran- Co-
« Arrow Motor. ". 19 
M n í l e g r e Susar . . . . 40% 
4te ÍST'S t : Francis¿o: " 
fefeS^--'.-.:: 36% 
|uPerior o.i1 P r e n d a s . . 
Re a i l ^ ; " 5 % 
Si S i ^ b f f f 1 » 1 . ^ 0 1 : §S* 
97% 
42% \merica 
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D E A Z U C A R 
C A . 
Pro- General Gómez. 
Junio 15. 
Vlllaclara, sin distingos políticos, ! 
ha conmemorado el aniversario de 
la muerted el General José Miguel 
Gómez, ex-Presidente de la Repú-
blica y primer Gobernador de esta 
Provincia, con gran solemnidad. 
E n la mañana del trece, se con-
gregó toda nuestra sociedad, qne 
llevaba a su cabeza al Gobernador 
de ia Provincia Coronel Juan Gimé-
nez, en las naves de nuestra Parro-
quial que aparecían luciendo fúne-
bres colgaduras. 
Frente al altar Mayor, se levan-
tó por la Sra. Antonia María Capl-
ro de Gómez, Presidenta del Comité 
de Damas encargada de levantar en 
esta Ciudad una estatua al merltí-
simo cubano desaparecido, un seve-
ro catafalco que rodeaban luces y 
coronas, ostentando un óleo del 
General Gómez, en medio de la 
bandera de la Patria. 
Atributos militares colocados con 
arte aparecían a los lados. 
Durante los servicios religio, la 
Banda del Ejército Interpretó fú-
nebres composiciones. 
Ofició en ]a ceremonia el Padre 
Tuduri, interpretando el . coro la 
gran misa de Peross¡. 
Terminado el responso, subió a 
la cátedra Santa el R. Padre Tuduri 
pronunciando una bella oración de 
tonos altamente patrióticos. 
Elocuente en grado sumo, el Vi-
cario de la Ciudad, conquistó uno 
de sus más legítimos triunfos ora-
torios. 
Por la noche en los teatros Cari-
dad y Viliaclara, se efectuaron tan-
das a fin de colectar fondos para el 
Monumento, tomando parte como 
cantante la señorita Antonieta Gó-
mez Capiro y de concertistas las se-
ñoritas Berta Ruis y Gracieila Vai-
dés. Los turnos oratorios fueron 
consumidos por Jesús López Silvero, 
Dr. Salvador García Ramos, doctor 
Pedro Pérez y doctor Vázquez Be-
llo. 
Vlllaciara siempre patriótica, su-
po conmemorar la caída de tina de 
nuestras primeras figuras históri-
cas. 
Acortado nombranuento. 
L a Cámara de Comercio de esta 
Ciudad ha tenido el laudable acuer-
do Heno de justicia, de nombrar So-
cio de Honor de esa Institución al 
Sr. José I. Rlvero, Director del DIA-
RIO. 
Nombramiento tomado por una-
nimidad y recibida su aprobación 
con los aplausos de los asistentes. 
E l señor Vicente Soler. Presiden-
te de la Cámara de Comercio, pro-
nunció bellas y sencillas frases, en-
comiando la personalidad del doc-
tor Rivero y haciendo resaltar la 
hermosa labor patriótica que viene 
realizando. 
Palabras llenas de justicia, que 
todos los presentes hicieron Pro-
pias. 
B. L . M. 
EJi señor Elíseo Villardefrancos, 
Indicaciones de l a moda de 
V O G U E 
nos participa en atento B. L . M., que 
en Marta Abren y Juan Bruno Za-
yas, se ofrece nuevamente a sus 
clientes y amigos para cuantos asun-
tos judiciales crean del caso enco-
mendarle. 
Nosotros agradecemos la atención 
del popular Mandatario Judicial, 
|tan bien relacionado en esta Ciu-
Idad. 
Valioso obsequio. 
Con motivo del a festividad de 
San Antonio, los telegrafistas de la 
Provincia han regalado al señor An-
tonio Mallo, Jefe del Centro Provin-
cial un valioso alfiler de corbata de 
brillantes montados en platino. 
Prenda de verdadero gusto artís-
tico, testimonio de las simpatías de 
que goza entre sus subordinados. 
E L CORRESPONSAL. 
JUNIO 16 
C H A N T A D A , C A R B A L L E D O Y 
S U C O M A R C A 
Celebran su fiesta, no la del Car-
men, la clásica, que esa vendrá 
después, este domingo en el Recreo 
de Belaecoaín. 
Fiesta de fiestas porque sus pro-
ductos llevarán una novísima aplica-
ción en los planteles escolares que en i 
el distrito chantadi van a levantarse I 
por la voluntad y por el cariño a la j 
tierra do estos grandes patricios. 
Y el domingo la fiesta campera 
del Recreo de Belascoaín veráse pie-; 
tórica de rapazas y de "rapazos"! 
porque como lo cortés no quita a loT 
valiente la festexada está dispuesta] 
como saben hacerlo las mesnadas 
que acaudilla el buen D. Manuel 
Vázquez, el incansable presidente de 
" los chantandinos y carballedenses 
radicados en Cuba. 
¡Hay que dir p'allá! 
Si se exceptúa la Gran Bretaña, 
los buenos jockeys no abundan en la 
uctualidad. Se explica así que cuan-
do surge alguno que muestra condi-
ciones extraordinarias llame poderosa-
mente la atención de los aficionados 
al torf. E s lo que ha ocurrido con el 
aprendiz Charles I^ang en los Estados 
Unidos. Dando a todos sus colegas una 
ventaja do tres meses l legó al ú l t imo 
día de 1921 con una ventaja aprecia-
hle sobre Tonman y Marinelli, anotán-
dose un total de 135 victorias. 
L a n s hizo su estreno en abril de 
1921, y al cabo de dos semanas alcan-
zó su primer triunfo con Gain de Cau-
se en ^1 hipódromo de Pimlico, Mary-
land, como jockey aprendiz de James 
Arthur. T^ang era entonces peón de 
stud y, fuera de la caballeriza en que 
prestaba servicios, no se le conocía. 
E n ocho meses consiguió, pues, colo-
carse entre los jockeys m á s destaca-
dos de las pistas estadounidenses y 
en mayo del corriente año perderá su 
condición de aprendiz. Tiene 17 años. 
Nacido en Hamilton, Ontario, al l í le 
descubrió en 1920 el entraineur a cu-
yos servicios es tá actualmente y mos-
tró desde el primer momento tales con 
(liciones que no tardó en distinguirse. 
Por lo general, durante su primer año 
de trabajo, en un stud sólo se permi-
te a los peones pascar los caballos al 
paso, sin galoparlos, pero con Lang se 
hizo una excepción harto justificada 
por sua buenos éx i tos ulteriores, y al 
cabo de tres semanas dirigía anima-
les en los aprontes. 
Al finalizar el mitin primaveral de 
Maryland, Lang acompañó al entrai-
neur que lo empleara y que se trasladó 
a l Canadá. E n "Woedbine, Blue Bcn-
nets, Dorval y otras pistas del Domi-
nio piloteó a diversos ganadores. Pe-
ro como el stud en que trabajaba Lang 
tenia pocos animales y é s tos no eran, 
por lo demás, de gran clase, fué preci-
te buscarle al aprendiz otras montas. 
E l stud Seagrave uno de los m á s re-
putados del Canadá, contrató en cierto 
momento sus servicios, pero luego se 
creyó el aprendiz era demasiado peque-
ño e inexperto para dirigir caballos 
Men desarrollados entre los cuales fi-
guraba Golden Sphcre, gíinador de .va-
rias carreras. 
Con todo, Lang epcontró el modo de 
lucirse.. De los caballos que dirigió 
durante el verano, el mejor fué, pro-
bablemente. Guy, de .T. Phillips, con el 
que m á s tarde ganó ' el Handlcap del 
Día de Año Nuevo en F a l r Grounds. 
Vuelto del Canadá, a Maryland, Lang 
figuró en las reuniones de otoño del 
Havre do Grace, Laure l y Pimlico, y, 
alcanzando victoria tras victoria, lla-
mó la atención de los principales pro-
pietarios del país . E s a campaña oto-
ñal fué seguida por una excelente se-
rle de buenos éx i tos en la temporada 
de Invi'erno de Nueva Orleans, donde, 
Lang se distanció en la lista de Joc-
keys ganadores, a tal punto que se creó 
una crecida cantidad de "seguidorep" 
que Jugaban s i s t emát icamente a los 
caballos dirigidos por él. cualquiera 
que teóricamente fuese el chance que 
tenían. 
Al salir el Ultimo correo de los E s -
tados Unidos se confiaba en que Lant; 
terminaría el mitin de 50 días en F a l r 
Grounds, con un total de 60 victorias 
a su favor, no obstante haber perdi-
do cinco días, en el período culminan-
te de las reuniones a causa de tina 
puspensión determinada por el hecho 
de haber cortado a otro caballo al to-
mar la delantera en una prueba. Desde 
los días del famoso Grover Cleveland 
Fuller, no habían visto los aficionados 
de Nueva Orleans un piloto tan mima-
do por la fortuna como "Chick" Lang. 
Va hemos dicho que és te no tiene si-
no 17 años de edad. Se le reconoce, fdn 
embargo, una Inteligencia, una refle-
xión y un poder de cálculo poco comu-
nes. Su aKllldad mental extraordinaria 
le permite una rapidez de decisión 
que es a menudo la llave del buen éxi-
to. Fuerte, a pesar de ser todavía un 
POK M. L . D E LEÑARES 
muchacho, no se le reconocen, sin em-
bargo, mejores cualidades que las de 
otros juckeys, destacados, cuando se 
trata de un final reñido. Pesa 44 1|2 
kilos. Careen aún de la experiencia ne-
cesaria para medir con pie.ia exactitud 
la velocidad del tren, pero Lantf estu-
dia constantemente, sea durante las cu. 
rieras, sea en el curso de los ejerci-
cios, y no tardará en dominar eso im-
portante aspecto de su profesión. 
Constantemente preocupado por las 
cosas del turf, es el primero en presen-
tarse en la cancha y el ú l t imo en aban-
donarla. Por lo demás, basta verlo una 
vez para advertir con cuánto cuidado 
dirige a los caballos que se le confían. 
Hábil en el pique, sabe colocarse de 
inmediato en la posición que m á s con-
viene a los medios del/animal que mon-
ta, SI comprende que tiene caballo pa-
ra ganar bien, se lanza a la punta re-
sueltamente y sabe conservarle ener-
g í a s para el final. Aun cuando desco-
noce el miedo, muestra siempre mu-
cha prudencia, pero rara vez se ve en-
cerrado o estorbado, lo que a menu-
do suele ocurrirles aun a los pilotos 
más avezados. 
Y a se ha dicho que Lang fué obje-
to de una suspens ión . A despecho de 
ella, se le reconoce una corrección ex-
traordinaria e invariable, que lo ha va-
lido muchas s impat ías , tanto entre sus 
colegas como en el público. De agrada-
ble apariencia, menudo, bien const i tu í -
do, Lanrj logrará destacar su nombre 
on los anales del turg estadounidense 
si consigue sustraerse a los muchos pe 
ligros que acechan la carrera de un 
jockey, especialmente cuando éste se 
destaca. 
Digamos para terminar que, tal co-
mo podía presumirse, las ofertas ven-
tajosas no han tardado en producirse. 
Un turfman del este de l o s / E s t a d o s 
Unidoy Mr. V. Vivadou, propietario del 
stud Kiviera, propuso a James Arthur 
que es quien descubrió a Lang, y quien 
le sacó la patente de nprendir a con-
tratar los servicios del jockey para 
la temporada próxima, mediante la su-
ma de 20.000 dólares. L a oferta' fué 
rechazada. Otras que por sumas me-
nos importantes fueron formuladas an-
teriormente, corri í fon la misma suerte. 
P a r a orientar las aeronaves 
durante la niebla o en la noche 
• ^ 
EN 1 -A i* 
la i»ftn° 1 í 
lies ru^,,,, . 
orno v ; 
Cierre tocy 
Comp. 
L A R O S I T A 
G A L I A N O 7 1 
Ofrecemos un espléndido surti-
do de cintas de fantasía, collares, 
pulseras de última moda, carteras 
en todos colores para señoras y 
niñas. 
También liquidamos una gran 
cantidad de sombrillas, todas de 
última moda y a precios muy ba-
ratos. 
C4780 2t.-17 
OBSKRVAOIOXES A C E R C A DE L O 
S B O L S I L L O S S U P E R P l KSTOS. 
Los bolsillos superjuestos son un 
detalle privativo de los trajes de 
verano. E l saco no lleva forro y, na-
turalmente, estos bolsillos son los 
más prácticos y convenientes. Con los 
trajes de bolsillo superpuestos es más 
apropiado usar camisas flojas, som-
brero de paja y otras prendas típicas 
del verano. E l bolsillo sobrepuesto 
debe ser siempre amplio y al cortarlo 
debe tenerse en cuenta, más que su 
valor decorativo, su conxniencia. Lea 
A Yogue, Edición Cubana. 
DON J U L I O D E L A V E G A 
Ayer fué e] cumpleaños de nues-
tro querido amigo el señor Julio de 
la Vega, dignísimo y alto empleado 
de la fábrica do cervezas " L a Po-
l a r . " I 
Con este motivo reunió en su casa1 
a un buen número do amigos, a quie-
nes obsequió con una espléndida co-
mida . 
Reinó en la fiesta la más grata 
cordialidad entre los comensales 
siendo eclebradísimo e! suculento 
menú. 
Nuestra enhorabuena al querido 
amigo, y larga vida para que pueda 
celebrar muchas fiestas como la pa-
sada. 
E s cuanto le deseamos. 
B A T A S 
LAIPORTADAS 
Los ú l t imos modelos de París , 
acabados de recibir. Preciosas y 
por su forma de novedad, pa-
re*/4 vestidos de casa. Gustarán 
mucho a las damas que presu-
men. 
Au Petit París 
O B I S P O 9 8 . T E I E F O N O A - 3 1 2 4 
A c a b a d e r e c i b i r u n g r a n s u r t i d o d e 
S o m b r e r o s d e L u t o . 
D . H . B E A B L A N E D O . 
c 4763 
¿ f t 4 Bttta N*nsouk frnn-
"«^ I f céH muy Titio, adornada 
ArD B r tul de motli 
T cintas muy finas. 
Vale mucho más . E¡a precio do 
atracción. Hay muchos modelos. 
MAISON D E B I i A N C 
.San Rafael. 12. 
L a noche y la niebla son los dos 
mayores inconvenientes con que 
cuenta la aviación, y que imposibili-
tan en esa forma la realización nor-
mal de cualquier simple vuelo. 
Para remediar este inconveniente, 
el ingeniero francés Lotti, después 
do esforzados estudios, acaba de dar 
fin a una idea que venía proyectan-
do de / • cierto tiempo; consistente 
en un dispositivo que ayuda a guiar-
se a las aeronaves cuando debido a 
la atmósfera pesada el piloto no pue-
de orientarse- E l sistema ideado con-
siste, en síntesis, en lo siguiente: 
Un conductor aislado y unido a 
tierra por sus dos extremos, está 
constantemente recorrido por una co-
rriente eléctrica do. alta frecuencia. 
Esta corriente en \ alrededor del 
conductor un canipo magnífico de 
gran intensidad, cuya influencia pue-
de percibirse a bastante dyisÑtancia 
y que sirve para guiar a las aerona-
ves . 
Con ese f;^ on ia co'a de los avio-
nes se eoloeau tres cuadros o bastido-
res, constituidos por algunas espiras 
de alambre de cobre y orientados se-
gún las tres direcciones principales 
del aparato; el 1, colocado vertical-
mente en dirección del ele del aero-
plano, se llama "cuad'i longitudi-
nalá" el 2, "cuadro horizontal;" el 
3, que como el 1, es también verti-
cal pero perpendicular al eje del ae-
roplano, recibe el nombro de "cua-
dro transversal." 
Estos tres cuadros van unidos a un 
mismo receptor telefónico por medio 
de un conmutador, que permite al pi-
loto percibir los sonidos procedentes 
de cada uno de ellos separadamente, 
o bin acoplarlos dos a dos en forma 
que más le convenga. 
Según sea la posición del aeroplano 
con delación al cable-guía, así será 
la intensidad del sonido que se per-
ciba en cada uno do los cuadros. 
Cuando el avión marcha paralela-
mente al referido conductor, el cua-
dro longitudinal proporciona el má-
ximo sonido, pero en cambio el trans-
versal no ejerce la menor acción so-
bre el teléfono- A medida que la di-
rección del aparato se oblicua con re-
lación al cable-guía la Intensidad del 
sonido que produce el cuadro longi-
tudinal, disminuye y aumenta la del 
cuadro transversal. E n fin, si el ae-
roplano sigue una ruta perpendicu-
lar al conductor, el teléfono permane-
cemudo al acoplarlo al cuadro longi-
tudinal y da su máximo sonido al 
unirlo al transversal. 
E l cuadro horizontal posee la im-
portante propiedad de dejar de ac-
tuar sobre el teléfono en el momento 
en que el avión pasa por encima del 
cable conductor. Si, por consiguien-
te, se rodea el aeródromo en el cual 
debe efectuarse el aterrizaje de un 
cable-guía que lo encierra por com-
pleto, t i l aviador notará por el silen-
cio de su teléfono el momento en que 
entra en él. 
Acoplados dos a dos estos tres 
cuadros, el aviador puede saber si la 
inclinación de su aparato con rela-
ción al conductor es hacia la derecha 
o hacia la izquierda; si los cruces 
con dicho cable-guía los hace de de-
recha a izquierda o viceversa; y por 
último si la trayectoria de vuelo si-
gue en el sentido vertical una direc-
ción paralela al cable-guía. 
L a aeronave, gracias a estas combi-
naciones podrá seguir automática-
mente al hilo-guía, tanto en sentido 
horizontal como en el vertical y por 
consiguiente, salvar cualquier obs-
táculo, tal como una montaña, por 
ejemplo, que pudiera presentársele 
en su ruta cuando en la noche y en 
tiempo brumoso el piloto se encuen-
tre privado de ver los accidentes del 
terreno. 
X ouuoimn la tjjuod es» sisa oiuojfi 
Orte que los futuros o«mpoone« del 
"ring" serán los del Viejo Mundo 
S U V I A J E A SUD A M E R I C A 
L a hospitalidad "y el espléndido 
espíritu deportivo del pueblo británi-
co-" son las dos cosas que más im-
presonaron a Dempsey en su prime-
ra visita a playas británicas, de las 
que parte mañana con destino a Pa-
rís. 
E l campeón-me concedió una en-
trevista excluciva en sus departamen-
tos del Savoy Hotel, y me habló con 
franqueza acerca de sus impresiones 
en estos últimos días, diciéndome que 
si tuviera los medios suficientes su 
ambición sería la de llevar la vida del 
caballero deportista británico. 
—Me gustaría vivir—dijo—rodea-
do de perros, caballos, escopetas y 
cañas de pescar, y practicar toda cla-
co de deportes por puro amor a los 
deportes. 
A l pedirle que me expusiera su opi-
nión acerca dol motivo de que la Gran 
Bretaña no pueda producir un pelea-
dor capaz de derrotar a los pugilistas 
estadounidenses, me contestó con el 
espíritu de un muchacho que ama el 
deporte por e' deporte mismo: 
—Aquí los hombres tienen un es-
píritu deportivo más verdadero que 
nosotros, los estadounidenses; acaso 
los británicos boxean más por el de-
porte que el ring ofrece que por el 
dinero que en él puede ganarse, y 
no piensan tanto como nosotros en 
triunfar como en ofrecer una buena 
pelea. E l británico es el tipo del 
"sportsman" más acabado. 
Cuando me aventuré a señalarle 
que los estadounidenses cuentan 
con una población muy superior nu-
méricamente y gastan mucho más di-
nero en producir campeones que el 
Reino Unido, on toda clase de depor-
tes, Dempsey me dijo: 
—Mi opinión es que el profesiona-
lismo está matando el deporte en 
Estados Unidos y está haciendo un 
gran daño al mundo pugilístico. Los 
boxeadores estadounidenses de la 
época actual no piensan sino en la 
cantidad do dinero que pueden ga-
nar. Es una mala tendencia, y tene-
mos una lección que aprender de 
Gran Bretaña en ese sentido. 
Luego agregó, sorprendiéndome 
por la seriedad del tono en que lo 
dijo: 
—No hay ahora en Estados Unidos 
pugilistas de primera clase. Creo fir-
memente que en el futuro Gran Bre-
taña superará a Estados Unidos en 
el "ring"; los futuros campeones 
vendrán del Viejo Mundo, porque 
se tienen aquí acerca del "ring" las 
ideas adecuadas que colocan en pri-
mera fila a los pugilistas británicos. 
Momentos después añadía modes-
tamente: 
—Cuanto más sigo el boxeo menos 
sé de él. 
Mencionó la victoria de Firpo al-
canzada sobre Me Cann el 4 de este 
mes y pregunté a Dempsey qué pen-
saba del campeón sudamericano; pe-
ro mi entrevistado declinó expresar 
opinión, diciendo que no conocía de 
él antecedentes suficientes. Manifes-
tó, sin embargo, deseos de visitar las 
capitales sudamericanas después de 
su próxima pelea importante en E s -
tados Unidos, y especialmente de ir 
a Buenos Aires. 
Después de una estancia de algunos 
días en París el campeón y sus acom-
pañantes seguirán su jira por el con-
tinente, visitando Berlín, Viena, Ro-
ma, Madrid y las ciudades escandina-
vas. 
—De allí regresaremos a Londres 
—me dijo Dempsey—donde posible-
mente realice algunas exhibiciones 
de boxeo con Carpentier. 
Y me tendió, para que la estrecha-
ra, su mano grande y vigorosa. 
H . Bishan Holmes. 
Indicaciones de l a moda de 
V O G U E 
N O T A S P E R S 0 N A 1 E S 
E N L A C E 
Ayer contrajeron matrimonio en 
esta ciudad la Sta. Rita María 
Romero, hija del teniente de la Po-
licía del Puerto, señor Gaspar Ro-
mero, y el aprcciabie joven señor 
Luis Carrillo. 
Muchas felicidades deseamos a 
los nuevos esposos. 
E L C H A L E C O S E N C I L L O BS E L 
MAS P R A C T I C O P A R A E L V E R A N O 
Las prendas cruzadas, salvo en 
el caso de la chaqueta, que se ve 
mejor cruzada que sencilla, son muy 
poco prácticas para los dias de caí 
lor. 
E n el verano está perfectamente 
dentro de lo correcto la omisión del 
chaleco, pero si hay que usarlo, debe 
ser sencillo y no cruzado, y de un 
níaterial lavable, como el linón o 
Igún género de algodón. 
Esta prenda ofrece la oportunidad 
de introducir una nota de color en 
el vestido, que en el del hombre, y 
a decir verdad, no se presenta con 
frecuencia, y así puede escogerse un 
chaleco verde grle, azul-gros o aca-
nelado. 
Nótese quq el que aparece arriba 
lleva suelto el último botón. Esto se 
hace con ej objeto de que el chaleco 
siente mejor y no forme arrugas al 
sentarse la persona. Suscríbase a 
Vogue, edición Cubana. Teléfono M-
6844, Apartado 310. 
D E G U A N A B A C O A 
GUANASACOA, Jünio 16. 
9-50 p. m. 
DIARIO MARINA. 
Habana. 
E l Partido Conservador portuió 
para Alcalde de esta Villa r. Agus-
tín Menéndez. muy conocido en Ba 
curanao pueblo de su reíldencia. 
Hubo vivas ai partido, a |a re. 
¡pública y al postulado. 
J u n i o 1 7 d e 1 9 2 2 . DIARIO D E L A MARINA 
La Colonia Española de A lpzar 
INAUGURACION DEL NUKVO EDIFICIO DEL CENTRO 
He asistido. Y aún subyugado por 
la magnificente suntuosidad del acto 
y con la impresión de múltiples fi-
nezas recibidas, haré mi reseña del 
solemne acto de la Inauguración de 
la Colonia Española de este pueblo. 
Ha transcurrido algún tiempo des-
de que fué concebida la idea de 
erigir en esta población la casa so-
cial —prolongación del hogar ibe-
ro por la casi totalidad de los es-
pañoles residentes en ella. Puede 
que la realidad de este hogar his-
r.ano sembrado en fierras cubanas, 
debido al esfuerzo y a lo cohesión 
Inquebrantable de los españoles aqui 
convivientés sea un gesto de alto 
aprecio por las tradiciones peninsu-
lares, de que den muestras inequí-
vocas los miembros de la Colonia 
Española de Alquizar. Así lo creo, y | 
sin pecar de superfino lo conslde. | 
ro de índole tan enaltecedora y al- | 
truista, que de manera <»rdial y con I 
eentimiento sincerísimo añado al de | 
la conciencia popular el aplauso cá-
lido por las ideas que cristalizaron 
hoy, por la grande demostración de 
lo que pueden las hondas raigambres 
del espíritu patriótico en los hijos 
confinados en lares lejanos a aque-
llos que presenciaron nuestro ad-
venimiento a la Tierra. 
Los grandes gestos acusan gran-
deza de Impulso y de pensamientos. 
El exponente que he presenciado 
hoy de la labor española —españoles 
la han operado en esta población—, 
no sólo acusa la grandeza de pen-
camientos e impulsos subsiguientes, 
a los gestos grandes; acusa además, 
y de grandilocuente modo, la enér-
gica perseverancia de una colonî  
relativamente poco amplia, en la 
constitución de la morada-alber-
gue, y del hogar abierto siempre, 
por fraternidad sólida y sanos an-
helos de perpetuar el lar o la caso-
dez, Juana M. Barrios. Dolores 
Hernández. 
María Quintana y Esther Moheda 
no, simpatiquísimas. 
Cuca Prats y Esperancita Sánchez, 
la graciosa hija cel Agente del DIA-
RIO en ésta; Rafaela, Adolfina Bor-
(jer y Genoveva Díaz, tres preciosas 
íülreñas. 
Mi buena amiguita Victoria Pe-
rc-lra. 
¿Cuántas más? Lamenta el cro-
nista no poder recordarlas. 
Así en medio de esta floración 
delicada de mujeres, el programa 
fue cumplido en todas sus partes. 
Presidía el señor Manuel del Rie-
i;o. Vice Cónsul de España en San 
Antonio de los Baños y persona 
estimada. 
En la bendición ofició nuestro 
.liierido Párroco Pbro. Fructuoso 
Alvarez Cuervo, siendo padrinos de 
la ceremonia el señor Vice Cónsul 
de España y la señora Julia Melcon 
de Prats. 
A los acordes del Himno Nacional 
5 por el señor Pedro Arronte, Pre-
sidente de la Sociedad fué enarbola-
da la bandera cubana. Nuestro que-
nco Alcalde doctor Julio V. Colla-
zo enarboló la enseña española, 
mientras la orquesta ejecutaba la 
AI?rcha Real. 
La honda palpitación de estos 
momentos parecía engarzar en las 
rotas de los himnos bélicos los es-
píiftus acordes de dos pueblos vin-
':ulad?)S por motivos de raza, por 
lazos de sangre y por hermandad de 
afectos poderosos. Cuando la seño-
rita Eduviges Rodríguez recitó lue-
go de manera magistral la poesía 
'Canto a Cuba" original de Fran-
cisco Villaespera y las estrofas vi-
brantes del "Canto a España" de 
nuestro Montagú. surgieron de la-
bios de la señorita Mercedes Pérez 
L o s E s t a d o s U n i d o s ' 
É G I D O T C H O R R A L E S 
Zapatos Elegantes 
M a r c a "Boylston" 
VIDA CATOLICA MUNDIAL 
I R L A N D A 
Pastoral del Episcopado 
j r e s " . . . . que si hacen algo a los ca tó -
| Heos, es en ''Justa defensa". Oigan esos 
I renegados y los pastores americanos 
que aprueban su campaña, lo que añade 
Dif íci l de exponer la verdadera sitúa* ^ EpiSCopado Irlandés, ese Episcopado 
ci6n de esta infortunada Isla, que por ^ ^ scnsat0 papiflsta y patriota, a« 
siglos y siglos ha sido v íc t ima de Injus- . rnuestra en el anterior documento: 
Helas y atropellos Incalculables. 
A ú l t imos de abril tuvo su Conferen- s i t u a c i ó n de TTlrber 
cía episcopal en Maynooth el Episcopado 
irlandés, y estudiando la deplorable si-1 "Tan profunda como es la ansiedad 
tuaclón de su patria, publicó una Pasto-1 que nos causa el estado general del país 
ral colectiva, señalando a los Irlandeses —dice el Episcopado.—nuestros sentl-
la actitud que debían seguir para paclfl- mientos se sienten mucho más lastima-
car el país. E n su opinión "la mejor y dos al contemplar el terrible estado en 
más prudente actitud para Irlanda es que se halla la parte Nordeste (Provln-Charito de la Uz, encantadora; 
Zoila y Ana Rosa Gelabert, simpa- j aCeptar el tratado (hecho con el Gobier- I cía de Ulster) 
tiquísimas; Zoila, Consuelo y Mar 
got Ramírez, formando una trilo-
gía encantadora; Juanita González, 
preciosa; María Isabel González, 
Kttty Lera, Cuca Pratts, Amparo 
Liorens, muy bonitas. 
Y por último la encantadora ami-
guita del cronista Mary Quintana. 
No necesito pues, tras los deta- I 
¡les consignados, repetir de nuevo 
los comentarios insertos al princi-1 
no Inglés, en el que se les concedía la j "Obrando contra los mejores intereses 
autonomía) , y sacar el mayor partido de ia nación, de la paz y del progreso, 
posible de la libertad que Induduble- se ha separado una sección del país , 
mente nos concede—llberttd por prime- con el pretexto de formar un Gobierno 
ra vez en S E T E C I E N T O S AÑOS". ¡Un modelo. Pero si tal Gobierno se ha de 
pueblo, que lleva ya setecientos años de juzgar por sus efecto?, debe compararse 
opres ión! Ese pueblo lleva el Catolicismo más bien con e> V ^ e r n o turco en sus 
en su sangre: ¿quiénes han sido sus peores díaa, que con cualquier otro de 
opresores?. . . los que se encuentran en cualquier E s -
Pero para el Episcopado, la cues t ión tado cristiano. L a s i tuación en Belfast. 
es una cuest ión nacional, I de Un modo especial, es tal que no pue-pio de esta crónica. Pingue al Des-idel tratado „ 
•ino que la estabflidad y la armonía ! que debe decidirse por la voluntad de la ^ menos de hacer estremecer a cuai 
constituyan siempre la base de esta : nación, manifestada en una e lección lie- | quiera que tenga se>ntimlê 7̂ | f̂̂ " 
organización que nació hace tiem-
po y hoy se ha consolidado, para 
que no se entibie, se empequeñezca o 
se amengüe, la aureola de muchos 
siglos que rodea como un nimbo 
Ja bandera victoriosa, —como antes 
d!.ie—, en Zaragoza y en Bailón. 
JUSTO MENDEZ. 
Corresponsal. 
D E C I E N F U E G O S 
vada a cabo según los principios consti-
tucionales". 
N i revolución, a l opresión • 
Pasa luego el Episcopado a asentar 
los principios catól icos sobre esta cues-
tión, condenando la revolución armada 
por parte de los descontentos, y la Im-
posición, también armada^ de su volun-
tad sobre el pueblo, por parte de los i nios 
que disponen de la fuerza militar. 
o que sólo tenga los sentimientos co 
muñes de la humanidad. 
"No sólo se ha negado a los cató l icos 
por espacio de 20 meses su derecho na-
tural a ganarse el pan de cada día, y 
se les ha lanzado en brazos de la ca-
ridad del mundo, sino que se les ha so-
metido a una tan salvaje persecución, 
que apenas puede compararse con los 
más crueles sufrlmlentos^de los arme-
DESDE E L SANATORIO DE LA 
COLONIA ESPAÑOLA 
Toda clase de persecuciones, incen-
, dios premeditados, destrucción de pro-
E s §enslble y doloroso—dice el E p l s - j piedades> terrorismo sistematizado, ase-
copado—tener que usar un lenguaje de, sinatos 'deliberados y homicidios sin 
condenación: 'pero ya que se es tán de 
fendlendo públ icamente y poniendo en 
práctica principios fundamentalmente 
opuestos a las leyes de Dios, como 
obispos y pastores señalados para pro-
teger la moral cristiana, no podemos 
| menos de lanzar contra ellos una so-
! lemne censura y reprobación". 
distinción, están a la orden del día 
Junio 13. 
Así como los cronistas sociales 
averiguan diligentemente los nom-
bres de los concurrentes a los actos 
que reseñan con adjetivos encomiás-
ticos para satisfacción de los reseña-
dos, al verse ocupando las columnas i Es el primero, "el creer que el ejércl-
de los periódicos, yo, que hace algu- j io. o parte de él, puede, sin autorldad de-; 
nos días me encuentro separado del j legada di3 la nación como tal. declarar-
'mundanal ruido", como dijo el poe- i se enteramente Independiente de toda 
ta. continuando recluido en esta j autoridad civil del país. El ejército, ni 
mansión del dolor, oyendo constan- I en su totalidad, ni mucho menos parte 
temente los ¡ayes! lastimeros de los ' de él. tiene semejante derecho moral. El 
que sufren más de lo que yo he su- | arrogarse este derecho, es arrogarse un i hecho nada para conten̂ r 
frldo, creo dar también una pequeña | aepotismo militar, subversivo de toda 1 do terrorista de destrucción y derrama-
i«tisfacción a mis compañeros de in-j llbertad clvll Es una usurpacl6n sin mleTnto a n í m e n t e nueden 
fortunlo si procuro que por medio ! f , ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ i 1 Las autoridades difícilmente pueden 
de estos mal hilvanados renglones 1 ^"f3"1!"10"0^1' y 1̂CaC., I excusarse con sus impotencia. Tienen 
se impriman sus nombres en las co ^ l0S de.rechos del pueblo .. El ejér- a 8u disposicl6n decenas de millares de 
lumnas de este DIARIO, para que ^ es sIiervo y no duefio del Goble^0 hombres armados, pagados por el Go-
:os más afortunados que no ven ras ¡ fle la nación; y levaritarse contra la auto-, bierno británico y además, mientras a 
R E I N A D O D E L T E R R O R . 
•(Se asesina a los catól icos en las 
calles, en sus casas, en sus oficinas, 
donde quiera que se ponen al alcance 
de una descarga cerrada, que hace ho-
rrenda la noche y terrible cada hora 
del día. 
"A centenares de familias se les ha 
quemado sus casas, y centenares más 
se han visto obligadas a abandonarlas 
ante la amenaza de muerte. 
"A pesar de todos los acuerdos fir-
mados y todas las promesas, no se ha 
este relna-
Momen-o0» en que el doctor Julio V .Collazo, Alcalde Municipal, enar-
bola la bandera española. 
na (Te muchas millas allende el mar. 
Prescindir de testificar por ello 
mis parabienes entusiastas a los an-
tecesores en la dirección de este pro-
coso de evolución social y a los ac-
tuales Individuos que integran el 
Cuerpo Directivo del Centro Social 
"Colonia Española de Alquizar", se-
rla a más de olvido lamentable o 
despreocupación censurable, ingrato 
proceder con los que merecen toda 
clase de plácemes. 
Tal es la conciencia que tuvieron 
de sus deberes y de sus propios be-
neficios y de la posición en que de-
bían, como deben y han cumplido, 
colocar el pabellón de oro y sangre 
que tan heroico y meritísimo histo-
rial ha legado al mundo. 
Sean pues, asi cumplimentados es-
tos soldados en la paz, que tratan 
de besar con sus obras bajo cielos 
omericanos, la aureola de muchos 
siglos qué rodea como un nimbo, 
la bandera victoriosa en Zaragoza 
y en Bailón. 
Y obviemos momentáneamente 
nuestra serie de consideraciones y 
encomios sobre la tarea por ellos 
verificada; demos cabida en estas 
cuartillas a los detalles inolvidables 
de esta fiesta y de este día que por 
éí solos evaluarán la importancia, 
el interés y la grandeza de esta pá-
gina escrita con miras elevadas en 
!a vida d'el elemento español, siem-
pre digno, de este pueblo. 
Sin duda alguna no se tendrá ma-
yor exponente en mis palabras da 
todo ello que los que se percibirán 
por estos detalles que trascribo 
fielmente. 
A las 3 p. m. dieron comienzo los 
preliminares del acto que motivara 
ia bendición de las banderas nacio-
nal y española conjuntamente con el 
nuevo edificio; cuyo acto por re-
clamos de BU significación social ha. 
bla congregado en la amplia ná^a 
del nuevo Centro a la más selecta 
concurrencia. 
¿Nombres? Tarea árdüa el rese-
ñarlos todos. Algunos recogidos al 
tzar. . . 
Señoras: Nieves Posada de Colla-»<f María M. Morales de Fuentes, osalía Posada d"e Sánchez, Rosa 
Barrios de Gómez. Manuela Hernán-
dez viuda cTe Jiménez. Concepción 
Valdés viuda de Hernández, Paula 
Darrios de Mezo, Emilia Martínez 
de Robaynas, Antonia López de Me. 
sa y Susana Betan de Menéndez. 
Señoritas: Angela de la Osa, Edu-
vlgls y Julia Rodríguez, María L. 
González y Ketty Lera. 
Para la señorita Obdulia del Cas 
trio y Moya, elegantísima, el único 
aparte, el aparte exclusivo de esta 
Crónica, impuesto por su belleza, por 
BU hermosura y por la suprema dis 
tinción que la caracteriza. 
Zoila y Ana Rosa Gelabert, Ave-
lina Pérez. María y Emilia del Cas 
tñio, Obdulia Morales, Cuca Arron-
le, Zoila Romero, Carlota Fernán. 
de moefo sentidísimo, parecióme que 
so fundían en el ambiente por un 
prodigio verbal la legendaria hidal-
guía del pueblo hispano y la pureza 
de ideales del alma de Cuba. 
Después una salva nutridísima de 
aplausos fué el aviso de que la fi-
gura venerable del doctor Bernar-
dino Domas Kelly escalaría la tri-
buna y resumiría el "leiv motiv" 
de la fiesta. 
Fué la suya una pieza oratoria 
plena de elocuencia, acertadísima y 
smcere. 
Hizo resaltar la labor de la Di-
rectiva actual y tuvo un recuerdo 
para Manuel Mauriz, el hombre al-
ma de esta empresa. Presidente fun-
dador de la Colonia; y exhortó a 
todos para que no desmayaran en 
la labor ya cristalizada en el más li-
sonjero éxito. 
Al descender de la tribuna fué 
largo rato ovacionado. 
Eran las cinco de la tarde cuando 
saboreado el rico ponche de cham-
paña con que fué obsequiada la con-
currencia, dejé los salones de la So-
ciedad para dar cumplimiento a mi 
labor periodística 
Estaba gratamente impresionado. 
De noche ya, a las nueve comen-
zaría el baile. 
Fué suntuosísimo. Enorme concu-
rrencia. No se podía dar un paso en 
loe amplios salones. 
Reseñaré algunos nombres. 
Señoras: Nieves Posada de Colla-
zo, losalía Posada de Sánchez, Ana 
María Menéndez de Martínez, Ma-
ría M. Morales de Fuentes, Carmen 
Capote de (gelabert, Elvira Moya del 
Castillo, Elvira Suárez de Lera, Ma-
na Barrio s de San Martín, Ma-
ría Estevez de Godínez, Eloína Gon-
zález de Posada, María Josefa Ra-
mírez de Jorge, Rosario Sierra de 
González, Primitiva Abreus de Llo-
rrens, Rosalía Abreus de Liorens, 
Emilia Martínez de Robaynas, Su-
sana Betán de Menéndez, Antonia 
López de Mesa, Rosa Barrios de Gó-
mez, Paula Barrios de Mezo, Julia 
Melcón de Pratts, Luisa de la Uz, 
viuda de la Uz, Dolores M. de Ba-
rrios, Mercedes Reyes. Viuda de Gal-
vez, Concepción Valdés, viuda de 
Hernández, Manuela Hernández, viu-
Qa de Jiménez. 
Señoritas: Obdulia, Emilia y Ma-
na Castillo; Margot y Julieta Colla-
zo, las simpáticas hijas de nuestro 
Alcalde; Isabel y Cecilia Ramos; 
Juana María Sánéhez, Amparo Mora-
les, Zoila Romero, Avelina Pérez, 
Zcila Jaca, Robusta Hernández, Ju-
lia y Eduviges Rodríguez, Ménica 
Collazo. Amada Márquez, Felia Ro-
dríguez, Eloísa Jiménez, Carmen Az-
cuí, Ana Cabrera, Josefita, Esperan-
za y Caridad Godlnez, Dominga Val-
dés, JosefGa González, Consuelo 
González, Ofelia Carrasco, Bernarda 
Cabrera. Inocencia Figueroa, Evan-
gilina Oapote. Dulce María Cruz, 
Milagros Carvajal, Margarita Pa-
drón y Antonia Gutiérrez. 
gadas sus carnes por el bisturí y 
demás "instrumentos" Propios de es. 
tos lugares, sepan quienes se en-
cuentran necesitados de un saludo 
y de un momento de conmiseración, 
máxime los que sean conocidos. 
Claro es que no podré ahora ci-
tor el deslumbramiento de costosa» 
joyas, trajes elegantes y vaporosos, 
opíparos manjares servidos en im-
portantes banquetes donde suelen 
pronunciarse elocuentes brindis, por 
oradores de más o menos fama mun-
dial; ni hablaremos en estos mo-
mentos de espectáculos artísticos o 
literarios en los cuales toman parte 
estrellas de primera magnitud; me 
concretaré solamente a démostrai 
los catól icos de los seis condados (de 
Ulster) no se les permite, sin ser pro-
cesads una escopeta para proteger sus 
cosechas contra el populacho, ni aun 
la amenaza del lát igo, apenas se les 
ha quitado un solo medio de destruc-
bdmba. a los 
ridad suprema nombrada por el pueblo, 
es nada menos que un sacrilegio contra 
la libertad nacional". 
Por ahora, en la práctica no hay lu. 
zar a dudas sobre cuál sea el órgano de 
la autoridad suprema del país, mientras 
el Congreso y el Gobierno provisional 1 cl6n arina de ftueg0 
obren de común acuerdo: por lo tanto, | emisarios del crimen 
exhorta el Episcopado a los Jóvenes a 
separarse de toda revuelta militar con-
tra las autoridades; pues "haciendo ver-
gonzosa guerra a su país, son parricidas 
y no patriotas. Cuando matan a sus her-
manos dsl lado opuesto, son asesinos. 
Cuar>» causan daño a las propiedades 
públicas y privadas, son ladronep y 
bandidos, obligados a restituir—pecados 
EXTERMINIO DE IiOS OATOI.XCOS. 
"Por el contrario, en esos mismos 
seis condados se provee de armas a to-
do protestante capaz de manejarlas, pa-
ra hostilizar a sus vecinos, cató l icos 
con quienes han vivido hasta ahora en 
paz y buena vecindad; y se es tá hacien-
do buen uso de tal Ucencia perseguido-
ra. L o s hombres no pueden pasar por 
los caminos de día. y mucho menos de 
noche, sin ser detenidos, registrados y 
sometidos a malos tratamientos. 
"Aun los sacerdotes, llamados con 
frecuencia de noche a asistir a los mo-
f e r a Herminia Gómez, que no' de i con TAN PVv« responsabilidad. E l único i ribundos, se ven detenidos, registrados 
. y crímenes éstos de la más nefanda cul-io» solícitos cuidados que tan can. i .„ , ,„ .„ ^ ^ ^. 
fosamente recibimos de las enferme- | pab"irtaV non\bre de Dlos-
rae graduadas, señoritas Chalía Mar. I can ^ *™}*áos a ^ J«v^es que han 
tínez y Josefa Crespo, bajo la direc- jtomado las armas. se vuelvan a sus 
rión de la inteligente practicante se ¡ casas' para no carear sus conciencias 
satiende un momento su obligación. ! m e á i o ' afiaden, para pacificar y engran 
Asimismo me complazco en Citar CO- decer el país, es "dejar que la nación 
mo modelo de empleados del Pabe-
llón No. 3, que es en el que estoy 
recluido, el practicante señor Anto 
nio Martínez, y enfermeros Juan Ro 
dríguez, Manuel Aparicio Crespo, 
Ramón Gómez y sereno Remigio Bil 
bao, además de otros empleados cu-
yos nombres no puedo en este mo/ 
mentó recordar. 
E l cuerpo facultativo que atien-
de este Pabellón y los demás del 
Sanatorio, hasta ocho, está formado 
por los reputados doctores siguien-
tes: Director Alfredo Méndez; Ri-
cardo López Corceiet; Andrés del 
Real; (especialista en oídos, gargan 
ta y nariz); Rogelio Avello; (Rayos 
decida por sí misma la cuest ión en una 
elección general, como es tá ya ordenado 
por el actual Gobierno; elección, que 
cuanto antes se tenga, será mejor para 
Irlanda y para todos sus habitantes . . ." 
Contra el despotismo militar 
Censuran luegro al "Ejecutivo Militar" 
por reclamar el derecbf de suprimir las 
elecciones con la fuerza de las armas, 
y de hacer fuego sobre sus compatriotas 
en el ejercicio de sus derechos civiles. 
"Tal sistema de despotismo militar, es 
detestable e Insoportable para nuestro 
pueblo . . . ." 
e Insultados. Esto hiere de un modo In-
decible los sentimientos de los catól i -
cos, que saben muy bien qne esos sa-
cerdotes llevan el Sant í s imo Sacra-
mento— E n una palabra, parece como 
si subiera un lan remeditado, según lo 
confiesan a veces abiertamente los pro-
testantes más exaltados, de E X T E R M I -
NAR A L O S C A T O L I C O S de los seis 
condados y especialmente de Belfast. 
' "Se ha intentado echar la culpa de 
1 tan desesperada s i tuación en Belfast a 
I los mismos catól icos y "slnn feintrs'; 
| pero ninguno que tenga dos dedos de 
I frente creerá, que los catól icos , que 
1 forman solamente la cuarta parte de la 
población de Belfast, y mucho menos 
los "sin felners', que forman una más 
insignificante minoría, pueden ser los 
provocadores o causantes de motines, 
en los que siempre son ellos los que 
m á s - s u f r e n 
"Además, no debe olvidarse, que mu-
Alaban la valiente actitud de los so 
X ) ; Juan Oscar Hernández, (Vis i - . CÍos del Trabajo, al protestar contra tal 
UO : Manuel Fernández Fablada. despotismo, y exhortan al pueblo a le-
Interno) y Domingo Urquida, vantar tvmbI(,n ^ voz (le protesta .Von. 
(dentista). tra este atentado por varte de unos | cho antes de que se hubiera oído la 
¿Quienes son, actualmente los enJ pOCOS a p intear nuestros m á s sapra-i palabra "slnn í e i n " en Belfast. ya se 
^ v S Í f axnTlb0os,8ex0S' o c « P a n | d o s derechos como Irlandeses". "Espe-
ramos, añaden, que los sacerdotes usa-
rán de su benéfica Influencia para apo-
yar al pueblo en la defensa de sus de-
rechos, y para apartar a los Jóvenes, a j 
quienes tanto amamos, de los falsos 
principios y perniciosos caminos". 
Para terminar, hace el Episcopado ea-1 
6] Pabellón No. 3 
Doña Isabel Morales Fernández y 
señorita Lucila Barreda, señor Sal- I 
vador Barrayarza. que se encuentra ' 
asistido por su buena y amante es j 
posa, la señora Caridad Barrayarza; ! 
señores Francisco Gavaldá; Pablo i 
I.;adó; Isidoro Cañibano; Isidoro I 
habla hecho célebre esta ciudad por 
sus salvajes motines y asesinatos de 
católicos, cometidos en nombre de la 
Religión. Baste recordar los de 1864, 
1872 y 1886. 
(De la Revista Católica el Paso. Texas 
U. S. A. ) 
Cabrera; Andrés Pena; Santiago Ló-
pez; Gerónimo Fernández; José An-
tonio García y Manuel Guzmán. 
B R A S I L . / te hermoso llamamiento: "En nombre de 
Dios, de ^'anda y de la dignidad na- . 
clonal, nos dirigimos a los Jefes de am- I significativa ceremonia patr iót ica reli-
Casi todos los enfermos de este bas partes, suplicándoles se reúnan de 
Pabellón nos encontramos en fran-
ca convalescencia, habiendo sido da-
do de alta varias damas que ocupa-
ban estas higiénicas habitaciones, 
ouedando todos altamente agradeci-
óos a las personas que nos han vi-
sitado constantemente, algunas sin 
conocernos. Hemos podido notar, 
no obstante, que hay también otras 
que demuestran un olímpico des-
dén hacia los enfermos, sin tener 
ana pequeña inclinación de cabeza 
al pasar por delante de ellos; si bien 
ias más, aunque ocupen tan eleva-
nuevo, teniendo presente su anterior 
Bmistad ei\>el peligro y sufrimientos; y 
si no pueden ponerse de acuerdo sobre 
el punto principal, convengan al menos 
en dos cosas, y las den a conocer ofi-
cialmente a todo el mundo: que debe ce-
sar el uso del revólver; y que las elec-
ciones, como expresión nacional de la 
propia determinación, se permita lle-
varlas a cabo sin ninguna violencia. E l 
glosa 
E n la Iglesia de la Cruz de los Mili-
tares, en Río Janeiro, se veri f icó el día 
7 do abril último, a anlclatlva de un 
grupo de respetables damas, una gran 
ceremonia que consis t ió en el ofreci-
miento de un corazón de oro a Nuestra 
Señora. L a corona ofrecida a la Santí-
sima Virgen es de oro purísimo, exquisi-
tamente trabajada. L a entrega fué he-
cha por el soldado y el marinero más 
que no haga caso de este llamamiento. I antigUog de los que se hallaban en la 
hecho no tanto en nuestro nombre, como 
en nombre de Irlanda, se l levará con-
dn posición como las primeras, sa- ¡sigo al sepulcro una odiosa y tremenda 
Iwaan atentamente sin que pierdan 
ni un ápice de su señorial digni 
dad... 
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a E l DIARIO DE LA MARI- O 
O NA lo encuentra usted cu O 
O cualquier población de la O 
O República. O 
O O C O O O O O O O O O D O D O 
responsabilidad". 
Juzgue el lector imparclal de la acti-
tud de ciertos renegados que no cesan 
do presentar al Episcopado como "opre-
sor de los derechos del pueblo", "san-
guinario", "cruel", etc 
Otro documento Importante 
Pero aún hay más. Esos mismos re-
negados, han llegado a culpar a los ca-
tóli'/.-í oe todos los trastornos sucedi-
dos en Ulster. Para'esos renegados, los 
protestantes son unos "santos márt l -
guarnición de la capital. 
E n el día mencionado a las ocho, hu-
bo una misa de comunión general a que 
asistieron representantes de los cole-
gios catól icos de ambos sexos; a las diez 
se presentó en el templo el seflor Pre-
sidente de la República, acompañado de 
la Casa Militar, y se le tributaron loa 
honores de estilo. 
A as d i e í y treinta minutos, se cele-
bró misa pontifical por el Exce lent í s i -
mo Revdo. Sr. D. Enrique Gasparrl , 
Nuncio Apostól ico en el Brasi l , a la que 
asistieron, con el Presidente. Ministros 
de Estado. 'Senadores. Diputados, el 
Jefe de la Policía, los Oficiales de la 
guarnición de Rio Janeiro E l asiento 
ESTACION TERMINAL 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS ü 
OTRAS NOTICIAS 
E l Doctor Verdeja 
Ayer fué a Cárdenas el doctor 
Santiago Verdeja, Presidente de la 
Cámara. 
E l Gobernador de Matanzas 
El general Eduardo García, Go-
bernador de Matanzas, regres ayer 
a aquella ciudad. 
Políticos que llegaron 
Por distintos trenes, llegaron de: 
Matanzas, el doctor Horacio Díaz 
Pardo, candidato de los liberales a 
la alcaldía do aquella ciudad. 
Santiago de Cuba, el representan-
te a la Cámara Francisco Vallhon-
rat. 
Ciego de Avila, doctor Rogelio 
Díaz Pardo. 
Políticos que salieron 
Anoche fueron a: 
Cienfuegos, los representantes a 
la Cámara, Rafael Grosso, José Leo-
nard, Enrique Maza, señores Ñico 
Alvaré, Rafael Guas, doctor Rober-
to Méndez Péñate, candidato al Go-
bernó de Santa Clara por los libera-
les; y representante a la Cámara 
Donatüo Valdés Aday. 
Santa Clara, el sonador Manuel 
Rivero, los representantes a la Cá-
mara José Mulkay, Justico Carri-
llo, Manuel Vliialón, José Sierra, 
Rolando Pardo. 
Placetas, él representante a la Cá-
mara Juan Espinosa. 
Ciego dfe Avila, Modesto Maidl-
que. 
Unión de Reyes, Rodolfo Méndez 
Quedes. 
Rodas, el alcalde municipal de 
aquel término Helio Alvarez. 
Calimete, Carlos de la Rosa. 
E l Vlce-Presldente del Forrocarrll 
de Cuba 
Esta mañana, en el coche-salón 
Yarlgua, llegó de Camagüey i 
Gruber, Administrador y vf 8e90' 
dente del Ferrocarril de CubaPrei1* 
Mr. Pearson 
Esta mañana llegó de Sa 
Grande, acompañado de una rfUa 14 
hijas, el señor H. Pearson 8,1« 
tendente de la División Cuba 1  
tral, de los Ferrocarriles Unid Cei1' 
Llegaron esta mañana 
Por distintos trenes llegaron 
ae: % 
Cascajal, Juan Dorta. 
Cienfuegos, la familia ¿el 
José Ferrer, Pedro Montariel ^ 
Santiago de Cuba, J j . g u 
ra, José F. Valle. " •Herr«-
Camagüey, Francisco Barrio, 
familiares. . 8 y 
Santa Clara, Francisco Corri 
Ciro Junquera. Qero, 
Salieron a: 
San Diego de los Baños, el '1 
niente Coronel del Ejército Ñar-i 
Gabriel de Cárdenas y Achondo 
Candelaria, el Coronel del ¿u 
cito Libertador Celestino Baizán 
Pinar del Río, Alejo Carreño 
Matanzas, Salomón Obregón y 
miliares. Segundo Casteiciro, doctí 
Domingo Socorro Méndez. ' r 
Cárdenas, señora viuda de RJ 
y sus hijos, la simpática "Lupe"0' 
Gerardo, Antolín Enrique. y 
Martí, doctor José Núñez Pére 
Jaruco, Énriqi\e Rodríguez. ' 
Cruces, José Maza, Canciller 
Bélgica de la República de Cub? 
Prudencio Gonzalo Maza. 
Cienfuegos, Pedro Martínez. 
Jovellanos, Rodolfo Valdés. 
Colón, viuda de Montenegro. 
Perico, Zacarías Navarro, su gra 
ciosa hija Esperanza y su hermano 
Luciano Navarro. 
Camajuaní, Antonio García. 
Caibarlén, señora Leonor Roja? y 
su hijo. 
colocado bajo el sollo ocupado por el 
Nuncio Apostól ico fué la histórica silla 
que l levó al Brasi l el Emperador don 
Juan V I y en la cual acostumbraba sen-
tarse para despachar con sus Minis-
tros don Pedro I I , monarca últ imo de 
aquellas tierras. A la corona acompa-
pañó un art ís t ico pergamino en que se 
hace constar la ofrenda a cuyo pie se 
leen numerosas firmas. 
E n todas las clases Ilustradas del 
Brasi l domina un espíritu de sincera 
y alta religiosidad que no ha pdldo des-
truir ni amenguar todavía la propa-
ganda de ideas disolventes de incredu-
lidad y de impiedad 
cesidad de organizarse para hacer ti 
j bien y librar a su patria de los males 
i con que la amenazan las perversas 
j Ideas que se difunden por doquiera, y 
la no menor necesidad de una constan-
| c ía a toda prueba, sin la cual nada bue-
no ni duradero se puede alcanzar en la 
I realidad. 
OXZXMM. 
Cngreeo Diocesano da la Unión Ca-
tó l ica Chilena en Concepción. 
E n el mes de marzo celebró en Con-
cepción, durante 4 días, el primer Con-
greso Diocesano de la Unión Católica 
Chilena, que l legó a conclusiones prác-
ticas de alto Interés; entre ellas a las 
de trabajar esforzadamente en la pro-
paganda de los fines de la Unión Cató-
lica y de recomendar a todos los socios 
procuren ilustrarse, lo más posible, en 
todo lo que toca a la rel igión y cumplir 
con exactitud, sin respeto humanos y 
públlcamnete, todos los deberes reli-
giosos sin excepción alguna. Objeto de 
estudios y resoluciones del Congreso 
fueron el respeto de la autoridad ecle-
siást ica, la enseñanza de catecismo a 
los niños, el desenvolvimiento de la 
acción parroquial por la Intervención 
de los curas párrocos en todo lo rela-
tivo a la acción social y por la armonía 
de medios e Identidad de fines que ha-
gan de la acción de las juntas parro-
quiales una sola fuerza para la sal-
vación de la sociedad y de la familia 
E l Sr. Pbro. don Joaquín Fuenzallda 
abogó por e establecimiento de la or-
ganización Católica en todas las parro-
quias de la Dióces i s Sobre este pun-
to queremos muy especialmente llamar 
la atención de todos los catól lcs de la 
América Lat ina, pero muy especialmen-
te de los de México donde, acaso más 
que en otros países , es de todo punto 
la atención de todos los catól icos de la 
anarquía y desgracia que pesan sobre 
él la organización de los elementos de 
orden bajo la acción de la Iglesia. L a 
mayor parte de los trabajos presentada 
fueron sobre temas que m á s o menos de 
cerca tocan a la organización de los ele-
mentos cristianos para difundir la en-
señanza del catecismo y la lectura de la 
buena prensa, para la fundación y sos-
tenimiento d« escuelas arroqulales y la 
asistencia religiosa a los moribundos. 
E n el Congreso de que venimos ha-
blando, tomaron parte no sólo varones 
sino también hábi les y distinguidas da-
mas que presentaron trabajos o propo-
slcones de mucha Importancia; como la 
señorita Emi l ia Fierro, que trató acer-
ca de la buena prensa; la Srlta Ana 
María Montalva, que habló de la asis-
tencia religiosa a los enfermos y mori-
bundos, y presentó una proposición en 
que se recomienda preparar activamen-
te la celebración del segundo Congreso 
Eucaríst lco Nacional, que debe verifi-
carse en el presente año y atender efi-
cazmente a la construcción del templo 
votivo diocesan al Sant í s imo Sacra-
mento; y la señorita María del C Ba-
quedano, que trató de las escuelas pa-
rroquiales. 
Se adoptaron algunas otras conclu-
siones práct icas de mucho Interés. L a 
ses ión de clausura estuvo muy solem-
ne. Asistieron a ella, que fué presidida 
por el señor Obispo Diocesano Dr. Don 
Gilberto Fuenzallda. otros tres Señores 
Obispos, Don Ricardo Sepúlveda, Don 
Reinaldo Muñoz y Don Prudencio Con-
tardo, noventa y seis delegados parro-
quiales y cuarenta párrocos de la Dló-
cesos. además de un numeroso y escogi-
do públlqo de ambos sexos. Fueron muy 
notables los discursos pronunciados por 
el Imo. Sr. Obispo diocesano, por el 
Illmo. Sr. Contardo y por los señores 
presbíteros don Estanislao Godoy y don 
Luis Acuña. Digno de mens lón es que 
el Illmo. Sr . Contardo puso el dedo en 
la llaga de la Indolencia y ego í smo de 
muchos cató l icos que, con tales defec-
tos causan grav í s imo daño a la causa 
de Dios y de la Iglesia L a celebración 
del Congreso a que nos referimos mues-
tra bien dos cosas que quis iéramos tu-
vieran muy presentes todos los catól i -
cos de la América Lat ina: la gran ne-
I 
U R U G U A Y . 
L a Unión Social del Uruguay, orga-
j nlzó un homenaje a Santa Teresa, para 
| el día 12 del pasado marzo y cuyo pro-
| grama fué el siguiente: 
I . — Himno Nacional, por la Orquesta. 
1 I I . H. Ravlna-Souvenlr de Rossie, pie 
| za a dos planos por las señoritas María 
Teresa Iglesias y Ofelia Bonnecarré-
re. 
I I I . Grassos-Medltaclón, por la Or-
questa. 
I V . Sarasate-Malagueña, vlolín y pia 
| no por las señori tas Amalla Vázquez y 
¡ María Teresa Iglesias. 
I V Napoleón-Romanza sin palabrai, 
i por la Orquesta. 
E S P A U A . 
j 
i Inauguración en Avi la de las fiMtu 
Centenarias. 
Grandioso, so lemnís imo e imponMté 
i resul tó el acto Inaugural del Centena-
ria Tereslano, con las fiestas celebra-
das en Avila, para conmemorar la ft-
i cha del 12 de Marzo, en que fué cano-
; nlzada Santa Teresa de Jesús, 
j Mucho se esperaba de los trabajos 
; realizados sin descanso por el limo. Sr. 
Obispo de la Diócesis , que ha puesto en 
1 juego los mútiples resortes de que dls-
i pone un prelado activo y celoso; asi co-
I mo de los preparativos que en singular 
acierto venían haciendo las Juntas, Co-
misiones y Subcomisiones nombradas 
al efecto un año hace; pero la realidad 
ha superado a la fantas ía con que la 
imginaclón, más de una vez le habla 
! soñado. 
D E N U E V A P A Z 
Junio 14. 
1 Nueva Paz, Término Municipal 
(que posee los barrios de Palos y 
Vegas) en donde existe ayuntamien-
to, Juzgado Municipal, Junta de 
Educación, Junta Electoral, Cuartel 
de la Guardia Rural y con Telégra-
:fos y Administración de Correos, 
I viene a justificar que ea la cabecera 
del término. Y es el caso que lo3 
¡vecinos de aquí piden a quien co-
rresponda que ei servicio de correos 
sea directo, pues resulta que un en-
cargado de la ruta va dos veces a 
día al Barrio de Palos en donde tie-
ne que recoger la correspondencia 
que viene a este lugar y necesi 
esperar a que sea distribuida ,a.m's' 
ma para traerla a esta. Asi nusiu 
resulta con los telegramas que son 
dirigidos a Palca y hay que esPer*j 
a que el telegrafista de ese lu âr ' 8 
| dé curso, proporcionándose con 
' medida grandes perjuicios a los 
tereses generales. 
En tai virtud y por las razón** 
expuestas es del todo convenien 
que dicte lo corcemlente para fl 
el empleado que hace la ruta êc .8 
la valija y demás corresponden 
de mano del conductor del tren ^ 
la conduce y que el telegrafista ^ 
esta pueda comunicarse directam 
que 
vicio te sin necesidad de que el ser 
haga escala en la oficina de ^'^jg 
Conseguido lo que antecede ser 
un bien que reportaría a los vecln̂  
. y a la buena marcha del servicio-
E l Corresponsal-
C r i s t a l e r í a F i n a f 
Vasos. Copas. Jarras de 
cuantos artículo» usted ne ¿U9j-
puedo surtirse casi sin dinero. ^ 
troa precios son resralado* 
Neptuno 106, entre Campanario 
Perseverancia 
Teléfono ••4480 
Cerveza me medía '"Tropical 
